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I M P R E S I O N E S 
•Disparó por hambre? ¿ D i s p a - j n e c e s a r i a m e n t e que dispararse o 
r ó p o r odio? No. Disparó por in- |hacer exp los ión 
duccion. 
gse pobre muchacho se c r e e — 
sin duda alguna—un redentor, y 
en realidad no pasa de ser una 
continuación del revó lver con que 
hizo fuego. 
El revólver y el hombre que lo 
esgrime, hay casos como el de 
ayer en que no son m á s que una 
sola pieza, aunque una parte sea 
de acero y la otra de carne. 
Al homicida o a los homicidas 
verdaderos habría que buscarlos 
las redacciones de los per iódi -
es donde se fabrica la 
No se puede decretar una huel-
ga de tamaña trascendencia, no se 
puede, pô - detalles sin importan-
cia, condenar a un ayuno forzo-
so a millares de familias, con la 
terrible, con la espantosa conse-
cuencia de someter a los inocentes 
niños al tormento del hambre; no 
se puede luego culpar a un hom 
O T R A T E M I B L E E R U P C I O N E N E l D E L P R O B L E M A 
V O L C A N K I L A U E A , E N H O N O L U L U \ D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
G L O S A D E L M ñ R T E S 
( S E R V I C I O R A D I O T B L E G R A F I C U 
D K L DIARIO D E L A MARINA) 
LOS DUBSOS DE CINES EN E L J \ . 
PON A C C E R D A N NO E X H I B I R P E -
E I C L L A S AMERICANAS 
TOKIO, junio 10. 
E L VOLCAN K I L A I E A NUEVA-
M E N T E ACTIVO 
HONOLULU, Hawai, junio 10. 
E l vo'cán Kilauea ha vuelto a en-
trar violentamente en actividad y 
ayer ocurrieron erupciones seguidas 
de temblores de tierra. Dos mari-
REORCANIZACION D E L O S S E R -
DE L A ORATORIA Y LOS GENEROS 
Cuando don Mario García Kohlyj gados "salvo prueba en contrario", o 
dice—en el fastuoso y bellísimo dis-jcomo alguien corrigió donosamente: 
curso que pronunció ha poco loando i "aunque se pruebe lo contrario". Y 
VICIOS D E I N T E R V E N C I O N C W 1 L ^ f ^ Z t ^ Z ^ Í ^ T 1 3 5 ; ™ 5 1 ^ ^ « compañero un hecho del 
Y M I L I T A R , . •„ m&s Pura4s4 Y elevadas de ia otro porque constituyen entre si como 
¡gloria" una es "la santa gloria de un círculo vicioso. Cuanto mozalbete 
Se suprime la inspección general 
Los propietarios de cinematógra-!: neroV d e T a T s c u a d r ^ civi; y ^ } c i o s í » 
atribuyendo esta resolución al deseo 
de corresponder a l?s peticiones del 
pueblo. A partir del 1 de jul}o, fe-
bre de ser el causante de tanta i ̂ V 1 1 ^ entrará en vigor la nue-
va ley de inmigración americana que 
miseria, sm que entre tantos miles 
de pacientes surja uno solo trans-
formado en bomba de dinamita o 
fos de esta capital, en una reunión1 dando la vuelta al mundo y q'í3 se 
pública ce ebrada ayer, declararoni baila de visita en Hawai, escaparon 
el boycot a las películas americanas, railagrosameifte a la muerte cuando 
en Smith 38 , dispuesto a conver-
cn ias ic««-v-.~ ~ r - ~ |tirl0 en añicos , 
eos, que es donde se fabrica l a . ^ huelga ^ que 
pólvora y se hacen las balas y se terminaclo 
carga el instrumento. Cuando estos conflictos afectan 
M a r i c h a l — ¡ e l pobre! apenas a ciertos vitales servicios públ icos 
hizo otra cosa que apretar el j ^ ios que | a vida de ia 
se hallaban próximos al vo'cán. 
HUNDIMIENTO D E UNA ALCAN-
T A R I L L A 
ROMA, junio 10. 
lifianos y se crean las secciones ci-
vil y militar de intervención. Reor-
ganización de las fuerzas jalifianas. 
Atribuciones del Alto Comisario. 
contiene la c áusula de exclusión 
contra los japoneses, los propietarios i 
de teatros no comprarán ni alquila-1 Los bomberos hallaron seis mu,er-
rán películas americanas, ni las ex-¡tos y dos heridos cuando una de las 
hibirán en su.s espectáculos, s e . ú n tapas que cierran las bocas de las 
la resolución aprobada. Se ap-obó! alcantarillas se hundió y varios nj-
también otra resolución recomendan-1608 se precipitaron en una alcanta-
do a todos los propietarios de tea-
tros que cooperen en los esfuerzos 
que se realizan para que e' boycot al-
cance a todos los productos de pro-
cedencia americana. 
gatillo. 
Marichal fué una bomba pues-
ta al paso de Mr. Jack , a manera 
de las minas que se colocaban en 
la guerra al paso de los grandes 
buques. 
No hay más que observarlo con 
detenimiento para comprender que 
tiene más de petardo que de hom-
bre. 
En esa tragedia, a los autores 
les plugo que hubiera dos v í c t i m a s : 
el agredido y el homicida. 
Pero eso sí, los autores son im-
personales. No puede decirse que 
sea Fulano o Zutano; no es l íc i to 
sospechar de este periodista o de 
aquel director de gremio, porque 
en realidad nadie di jo: mata. Na-
die mandó matar. L a tragedia se 
produjo por sí sola y de una ma-
nera natural. I m a g i n é m o n o s un 
fósforo que se inflama bajo los 
rayos de un sol de verano. Pues 
así fué. Marichal era el f ó s f o r o , y 
el astro rey los per iód icos y las 
proclamas obreras. Marichal t e n í a 
nac ión entera, los gobiernos es-
tán obligados a darles una solu-
c ión inmediata y no a cruzarse 
de brazos, como si se tratase de 
una huelga en una fábrica de pa-
langanas. 
Hace ya muchos d ías que las au-
toridades debieron fallar el pleito 
a favor de la Hermandad o a fa-
vor de la Empresa, s e g ú n su leal 
entender, obligando a la una o a 
la otra a someterse a su fallo. 
Tanto los obreros, como Mr. 
Jack, estaban deseosos de q^e el 
Gobierno adoptase una actitud 
enérg ica , cualquiera que ella fue-
se; pues hay ocasiones en la vida 
en que el amor propio nos coloca 
en s i tuación de desear que un ter-
cero nos obligue a cambiar de pos-
tura, aunque sea cediendo parte 
de nuestros derechos. 
Esperamos que el Gobierno se 
percate, después de los fogonazos 
de ayer, de que no hay po l í t i ca 
peor que la de la pasibilidad ab-
soluta. 
ASALTO Y ROBO A UN E S T A B L E -
CLMIENTO 
S E A T T L E , junio 10. 
Cuatro hombres que Viajaban en 
un automóvil, golpearon brutalmen-
te a dos empleados del establecimien-
to de Frederick and Ne'sons en el 
día de ayer, apoderándose de la su-
ma aproximada de $26,000 que lleva-
ban para su depósito en el banco. 
E l robo se efectuó frente al Seattle 
NationaT Bank. 
L A HUELGA FERROVIARIA 
rilla en la Campagna. 
(Pasa a la página 5 ) 
A m a r g u r a s d e l o s J e f e s d e N a c i ó n 
E n la noche de ayer, previa con-
vocatoria urgente al efecto, se reu-
nieron en sesión extraordinaria los 
Delegados que integran las Federa-
ciones Obreras de la Habana y de la 
Bahía, conjuntamente, para conocer 
y tratar sobre la comunicación de 
la Hermandad Ferroviaria de Cuba, 
participándonos el movimiento de 
huelga que sostienen y la amenaza 
que se les ha hecho de pretender 
obligarles a romper el movimiento 
por sus enemigos en el conflicto 
huelguístico actual. Los represen-
tantes de las distintas Colectivida-
des Federadas, acordaron, después! 
de estudiar ampliamente el proble-
ma de los Ferroviarios y su origen, 
el comunicarle a la Hermandad Fe-
rroviariaria que, consecuentes con 
nuestra actuación y principios soli-
darios de siempre, estamos atentos 
fy dispuestos para prestarles la ayu-
ra bien de los obreros ferroviarios^ y científico, que muestra 
HOMENAJE A E V A CANEL 
E l señor Don Marcelino Cante-
ra, uno de los iniciadores entusias-
tas de este homenaje, que se desarro-
lla con cariño hacia nuestra com-j 
pañera, ha recibido la carta que 
publicamos con verdaderas compla-
encia. 
Don Francisco Bravo y su seño-
ra esposa son dos dignísimos cuba-
nos que espontáneamente vienen a 
esta suscripción convencidos de los 
méritos que concurren en E v a Ca-
nel. 
La espontaneidad del donativo lo 
hace doblemente valioso. 
Habana, 2 de junio de 1924. 
Señor Marcelo Cantera, 
Ciudad. 
Mi estimado amigo 
I (Por Tlburcio CASTAÑEDA.) 
Comparemos las sordas conspiracio-
nes, interrumpidas por manifiestas 
disidencias, contrn George Washing-
ton, en 1777, y contra Calvin Coolid-
ge, en 1034. 
A distancia de ciento veintisiete 
años, más por las gigantescas pro-
porciones que ha adquirido la Repú-
blica de los Estados Unidos de Amé-
rica, que por olvido de la guerra de 
encrucijadas que se hacía a George 
Washington, aparece la figura de 
ese jefé de nación, que ha recibido 
el mayor elogio que se haya tribu-
tado a ningún otro en los copiosos 
anales de la Historia, al decir "que 
era el primero en la guerra, el pri-
mero en la paz y el primero en el 
corazón de sus conciudadanos". 
Bien merece "Washington, por sus 
C H I R I G O T A S 
L a gran guerra ha transformado 
el mundo de tal manera, 
que en lo moral no tenemos 
un títere con cabeza, 
empezando, desde luego, 
por la señora vergüenza. 
Hay personas que aun la tienen, 
¿quién lo duda? mas se mezclan 
y se destacan de un modo 
entre la impudicia inmensa, 
que son ellas las que pasan 
por desvergonzadas. Cuesta 
Dios y ayuda encontrar algo 
de lo pasado en creencias, 
usos y costumbres. Todo 
a cañonazos la guerra 
lo hizo pedazos. E n cambio, 
para consuelo nos quedan 
bailes exóticos, tangos 
argentinos y poetas 
de repetición. ¡Qué plaga! 
L a única cosa buena 
que nos trajo, faldas cortas 
y deácotes de espetera. . . 
que van perdiendo su encanto 
y su virtud por tendencias 
a bajar en tanto suben 
los escotes. Quedan fuera 
los brazos, pero los brazos 
d o valen lo que las piernas. 
Ademá.8 nos quedan manos 
con unos dedos que llegan 
a la Patagonia, doblan 
por el Polo y dan la vuelta 
por la Calabria, ilustrándose 
después en Sierra Morena. 
Y el divorcio y la bigamia; 
y 1?,b cupletistas úc esás 
que buscan la pulga en f o r m a . . . 
coft la mayor inocencia, 
y el asesinato ideólogo 
ra bien de los obreras ferroviarios_ 
y nuestros hermanos trabajadores en', 
general. Y asimismo declararse eni 
receso para conocer cualquier peti-| 
ción o necesidades que se presenten. 
Federaciones Obreras de la Habana! 
y de Bahía . 
hasta donde llega el ansia 
do saber y donde llegan 
los desvelos de los jóvenes 
millonarios. 
También quedan 
el sol y la luna gracias 
a la altura en que se encuentran. 
C . 
obras, ese galardón; pero recorde-
Tengo el gusto de adjuntarle a| mog e\ principio de esos años de glo-
'a presente mi cheque niimero|rja> y veamos qué decían de Was-
R617663, cargo Banco Canadá de hington en 1777, tres de sus gene 
ŝta, a su orden, por la cantidad de 
^50.00) CIENTO CINCUENTA ^ E 
S0S, cantidad que le ruego mande 
cobrar y la apliq.ue a la suscripción 
nidada por usted para una casa a 
la señora doña Eva Canel, con la 
cual desea contribuir, por su con-
a t o , la señora de Francisco E 
Bravo. 
Le anticipa las gracias y se rei-
,era como siempre a su disposición, 
su muy atto. s. s. 
Francisco K. Bravo 
H o m e n a j e a e v a c a n e l 
Relación de lo rocaudado por la 
rales y cómo contestaba él a sus tai-
madas acusacioncr.. 
Gates, Mifflln y Gonway hacían 
todo lo posible par?, desacreditar en 
toda ocasión a su jefe. 
Después de la batalla de Saratoga, 
Gates envió al coronel Willkinson, 
al Congreso, una nota comunicándo-
le la victoria, sin decir nada de ella 
al general Washington, comandante 
general del Ejército. 
Nombró el Congreso, en 1777, un 
Consejo de la guerra, en el que Ga-
tes era presidente y Mifflln, vocal. 
Y ese Consejo se atrevió a preparar 
una expedición militar al Canadá, 
^misión de Don José Cuenco, Don sin haberla consultado con Washing-
Pedro González, Don Marcelino Ca- to. Y llegaron, para quitar a Was-
el apoye de Lafayette, a 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
por MANUEL GARCIA HERNANDcZ íspedal para el DIARIO DE IA MARINA 
L A P E L I C U L A D E L CANCER 
L a lixa arRontina de lucha contrn 
el cáncer ha preparado la impresión 
«Te una cinta cinematográfica, en 
donde so puede apreciar la histo-
ria, enfermedad y curación del te-
rrible mal que tantos estragos está 
causando a este país. 
Se ha evhihido en privado, en la 
sala del teatro San Martín, dWia pe-
lícula, ante «na concurrencia cali-
ficada y muy selecta. L a filmación 
de la cinta está ejecutada en Buenos 
Airea y es una buena demostración 
iVl adelanto que está adquiriendo 
t.sía nueva imlusiria. 
E n cuanto ni valor del film es una 
redundancia d'-dr que se trata de 
una obre de soma utilidad. En ella 
puede seguirse el proceso de la en-
fermedad, los e-stragos que causa, có-
mo debe atenderse al enfermo, cómo 
hay que curarlo, ote 
n,> > Don Enrique San Julián. 
Señores: 
Í0se Cuenco % 
^dro González " 
•Mariano Cano " 
fr ique San Julián . . . . " 
^aureano Cofiño " 
Kodrigo Santos " 
-Manuel Muñoz " 




- Hermanos . . . 




Ejemplo magnífico de mujer. E l l a 
solía decirme que solo disponía de 
algún sábado para asistir un par de 
horas al cine. B'jlla, distinguida, 
de modales finos, cariñosa, de mucho 
talento, d© fortuna, ha podido pasar 
por el gran mundo paseando en 
triunfo la obra del doctor Roffo. Su 
alma modesta, su corazón de mucha 
placidez cristiana, le impuso otra 
obra de más amor. Se recluyó en su 
laboratorio y en él pasaba las ho-
r.-xs muertas, fijos los ojos sobre las 
células que tenían epiteliomas. Pre-
firió vivir en su torre de dolor an-
tes que matar la«t horas en el gran 
hastío de los salones aristocráticos. . 
Queda cu honda obra. L a Liga Ar-
Uentina de ludia contra el cáncer es 
«>u creación. ¿Que mujer no prefie-
re las joyas deslumbrantes, las va-
nidades del gran mundo, los hala-
L a Gaceta del 23 de mayo publica 
la Exposición y Decreto que copia-
mos a continuación: 
Exposición: 
Seño»*: L a publicación dol Real 
decreto de 6 de septiembre de 1922, 
referente a l establecimiento del ama-
lato del Rif y a la organización do 
los servicios de Intervención civil 
y militar en la zona asignada eu 
Marruecos a nuestro protectorado, 
obedeció indudablemente a propósi-
tos en extremo laudables, aunqua 
no muy acordes con la situación po-
lítica del momento qi;e impidió y si-
gue impidiendo la aplicación inme-
diata de la mayoría de sus precep-
tos, creando una situación difícil de 
carácter orgánico que es menester 
remediar urgentemente. Se hace, por 
ello precisa ijna revisión total de 
sus términos, basada principalmen-
te en dictados de la experiencia, sin 
olvidar ei conjunto de atribuciones 
concedidas actualmente al Alto Co-
misario y la especial situación de 
cada una de las regiones. 
Prescribía el citado Real decreto 
que la función interventora cerca 
del aniel del R i f sería ejercida por 
un delegado de la Alta Comisaría, 
que tendría a sus órdenes el per-
sonal interventor y que ejercería su 
jurisdicción en toda la extensión del 
Amálate. 
Ahora bien: el estado por que 
atraviesa la reigión rifeua, aun en 
aquellas zonas sometidas a la auto-
ridad de España y del Majzen, y el 
alejamiento y dificultad de comuni-
caciones de la misma con la capital 
del protectorado, no aconsejan la 
subsistencia de un régimen que, ten-
diendo a reducir al mando puramen-
te militar de 'las fuerzas de ocupa-
ción la acción del comandante ge-
neral de Melilla, habría mermado su 
prestigio y engendrado un peligroso 
e ineficaz dualismo, si la realidad 
misma de las cosas no hubiese mo-
diticado de hecho lo que una con-
cepción bien intencionada, pero ex-
cesivamente íeórica, no acertó a pre-
suponer. 
No cabe, en efecto, admitir que 
entre la plaza de Melilla y las co-
marcas insumisas a las que por fuer-
za tiene que irradiar la acción del 
mando estabVddo en aquélla, 
existe una zona con autoridades 
europeas e indígenas desligadas en 
absoluto del Comandante general e 
investidas d« podrees del alto comi-
sario y del Maizen que impongan el 
ejercicio de una acción política l la-
mada a llegar fatalmente hasta el 
l ímite de las tribus rebeldes, y a 
invadir, por tanto, la jurisdicción de 
ia Comandancia, enervando y obs-
truyendo su actividad. Tal sistema, 
aun suponiendo en todos las más 
rectas intenciones y los más inteli-
gentes propósitos, conduciría a frus-
trar la unidad de dirección, premisa 
indispensable de toda buena políti-
ca, y a debilitar al propio tiempo 
el prestigio de aquellas autoridades 
a quienes, mientras las circunstan-
cias no se modifiquen, corresponde 
actuar en primer término y de ma-
nera más decidida e Intensa. 
E l día en que las tribus del Rif , 
convencidas de las desinteresadas y 
pacíficas intenciones de España, ha-
yan depuesto su actitud hostil, po-
drá y deberá llevarse nuevamente 
a la ley de orientación que a fines 
de 1922 pareció realizable sin serlo. 
Pero mientras ei actual estado de 
cosas no» experimente una .radical 
transformación, es imprescindible 
que en ei comandante general de 
Melilla recaiga la máxima autorl-
monr por la patria , el animo cnti-• insinúa prematuramente eso que 11a-
co yergue la oreja, frunce el ceño y! man "facilidad de palabra" no cen-
se pregunta, con cinismo dubitativo, cebirá—desde que se lo adviertan— 
hasta qué punto es cierto que ésa de disciplinar su futuro en otro que no 
"caer heroicamente sobre los campos sea el oficio de las leyes. Ni, siendo 
ensangrentados de batalla", sea, en ya abogado, se le alcanzará cómo no 
pleno siglo X X , una gloria compara- ser por ello mismo orador. Al nun-
ble a la de surgir "luminosamente so j ca bien deplorado fenómeno de la 
bre los campos eternos e inmortales centralización económica; esto es. del 
del pensamiento y de la inteligencia." enfocamiento de todo nuestro esfuer-
En pleno siglo XX. repito, una idea 20 industrj^l en la producción del 
tal no puede expresarse impunemen-j azúcar, corresponde, en !o intelectual, 
te, decorosamente, como no sea en un : este otro hecho igualmente lamenta-
discurso. L a oratoria es el refugio se-j ble: la centralización letrada, la es-
guro de todos los pareceres persegui-j pecialización legal-Sraloria. U treta 
dos: ella ofrece una suerte de dere-1 verbalista erigida en modus vivendi 
cho de asilo al cual pueden acogerse, 
untadas aún del sebo de la horca, las 
ideas que nuestro tiempo, con razón 
o sin ella, se empeña en eliminar. 
Estas ideas suelen ser—pero no lo 
son siempre, como pretendiera aquel 
sarcasmo del poeta Marquina—luga-
de todos. 
L a consecuencia de ambas genera-
lizaciones es la misma. Somos—ya se 
indicaba en otra ocasión—un pueb'o 
tristemente resignado a lo azucarero 
y a lo forense. Por ende, ni tenemos 
industria considerable ni considerable 
íes comunes, tópicos, temas trillados ! diversificación intelectual. Un fabri 
cosas de las cuales ya estamos de | cante vernáculo de cerveza o de ce-
vuelta . . . No. Basta leer este mismo | mentó es algo tan peregrino como un 
discurso que nuestro elocuentísimo re- ensayista o un investigador de gabi-
presentante en España ha tenido la nete. Y mientras esta rareza subsistí, 
gentileza de enviarme; basta leer los ¿cómo no pensar que continuaremos 
otros que Ruy de Lugo Viña ha trans- \ en la categoría de mera colonia, at^ 
crito en su interesante estudio biográ- nidos a las veleidades de todo 
fico " E l Tribuno de la Diplomacia", 
para convencerse, emborrachados de 
bien decir, de cómo la oratoria es 
susceptible, en sus mejores maestros, 
de no escaso rigor y excelencia ideo-
lógicos. 
Precisamente lo que caracteriza la 
buena oratoria, lo que caracteriza por 
inmediato ejemplo, ésta de García 
Kohly, es su constante, su alerta, su 
heroico esfuerzo hacia la distinción. 
Va generalizándose la idea de que to-
da oratoria es huera o cursi, sencilla-
mente porque los más de los oradores, 
entre nosotros, son vacíos o super-lí-
ricos. En los países sajones, en Fran-
cia, la oratoria es todavía un género 
muy respetado; pero es porque siem-
pre se la ha juzgado con la pauta de 
los Pitt, los Burke. los Webster, los Jau-
rés. Lo que ha depreciado entre nos-
otros el arte de hablar, es su accesi-
bilidad, unida a nuestra opulencia 
imaginativa—que hace parco el es-
fuerzo substancioso—y a nuestra na-
tural facundia, de "mediterráneos" 
individualistas, eternamente tentados 
por todas las posibilidades expresivas 
del yo. 
Es decir, que entre nosotros la ora-
toria no es ya ni siquiera un género. 
Se ha convertido en facultad ubicua 
y multánime: todo hombre que se 
precie ha de saber enhebrar en públi-
co veinte frases sonoras, so pena de 
ver mermado su prestigio con el reco-
nocimiento de su inaptitud. El fenó-
meno es concomitante de aquél por 
el cual tedos los cubanos somos abo-
in-
imperio flujo, y lo que es peor, al 
de cualquier presión exorna? 
Por esto he pensadq¡MMunpre que 
uno de los problemas •«fijes^en nues-
tra tierra es el que pnepéft» la multi-
plicación de las actividades indígenas 
y. como necesario antecedente en el 
aspecto intelectual, la crítica .implaca-
ble del juridicismo y de la oratoria; 
o mejor expresado: del ejercicio con-
suetudinario de esas artes, sin rigor 
ni vocación. 
Habría que destruir la falacie del 
"tener facilidad de palabra"—cosa 
harto común en la dote de la raza. 
Habría que exigir, como requisito a 
teda prédica, el tener facilidad de 
pensamiento; y no sancionar con la 
tolerancia ni fomentar con el aplau-
so a quien no tuviera algo substan^io-
só y novedoso que decir. 
Sólo mediante la formación de un 
ambiente tal, rigurosamente adverso 
a toda simulación, a todo poco más o 
menos, a todo escarceo improvisado, 
podría establecerse por cada discipli-
na aquella ceñida norma que ha de 
depurar selectivamente su cjísrcicio. 
Así únicamente se producirá entre 
nosotros la diversificación de los gé-
neros actualmente depreciados y con-
fundidos en una suerte de dilettantis-
mo espurio, infecundo y utilitario; y 
en el género particular y dignísimo de 
la genuina oratoria, no serán enton-
ces tan escasos los García Kohly. se-
ñores del pensamiento y del aplauso. 
Jorffe MAflACH. 
P e r t r o p p o v a r i a r e N a t u r a e b e l l a 
Por E V A C A N E L 
L a cuarta parte de la humanidad 
vive de la zonzera de las siguientes 
tres cuartas partes. 
Lo tengo muy estudiado y experi-
mentado: cuanto más buenos, más 
nobles y también cuanto más segu-
dad. \no sólo dentro de la plaza, si- ros estamos, de que nadie nos hace 
tragar gato por liebre, más fácil-
mente se nos convierte lo azul en 
verde y viceversa. 
Creo haber dicho otra vez que 
algunas publicaciones españolistas en 
perfectamente 
no fuera de ella; es decir, en todo 
el territorio limítrofe adscrito a la 
zona de Protectorado. 
Para ello deberá estar provisto 
de una delegación, en cuya virtud. 
y mientras el alto 'comisario esté !Una página, resultan 
ausente de la zona oriental, pueda 
asumir, en lo referente a la inter-
arquides y Hermanos, 
y Hermanos . . . . 
Eusebm González . . 
jaldes e Iraola . . . . 
"^raqués Maciá . . 
fe L í 0 ? ^ ñ l a 
j ¿ z «órnate . . . . 
C a s L í ^ ^ ^ d " Guz 
^asteleiro y Compañía 
R ^ L 1 : ! " 6 * y Comp Suárez y Compañía . 
Araluc—e-a y Hermanos 
^astarrech( 
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(Pasa a la página 9) 
bington el apoyo 
ofrecer a éste el mando del ejército 
invasor. 
Lafayette, con la lealtad que le 
caracterizaba, contó a Washington 
25 00'inmediatamente todos los detalles 
25.00|del proyecto, que, per descabellado, 
10.00 fué abandonado. 
lO.OOj E n ese mismo año de 1777. esos 
5.00 tres generales antes citados. Gates 
5.001 Mifflln y Gonway. hicieron los ma-
5 00 yores esfuerzos para desacreditar a 
20. 001 su jefe. Washington. 
5.00| Gonway criticaba a Washington 
2 . 00 ¡ diciendo que no era decidido en la j 
10 . 00 i agresión, sino que avanzaba y luego 
1. 001 retrocedía, como el general romano 
5 .00ÍFabio , sin pensar que con las fuer-
20.00 i zas ma! armadas y apenas conoce-
" 5 ! 001 doras del arto militar, no podía ha-
toiooicer Washington brillantes y atreví 
lo! 00 Idas incursiones en el campo enemi-
10.00;go. 
20.00! Ese mismo triunvirato de envi-
5. 00 i diosos llamaba a Washington inca-
lo . 00 paz y henchido de ambición perso-
20.00 nal. Y llegó un momento en que ya 
2. 00'harto de tanta bajeza, escribió Was-
3 .00 ¡hington: 
3.00 "Mis enemipos se aprovechan, con 
25.001 "̂ a generosidad, de mi situación. 
15.00'para atacarme, porque saben que, 
5.00 ¡por razones de alta política, yo no 
2.00'me puedo defender sin poner a des-
1. 00 i cubierto "secretos de guerra" que es 
1.00 ¡preciso guardar a todo , trance." 
i 
E l Instituto de Medicina E.xperi-igos de la fortuna, la lujuria del lu-
(Tasaba la pág. N U E V E ) 
mental qne dirige el doctor Angel 
H. Roffo—conocido de ese público 
por mis artículos publicados acerca 
de la labor del distinguido médico 
argentino y la descripek»! del ins-
jjdito—ha llamaf'o la atención de 
los hombres científicos que han vi-
sif ido a Unenos Aires, por la orga-
niz-tción moderna, la distribución de 
los trabajos técnicos y la hospitala-
ria asistencia » los enfermos. 
También hablé en aquellas cró-
nicas de la esposa del doctor Roffo, 
doña Helena Larroque de Roffo. dis-
tihgtád» dama que compartía con el 
marido la labor de investigación y 
que lo mismo "-e inclinaba sobre el 
microscopio que atendía con cariño 
a los enfermes. 
No hace dos meses qne dejó de 
existir. Cuando se le vió aparecer en 
el film, con aquel'a su habitual pla-
cidez de expresión, sonriendo con los 
enfermo*) y alentándolos a no deses-
perar, o Invesilgando, el público de 
la sala se puso do pie y prodigó una 
salva de aplausos a la distinguida 
dama qn^ sacrificó gran parte de su 
juventud acompaíiando al esposo en 
«sa cruzada humanitaria. 
(Pasa a la pág. N U E V E ) 
COMISION R E C E P T O R A DE 
OBRAS NACIONALES 
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de ley: 
A L A CAMARA 
Ha podido comprobarse que no 
da resultado positivo pam los inte-
reses del Estado, que las obras pú-
blicas sean recibidas por una sola 
E L ESTADO DE MR JACK 
jo? 
Par» ella nada «Te eso existía. Se 
concretaba a seguir las huellas de su 
esposo en el silencio del gabinete o 
en la sala de los enfermos. 
E s por eso que el público, cono-
cedor de la obra realizada por tan 
eminente mnier. desbordó en aplau-
so-a, premiando 1» virtud de una da-
ma. 
Sirve este film para despertár en 
la población I» idea de la profila-
xis. 
Todo lo fjüo tienda a estos fines 
de prevención, es dlijno de aplauso. 
Ya se hace también con la avariosis, 
otra de las entermedades que exigen 
un tributo de suma importancia. 
E l Instituto de Medicina Experi-
tnental hace honor a l país. Se trata 
de una obra humana. IJs la creación 
suprema del doctor Roffo. También 
ha dejado su alma aquella mujer que 
tnvo siempre en sus labios palabras 
de consuelo. Qne tuvo en su cora-
zón palabras de nmor. Que tuvo en 
sus ojos la horrible visión del fla-
jelo dantesco. . . 
Abril 1924. 
E l general Archibald Jack. Admi-
nistrador General de los Ferroca-
rriles Controlados, que ayer tarde 
fué herido por proyectil de arma deippsados, como si las manos eesticu 
hispanófobas en otras que se van del 
seguro y llegan a traspasar los l ímites „ 
ya no digo de la verdad, pues tratán-! £ p X n J l / V 6 r^1ÍCen Ia3 ins-
iempre sufre la ver- g S o í J ^ S ^ S S f e ******* los tra-bajos, dando motivo con ello a que 
al año escaso de haber sido entre-
gadas se encuentren inservibles. 
dose de España s
dad merma y quebranto, si no de 
la seriedad rudimentaria y por lo 
cual hay que leer a son de güiro y vi-
huela, haciendo contorsiones con los 
hombros, corcovos con la rabadilla, 
gambalúas con la fisonomía y G E S -
TOS con las manos, según leí días 
fuego al abandonar la Estación Ter-
minal, ha sido trasladado en la ma-
ñana de hoy desde el Hospital de 
Emergencia a su residencia particu-
lar. 
E l paciente se encuentra mejor, 
lo que de veras celebramos. 
lasen, 
Se hace necesario la creación de 
un organismo que responda por su 
seriedad y solvencia moral a las ne-
cesidades del Estado y que inspec-
cione y reciba las obras públicas, 
evitando el fraude y la malversación 
haciendo que los dineros del Tesoro 
Verdaderamente lector; si te en-; Nacional tengan la inversión que ha 
terases de todo lo que se escribe di 
rías como aquel señor que sorpren 
dido y sin saber qué contestar a ra 
(Pasa a la pág. N U E V E ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S ' 
1 
2 3 . 6 1 8 
2 6 . 2 2 9 
2 3 . 6 0 7 
2 8 . 7 4 6 
3 - 8 3 4 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
querido darle el legislador. 
Presentamos a ía consideración 
de la Cámara la siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
A R T I C U L O 1.— Se crea la "CO-
MISION R E C E P T O R A D E OBRAS 
NACIONALES" que estará integra-
da por las siguientes personas: un 
Magistrado del Tribunal Supremo, 
que la presidirá; uno de la Audi-u-
cia do la Habana, ambos designa-
dos por la Sala de Gobierno de dl-
cnas entidades; un miembro d j ;a 
Sociedad Cubana de Ingenieros, de-
signado por su Junta de Gobierno, 
un Arquitecto, elegido por el Col'3-
g v de Arquitectos de la Habana y 
un Letrado, designado por el Cole-
gio de Abogados Je la Habana y 
un miembro del eolajy Club d i la 
Habana. 
AK'iTOULO IT—S.»*An facultades 
d i la ( omisión* InrpecL-ionar ihirau-
te el curso de I o í : ' trabajos las obrns 
públicas pr lo menos una vez, con-
probando que se encuentran en un 
todo de acuerdo con el pliego do 
condiciones. Recibir oficialmente âs 
obras que con cargo al Teárro Na-
(Pasa a la pág. N U E V E ) 
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SI H U B I E S E QUKRLDO PODRIA H A B E R SIDO D I C T A D O R .— R E -
PUGNO LA DICTADURA POR NO SUR DEMOCRATICA. — AMO A 
A M E R I C A E N T E R A COMO AMO Y QUIERO A MI CHULE 
De nuestro Corresponsal 
Chile, este privilegiado país de la 
zona sur americana mas vario y 
múltiple en carácter y naturaleza, 
Bituado a lo largo del Pacifico mar 
en su conjunción con el Atlántico, 
formando entre el mar y la monta-
ña una espada simil del tempera-
mento ético de esta raza de mari-
nos y montañeses que entre los de-
más pueblos de América presenta y 
conserva mayor raigambre españo-
la, es entre sus hermanos de Conti-
nente el que menos ha sentido los 
rigores de las luchas civiles, pues 
fuera de la revolución de 1891 con-
tra el hoy cada día mas recordado 
y venerado Presidente Balmaseda, 
como un remordimiento y miserere 
de la ingratitud cometida con él, 
Chile, ha sabido sustraerse con una 
serenidad a prueba-y con una cor-
dura razonable de todo personalis-
mo y apasionamiento que pudiera ce 
gar su amor propio y conducir su 
estabilidad política a esas convulsio-
nes internas, que tanto desmedran 
eil valor real y positivo de la Nación 
y que tanto comprometen su crédi-
to en el exterior. 
Desde el 1920 la política interna 
nacional, venía sufriendo aguda cri-
sis y los partidos heterogéneos^ re-
ñían rudo combate a vida o muer-
te permitiendo la acritud da esta lu-
cha presumir, en estos momentos 
críticos, para los que desde las ven-
tanas del exterior paraban mientes 
a esta lid, una revolución en puer-
tas con carácter eminente, pero los 
que interiorizados y conocedores del 
carácter verdadero de este pueblo, 
observábamos con discreción, alimen 
tábamos siempre una esperanza de 
que las elecciones de el 1924 a pe-
sar de ser un paso decisivo que afir-
maba el nuevo rumbo de la política 
interna nacional chilena, no acarrea-
rían la lucha civil como no la oca-
sionó la elección presidencial del 
1920 que fué el principio firme de 
este fin previsto y confirmado en 
todas sus partes, porque Chile no 
es, un país en que la egolatría per-
sonal se imponga sobre toda otra 
razón de Estado y porque la sensa-
tez y la cordura no permiten a 
Guelfos ni Gibelinos contraer la enor 
me responsabilidad de haber lanza-
do al país por un mal entendido 
amqr de partido, a los horrores de 
una revolución, caos de la vida na-
cional. 
Y aquellos pronósticos que a pri-
meros de Diciembre hiciéramos en la 
prensa bonaerense, hanse confirma-
do en todas sus partes con gran con 
tenta.miento de todos, que hoy ven 
alejada para siempre la tormenta y 
entrar a la política nacional en una 
era de preocupación por el mejora-
miento deil país e cuya labor se con-
sagrarán en las nuevas Cámaras to-
dos los que ante todo recuerdan y 
no olvidan que ante todo y sobre to-
do son chilenos y por lo tanto her-
manos. 
Poeas veces, un Presidente de Re-
pública, se ha visto en trance mas 
difícil que el que desde 1920 ha te-
nido que afrontar el Presidente 
Alessandri pues a buen seguro, que 
de él haber perdido la serenidad de 
mandatario, la revolución tal vez se 
hubiese impuesto, bien que esa re-
volución hubiera sido de arriba al 
medio y no pana abajo, porque Pre-
sidente y pueblo estaban unidos. 
E l Presidente Alessandri, recor-
dó, que antes que hombre, que polí-
tico y que miembro de partido, era 
chileno y Presidente de los chilenos, 
y supo sofrenar las inquietudes y 
amordazar el amor personal e im-
peró en él el alto concepto de -su 
favorito axioma " E L ODIO NADA 
E N G E N D R A , SOLO E L AMOR E S 
FECUNDO" y a él 96 atuvo al pie 
de la letra, logrando con perseveran 
cía y con un tacto que hoy sus mis-
mos contrarios le alaban y recono-
cen realizar este desenvolvimiento 
y evolución a una política moderna 
sin que hubiera quebranto para ©1 
país, que ya ha entrado en una fran 
ca vía de tranquilidad y bienestar. 
Como página interesante para la 
historia americana, quisimos escu-
char de labios tan autorizados co-
mo los del Presidente Alessandri, 
la frase sacramental, que . nos diese 
la clave de este gran triunfo obteni-
do tan honrosamente por el ilustre 
mandatario de este noble país An-
dino, y aunque las altas obligacio-
nes de Estado lo secuestran con fé-
rrea fiereza, logramos para este dia-
rio la gentileza de una entrevista, 
la que sé nos concedió sobre otras 
muchas y exigentes atenciones y con 
preferencia que nos honra. 
Con una llaneza que atrae y den-
tro de la severidad de su carácter 
el Presidente Alessandri, comenzó 
respondiendo a nuestra interrogan-
te con estas palabras, que resona-
ban solennes dentro de los muros 
ciclópeos de este viejo y austero Pa-
lacio Español que aún conserva 
tantos recuerdos -de aquellos atletas, 
hombres de hierro de la vieja Es-
faña descubridora. 
—"Se engañan los que atenidos 
a las apariencias dan crédito a lo 
que los mismos opositores a mi po-
lítica nacional de Gobierno han da-
do en la moda de tildar de Dicta-
dura." 
"Saben ellos que el actual Pre-
sidente de Chile, a no haber pensa-
do como él pensó desde el primer 
momento de ser subido al poder por 
la enérgica y resuelta voluntad esen-
cialmente popular, fácil le hubiera 
sido ser realmente un DICTADOR, 
pues aquel pueblo que me eligió e 
impuso en 1920, ese mismo en Di-
ciembre pasado cuando mi viaje 
triunfail al Sur, me exigía declarar-
me DICTADOR, no solo en los pue-
blos y ciudades, que recorrí, sino a 
mi arribo a la Capital el 23 de Di-
ciembre cuando desde la Estación de 
los Ferrocariles hasta aquí el Pala-
cio de la Moneda, me lo pedía a gri-
tos y me lo exigía invadiendo estos 
mismos salones, confiado, en que si 
tal hacia, lo sabría hacer para su pro 
pío bien y sin las exarcebaciones de 
el odio y la venganza, que jamás 
tendrán cabida para nadie dentro de 
mi pecho." 
" E l Ejército oomo la Marina de 
Guerra, tampoco hubieran ido con-
tra el pueblo atentos a su magnífi-
ca e inquebrantable disciplina y se-
guro estaba el Presidente i de Chile, 
de la lealtad a , l a bandera y a los 
principios de orden y al respeto a la 
autoridad constituida^ que siempre 
fué la norma de las fuerzas arma-
das de Chile, máxime cuando en es-
ta ocasión, esos defensores abnega-
dos de la Patria, veían que el pue-
blo estaiba entero con su Presidente 
y éste era con él una sola alma, un 
solo pensamiento y una sola volun-
tad." 
"Pero el Presidente de Chile, no 
renunciará jamás a las prácticas de-
mocráticas y menos manchará el 
prestigio de su país por un amor 
propio personal mal entendido y 
por esc prefirió aguantar, sortear 
las dificultades y esperar' con calma 
los acontecimientos y ya lo han vis-
to. E l triunfo de Marzo es corolario 
del triunfo de 1920, triunfo que solo 
se debe al pueblo y cuyos bienes son 
para el mismo, por lo que me sien-
to satisfecho y seguro de que los 
mismos ópositorés tienen que reco-
nocer que ese triunfo no es el del 
Presidente Alessandri como hombre 
sino como portavoz de unos ideales 
que son los que se han impuesto y 
triunfado, porque ellos han sabido 
interpretar las necesidades del pue-
blo y su ansia de mejoramiento so-
cial." 
"Mi humilde persona no se 'en-
vanece porque sabe que ella es na-
da ante esos ideales que son los 
que han ganado la batalla." 
"Por otra parte el Presidente de 
Chile, sabe que no hay distancia en-
tre el Capitolio y la Roca Tarpeya." 
" E l Presidente de Chile, j o olvi-
da un momento el sabio axioma del 
esclavo romano dirigiéndose al Cé-
sar " A C U E R D A T E QUE E R E S 
HOMBRE", y ese axioma es e1. quid 
de mi politica de Gobierno, de es-
te consejo sabio nunca se apartará 
el actual Jefe del Estado de la De-
mocrática República Chilena." 
Y estas cortas y aceradas pala-
bras, pronunciadas con naturalidad 
y con no oculto entusismo y fervor, 
nos bastaban, porque en ellas se con 
densaba toda la enérgica y resuelta 
politica nacional del gran tribuno, 
que cabiendo dominar a las multitu-
des, tiene ante todo la gran virtud 
de aberse dominar a si mismo, que 
es la virtud humana mas grande y 
mas cuando se sabe poder dispo-
ner de un poder que puede con fir-
meza llegar a ser omnipotente. 
Nos reitero, su política de franca 
aproximación americanista con to-
dos los pueblos Continentales sin 
distingos de ningún género, y al des-
pedirnoi con su característica afa-
bilidad y llaneza que tanto nos cau-
tiva, terminó diciendonos: "Diga, 
amigo Pesquero, que para mi Amé-
rica entera es Chile y Chile quiere 
ser el hermano mas leal que tenga 
toda la América." 
J . Fcniámlrz Pesquero. 
Santiago Chile, Abril 1924. 
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^ L A N E J O 
A n u e s i r o s c o n s u m i -
d o r e s d e l a H a b a n a 
y s u s c o n t o r n o s 
E s f a e s * 
l a . n u e v a , b o t e l l a 
d e l a c j c L s e o & a . 
c o n l a . 
t d L p i f a . d e l 
I R O A B E E R 
e n cjuc Ja, botel la . et>ta m*.y-
c-a-da por* arnisob la .c lo&. 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
Por el Pbro. Ramón de Diego 
Teléfono A-9317 S l U . ANITA R E G N I E R 
Todos los días, de 4 a 6, me tiene sas colgaduras y cortinas 
usted dispuesto a responder todas | tosos tapetes en las m*sao ',. d,e 
sus preguntas sobre la Sagrada Bi-
blia. 
Seguro estoy que no discutirá us-
ted su adquisición. 
L a Sagrada Biblia será el mejor 
ornamento de su elegante morada. 
Teléfono A-9317. 
las mesas, y d; y^ 
ciosas cub.ertas en las cama. pr6-
tejido y trabajado por sus n ^ 
¡Ejemplo hermoso para tan Qi-
mas que se aburren día por ri* <la-
saber cómo matar el tiempo' 81,1 
E n este capítulo no se habla h 
mantés, perias, u otras piedra, ia 
ciosas, ni de alhajas o vaii.ia(1Pr:-
oro; porque, huyendo de la vanL ^ 
esta mujer atiende solamente ^ 
útil y solido de las cosas e m a i o 
muestra una gran mansedu'mbr * ^ 
cha afabilidad con su familia ekaiU" 
para acudir con generosidad «i 
8 0 . 
L A SAGRADA B I B L I A Y L A DIG-
NIDAD D E L A M U J E R 
I X 
E l capítulo treinta y uno, último 
del maravilloso libro de los "Pro-
verbios", escritos por Salomón, hace ' corro de todas las necesidades 
un bello recuento de lo que debe ser -sempeña el oficio de ama y m" j 
la mujer casada, con respecto a su j pero con mucha paciencia. Kr,!!*./0' 
marido. 
E l rey sabio describe con cuatro 
vigorosos rasgos todo aquello que 
constituye la dignidad de la mujer. 
Dice así: "Quién hallará una mujer 
paciencia, solicit.^ 
y previsión; no solamente mand 
i. exhorta y amonesu-
u boca sino palabr*' 
llenas de sabiduría; nada hace 
y re-
sino que ensena 
no salen de s 
no sea con la mayor madurez 
N O D I G A G A S E O S A : 
P I D A 5 I E M P R 1 H 
F I E S T A E S C O L A R 
E l pasado domingo tuvo efecto 
la repartición de premios y aper-
tura de la exposición de trabajos del 
ourso escolar que finalizó ayer, de 
la Escuela Práctica anexa a la de 
Pedagogía de la Universidad Nacio-
nal, escuela que competentemente 
dirige el Dr. Oscar López Jorge. 
E n el Salón de Conferencias de 
la Universidad tuvo efecto el simpá-
tico acto en el que demostraron los 
alumnos de aquel plantel de educa-
ción que su director y profesores 
realizan una labor plausible y pro-
vechosa para sus educandos que de-
mostraron prácticamente ante la 
nutrida y selecta concurrencia que 
asistió, su aprovechamiento, y exqui-
fcita preparación. 
Presidió la fiesta el Sr. Abelardo 
Saladrigas Inspector Escolar de la 
Habana,, y asistieron los Subinspec-
tores Sres. Gómez Perdigón, Justino 
Paez y Pablo Esplugas. 
Concurrieron distinguidas damas 
y damitas y padres de los educan-
dos. 
A las 3 de la tarde el Sr. Saladri-
ga procedió a la apertura que co-
menzó por el Himno Nacional que 
fué cantado por los alumnos y que 
escuchó la concurrencia de pie. 
Después hizo uso de la palabra 
de manera galana y elocuente el 
estudiante el joven Rogelio Sopo Ba-
creto qv.e fue muy aplaudido. 
Se di5 lectura al acta de la últi-
ma sesión d,el Ayuntamiento de la 
Ciudaci Escolar "Carlos M de Cés-
pedes" de la Escuela Práctica don-
de se hace constar-que el Director 
y profesores donaron un magnífico 
piano, continuando el cumplimiento 
del prograim de este modo: 
Ronda de Bomberos cuadro eje-
cutado con gran brillantez por los 
niños. 
Poesía a la bandera. 
Repartición de premios obtenidos 
en el último Field Day celebrado en 
Almendares donde los Alumnos de 
la Escuela Práctica obtuvieron cin-
co premios. 
Coro de Los Pescadores. 
Puntos criollos, 
Juguete cómico "Yo quiero ser 
perro'". 
L a Srta. Enita Pérez Barbosa y 
el joven Oscar López en los inter-
medios ejecutaron varias piezas mu-
sicales apropiadas al acto. 
Después los alumnos y concurren-
cia fueron obsequiados co ndulces. 
L a fiesta terminó después de las 
5 de la tarde visitando la concu-
rrencia los salones donde estaban 
expuestos los trabajos de los edu-
candos. 
Felicitamos al Director de la E s -
cuela Práctica Sr. Oscar López y al 
cuadro de profesores por su magní-
fica labor en pro de la culturo na-
cional. 
fuerte"? Quiere decir, fuerte en el flexión. 
cuerpo y en el alma, esto es, ador- | Tampoco se habla aquí de la h 
nada de todas las virtudes de mujer ; nestidad que conforme a su eat̂ 0' 
casada, cabal en el cumplimiento de j debe guardar; pues, siendo tan rm 
la ley de Dios, y en el gobierno de : dente esta mujer, sabe que sin esf' 
la familia. I virtud no hay alabanza alguna e* 
"Una mujer así es de m^yor esti- ¡ las casadas; porque, siendo la ^ 
ma que todas las preciosidades traí- 1 mera que debe brillar en ellas s 
das de lejos, desde los últimos rinco- \ debe dar por supuesta como el fun! 
nes del mundo". . . Idamente. Su primera atención ei 
" E n ella pone su confianza el co- amar a Dios y temerle, dándole el 
razón del marido; el cual no tendrá culto que le es debido, pero sin su-
necesidad de botín para vivir", por- perstición. Atendiendo a la labor y 
que ella, hacendosa y buena, provee- ai cuidado de su casa, pone la ma-
rá su casa de cuanto sea necesario ;y0r y principal parte de su piedaí 
y cómodo a la vida. | en cumplir exactamente los oficios 
"El la le hará el bien todos los i de una buena madre de familia, 
días de su vida, y nunca el mal", Ultimamente: todo su elogio se 
porque, además, de evitarle toda mo- comprende en esta brevísima senten-
lestia, consolará a su marido, alivia- i cia: "Consideró las veredas de su ca-
sa, y no comió el pan viviendo ocio-
sa". 
¡Vaya un ejemplo—repetimos— 
para muchas mujeres de nuestros 
d ía s ! . . . 
iAun para muebas de las qiii> so lio-
nen por buenas y recomendables!... 
¿No es verdad, señoras, que en-
seña cosas muy buenas la Sagrada 
Biblia? . . . 
Pues vean ustedes, cómo ella, la 
Biblia, busca por todos los medios la 
dignidad de la m u j e r . . . 
M O X - D I E L . 
UNA NUEVA OBRA DEL DR" 
MARDEN 
ECONOMIA Y AHORRO 
Kn esta nueva obra expone h u aulnr 
las reglas conducentes ni udecuailo etn-
pleo de los medios de la actividad 11-
slca, mental y espiritual del Btr lia-
mano. 
Al mismo tiempo señala el doctor 
Manden las diferencias y analogías que 
existen entre la economía y el uharm, 
que de ordinario suelen cofifundlfM 
erróneamente en un mismo significado. 
KCONOMIA Y AHORRO no es un tra-
tado árido y espec-ilatlvo de Economía 
Política sino que el doctor Marden con-
sidera la economía y el ahorro en sus 
relaciones con la formación del carác 
ter individual y el interéa que puede 
tener en la vida práctica. 
Esta obra, como las anteriores, for-
ma un volúmen en So. mayor, ensila-
rá sus penas, y le será fiel y solíci-
ta compañera. 
"Busca lana y lino, de que haco 
labores con la industria de sus ma-
nos", sin esperar a que su marido 
se lo mande, siempre solícita y an-
siosa por emplear útilmente el tiem-
po, demostrando así sus habilidades 
y su arte, y encontrando santa ocu-
pación, y hasta recreo y deleite, en 
su labor. 
"Viene a ser como la nave del co-
merciante que trae de lejos el sus-
tento", porque con ser tan hacen-
dosa enriquece siempre su hogar. 
"Se levanta antes que amanezca y 
distribuye las raciones a sus domés-
ticos, y el alimento a sus criadas". 
"Aplica sus manos a los quehace 
res del hogar, aunque fatigosos, y 
sus dedos manejan hábilmente el hu-
so". 
"Abre su mano para socorrer al 
mendigo, y extiende sus brazos para 
amparar al necesitado". 
"El la misma se hace vestidos do 
lino finísimo, y de púrpura" y cuan-
to adorna su casa, tapetes, cubiertas, 
etc., pintados y bordados a estilo 
oriental. 
"Su esposo hará un papel brillan-
te en las puertas de la ciudad, sen-
tado en Jas públicas asambleas, en-
tre los senadores del país". 
" E l l a teje finísimas telas, y las 
vende, y ricos ceñidores que le com-
pra el Gañanes". 
"Sus mejores atavíos son la for 
tUeza y el decoro; está alegre y r i - | Jj'ernado enHtéU 
sueña aun en su última ^ora", ya precio del ejemplar en la I 
que, haciendo consistir principalmen-
Con las fechas" do los plazos im-teresa a los partido? que van a lu-
prorrogables del Código, cita de pre 
eeptos e Instruccionea de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cesitan y contiene conocer a los po-
líticos para inscripción y . exclusión 
de electores, postulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y todo lo demás que in-
char en Jas elecciones del día prime-
ro de noviembre. 
Se vendm sueltos en las librerías 
"Cervantes", " L a Propagandista" y 
al por nayor, por Maza, Caso y Ca. 
Coinpostcla Esquina a Obrapía. 
HABANA 
S-t 3 
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enTermedades de los perros y animaled 
pequeños. 4 
Eapecialldad en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: SR . 00. 
San Lázaro 30 5 entre Hospital y Eepaaa. 
Teléfono A-04 65 Habana. ^ J J 
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E S T V D I D 
L i l i 
te su adorno y hermosura en la vir-
tud, en la modestia, en la honesti-
dad y en la gravedad de sus actos, 
brilla en todos ellos por su piedad 
y misericordia; por lo cual, en jus-
ta recompensa, serán alegres y tran-
quilos sus últimos años, y alegre su 
último día. 
"Abre su boca con sabias palabras 
y la ley de la bondad y del amor 
gobierna su lengua". 
"Vela sobre el proceder de toda 
su familia, y no come ociosa el pan" 
porque considera continuamente có-
mo van las cosas de la casa, y si ca-
da uno cumple bien con sus deberes 
Por lo cual "levantáronse sua hi-
jos, y aclamáronla dichosísima; y su 
marido también la alabó diciendo: 
muchas son las hijas o esposos que 
han allegado riquezas, pero tú a to-
das has aventajado". 
"Engañoso es el donaire, y vana 
la hermosura: la mujer que teme ai 
Señor, esa será la celebrada". 
"Dadle, pues, alabanza para que 
goce del fruto de sus manos, y ce-
lébrervse sus obras en la pública 
asamblea de los jueces". 
Así termina el último capítulo de 
loa Proverbios, encomiando a la mu-
jer buena y virtuosa que no pagán 
dose de su hermosura ni de sus ri 
quezas, se consagra a hacer el bien 
dentro y fuera de su casa. Porque 
hay muchas mujeres que ponen to-
do su cuidado en parecer bien, en 
la hermosura del cuerpo, y en sus 
cualidades exteriores; pero su elo-
gio no se forma por estas sanas apa-
riencias que desaparecen en un mo 
mentó como humo: ni se fija la ala-
banza en las virtudes y prendas na-
turales del alma. De nada serviría 
esto, si no se fundan estas virtudes 
en la sabiduría, en la piedad, en ía 
caridad, en el temor de Dios. Las 
obras hechas por estos impulsos son 
las meritorias: ellas son las que for-
man el elogio inmortal de la "mujer 
fuerte". 
Y conviene observar de paso, con 
el doctísimo Bossuet, que la mujer 
casada, retratad1 aquí por (talo&fll, 
para que, como en clarísimo espejo, 
se miren en ella las que tienen es 
te estado, no es de una condición 
pobre, rústica o aldeana; ni de un 
ánimo vil, codicioso e Interesado; es 
mujer de un senador, que toma asien 
to en los tribunales entre los gran-
des de la ciudad. Vestida de lino muy 
fino y de púrpura, cuida de que na 
da falte para el aseo, decencia y co-
modidad de su marido, hijos y fa-
milia. Su diligencia se extiende a que 
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¡ A N U N C I A N T E ! 
L e conviene saber, qne el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el periódico más leido. 
baña. 
En los demás lugares la Is-
la, franco .de porte y certifi-
cado . 11.70 
OTRAS NOVKDADES E N LIBRKKIA 
EA DECADENCIA DE OCCt-
DENTE. Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
Universal, por Oswaldo Spon-
gler. Versión castellana do 
Manuel G. Morente. 2 tornos 
en 4o. encuadernados en 
tela 
PSICOLOGIA PARA MAES-
TROS. Obra escrita en ale-
mán por Ottro Llpmann y tra-
ducida al español por el doc-
tor Emilio Mira. 1 tomo en 
4o. rústica 11.50 
LA NUEVA EDUCACION. Es-
tudios pedagógicos, por Cou-
slnet, Vidal y Vauthier. Ver-
sión castellana. 1 tomo rús-
tica 
PENSAMIENTOS DE CAJAL 
SOBRE EDUCACION. Reco-
pilación de Modesto Barga-
lio. 1 tomo en rústica. . . 
LA ORIENTACION PROFE-
SIONAL. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
Ed. Claparede. Versión cas-
tellana. 1 tomo encuaderna-
do en tela $1." 
DISCIPLINA MENTAL. Discur-
so pronunciado por el doc-
tor Ramón Turró en la inau-
guración del I X Congreso 
de la Asociación Española 
para el progreso de las Cien-
cias. 1 tomo en 8o. encua-
dernado 
MANUAL DE EDUCACION DE 
LA VOLUNTAD, por el doc-
tor Julio César Ferrari. 1 to-
mo encuadernado en tela. . 
;.QUE PUEDE COMPRENDER-
SE SIN MATEMATICAS DE 
LA TEORIA DE LA RELA-
TIVIDAD? Obra escrita en 
alemán por P. Kirchbersrer, 
con un prólogo de M. Von 
Laue. Versión castellana 1 
tomo rústica 
BIBLIOTECA SELECTA DE 
ARTE ESPASOL. Volúmen 
IV. Iglesia de San Antonio de 
la Florida. Madrid. Pinturas 
de Goya. Representación grá-
fica en 50 magníficos foto-
grabados de todas las joyas 
artísticas que se conservan 
en San Antonio de la Flori-
da, entre las- que se encuen-
tran los famosos frescos d© 
Goya. 1 c a r p e t a . . . . . 
OLIMPIADAS CULTURALES. 
Aficiones germlnadoras de 
costumbres erróneas. Espec-
táculos que pervierten el sen-
timiento y abren la vía mor- I 
bosa donde fructifican los ' 
vicios. Apuntes de reforma 
por Lorenzo Fonell. 1 tomo 
en rústica 
M. LUGONES. Poemas medioe-
vales. 1 tomo rústica. . • • 
LOPE DE VEGA Teatro. Se-
lección hecha por A. Castro. 
1 tomo pasta 
H BORDEAUX. L a noche blan-
ca. Novela. 1 tomo rústica 
MANUEL BUENO. El dolor a& 
vivir. Novela. 1 tomo rústica 
FERNANDO MORA. El amor sin 
cátedra. Novela. 1 tomo rús- ^ 
tica * 
PAUL BOURGET. L a amazona-
Novela. 1 tomo rústica. . • • 
T. ORS-RAMOS. Nena Clemen-
te. Novela de un sentimen-
tal en Cuba. Rústica. • • • 
i JUAN DE LA B R E T E . Un ven-
cido. Novela. 1 tomo rústica 
JUAN AGUILAR CATE NA. He-
rida en el vuelo. Novela, i 
tomo rústica. . . - • •axCÍ̂ --
L I B R E R I A "CERVANTES DE B I ^ " 
DO VELOSO etUttP. 
Avenida de Italia 62 i*v.U* " ^ a » 
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P r o h e b m i n í a P l a n a s d e O a p o í d c : 
Ia vacional Protectora de los 
Reacia n"* 
Ciego8- 0 corriente raes 
ElJUff7cto una junta extraordi-
tendra eie esperamos asistirá 
oaria. a | len0 Locai: L a 
1» DireCFScuela de Ciegos, sita en 
pisma Escu ) e n t r e l y M , a 
jovejlar let de la Univ6rsidad Na-
©edia ^ uv fácil acceso por cual-
c,:onal. ^ . -d(, los qUe jyasan por 
«UÍern vendad Se dejan al llagar la tniver^ ^ se camina a la ¿q. 
» esa f,nos diez o quince pasos. E n njcna unos un letrero grande oon 
uVUerrhre de la Escuela. 
^Z" Asociación sigue su marcha 
La í , ,naue perseverante. Nec^si-
lc,ita; del apoyo de todas las a. m is 
tanios Q » 1 ^ le atención oficial pa-
>;Utnas ^ . taliec en bella reali'lud 
r-' q ^ ideal de un Internado don-
* ^ * r\ezos de Cuba puedan 
dJ S o s debidamente en la salud 
6n espíritu. Cultivada su inlVd-
de S- haciéndolos aptos para va 
gcucia. ^ golog en esta Vida que 
l e ^ J f e de lágrimas" para los que 
89 c del inapreciable sentido 
gozamos mucho más amarga 
de 0.nS Pebres hermanos nues-
^ privados de tan precioso don y 
^ ^ L m o í t o d o s . para dar calor 
í u e v o T m p u L a la humanitaria. 
n l l a Aportemos todos nuestro 
^ r z o ¿uestra iniciativa, núes-1 
^ S u é n e l a s , nuestro apoyo per-
v i v í a tarea no será tan dura. 
son!Wmenos imposible. Y a hoy son 
f in tas las personas que han mos- j 
su buena voluntad, ya con dis-! 
cantidades en efectivo, ya re-
^ f^Jo artículos de imperiosa ne-
1,llt^ nara la Escuela de Ciegos. 
c e T Tes tanto lo que f a l t a . . . ! 
perTenVm¿s algunas "copistas" que 
¿dican a traducir libros de en-
'e,vnza o de amena lectura para 
S ciegos. (Pocas, sin embargo), 
i L caritativa señora envió cinco 
ÍTos para comprar el papel espe-1 
lial que requiere esa esentura. Una | 
eAorita está haciendo un hermoso 
mai» de Europa en relieve al igual i 
Ai otro de Cuba que tenemos en la 
Escuela. Muchos otros mapas y car-j 
hs murales de historia natural y, 
ocas ciencias pudieran hacerse do; 
ifiieve para llevar a los ciegos mu-1 
ebrs conocimientos que no pueden I 
adquirir por medio de la vista. 
De nuevo invitamos a las perso-
ñas caritativas y patriotas (no ol-¡ 
videmos que tratamos de redimir | 
de las sombras de la ignorancia y i 
ae la servidumbre consiguiente, a 
hermanos nuestros, tan cubanos co-
310 nosotros, tal vez para su des-> 
gírela.. . porque en cualquier otro; 
país civilizado los ciegos están cui-; 
düoosamente atendidos y protegidos 
por sus gobiernos y por empresas 
prliculares). Dígalo sino el mismo i 
profesor ciego, señor Pablo Beggia-, 
t), hoy al frente de nuestra Escue- j 
]¿ y que posee una vasta cultura, 
n "obstante haber sufrido la pér-j 
dida de la vista en los primeros j 
rlíaa de su vida. 
Es un deber de toda alma buena 
acercarse a la Escuela, visitarla y 
d îse cuenta de las múltiples ne-
cir cades por cubrir. Hoy tenemos 
uaa casa pequeña, casi lo puramen-
te indispensable para dar in<5tru> 
íión. Con un poco de apoyo, la ca-
sa podría ser más grande y a^ijsir 
unos cuantos ciegos del interior de 
la Isla y aun de la misma Habana. 
Que no cuentan con recursos pura 
v'vír en su propia casa y muchís 'mi 
riónos para concurrir a diario a la 
Escuela. 
El jueves 12 a las cinco de ia 
tóide. será una buena oportun'ílad 
Vera, acercarse a la Escuela enn ei 
cmazón lleno de santo amor vor 
c f o s hermanos en desgracia. Que-
oan todos invitados. ¿Asistirán? 
l'na devota de San José. 
Muchos gracias por su limos/ia. 
los favorecidos la bendicen y lúe 
San por usted. 
An<ta P. (Flor de L i s ) . 
Para todos estos asuntos de be-
'̂ cza diríjanse a " E l Encanto", úni-
ca casa que tiene en Cuba la repre 
«elación de la Acá de m a CieMifl-
*-a üe Belleza de París. E l depilaU)-
j rK es excelente y tenga la segurl-
J2u de que su constante uso la M-
brirá de ese vello superfluc. 
i'úia teñir el cabello rápldar.ien 
f ^ i' de un tono muy natural ::.c-
el "Ban de Henna" v p— 
l:niular la salida del cabello 
rjS'i más rebeldes. "T 
le es remedio eficaz 
(escribo en la Redacción) procura-
ré subsanar el olvido. Con muchí-
simo gusto. 
Adoración. 
Para los baños de mar lo más 
práctico son unos vestidos de wa-
randol o de ratiné. Vea los que tie-
ne Le Printemps". Obispo y Com-
postela, Teléfono A-2530. E n todos 
los colores de moda y a precios más 
bajos que alguna otra casa de la 
ciudad. Compruébela y me dará la i 
razón. 
L a moda en Rusia no está sujeta a 
las normas extranjeras, sino que 
se forma por la fantasía. 
c e í a d f ^ n ^ U n a Población de 
h J ¿ L ^ \ miIlon dolientes mil 
habitantes, hay, según dice el co-
rresponsal de "Vossich Zeitung" a 
p u e s L ^ n o r ' ^ , las f r i c c i o n e ! ím* 
~ 0 r m V e U r ^ ' l o r ^ ^ 
e o r ^ m a ^ ^ L e^le^dos ^ 
observar el espectáculo de las ca-
lles a eso de las diez de la maf-ana 
^nas63 o a^l? ^ ^ - ^ l l T ^ i 
ciñas, o a las cuatro de la tarde 
que es la hora de salida I^s jóve-
nes empleadas ocupan puntos se-
cundar os. E l trahmín r̂T „ • 
v inC c„f ^ traoajo no es mucho 
y los sueldos en estos últimos tiem-
I z L *n mejorado- Una contadera 
5ana Cleu a seiscientos millones 
de rublos de papel mensuales m ¡ s 
el alojamiento a costa del Estado y 
la comida del mediodía a precio re-
ducido. Esta población femenina, 
alegre y elegante, sacrifica todas 
sus economías e la moda. Se expli-
ca así la siempre creciente prospe-
ridad ae esta clase de tiendas. 6Có-
mo es la moda en R u s i a ? . . . No se 
puede hablar con un estilo ruso Por 
lo que hace al corte, se procede 
mucho a la fantasía, porque faltan 
de un modo absoluto las revistas 
parisienses y se ignoran todas las 
reglas. Antes de la guerra prestaban 
ese servicio las publicaciones parí 
UNA S Ü G E S I N A LAS MADRES 
Lo mejor para el diario y el cole-
gio porque no des t iñen y son mu\ 
fuertes 
A L C E T I N E S , B L A N C O S , CON E L 
PUNO D E C O L O R , E N T O D O S LOS 
C O L O R E S , A 18 C E N T A V O S 
P A R . 
L a docena a $2 .00 
l & . V n i n T E M P ^ 
MODICOS 
W ^ KA í y K A I V U J ^ K J W 
F a r a n d u l e r í a s 
L A ORQUESTA FILARMONICA 
L A REGENTE 
NKPTLNO Y AMISTA!) 
Pronto remate. 
Ofrecemos nuestra suntuosa colec-
sienses, berlineses, pero en 19Í4 a i ción de alhajas de todas clases para 
la fecha en Moscú rigen las leyes señoras, señoritas y caballeros, a 
del año de la guerra. E l bloqueo \ precios tentadores. 
contra el papel impreso no deja pa-
sar ni para manifestaciones tan jo-
janas da 1-a política como la moda. 
Solamente en estos últimos tiem-
por alguien logró introducir algu-
S ^ L ^ Í Í Í - ^ l 0 ? ^ Parisienses y las | ^ ¿ " ^ v e d T d "r^egTncTa. 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Va he aplaudido, en muchas oca-1 de su labor en España, teníamos no-
¡viones, el nobilísimo empeño del tlcias de su valiosa producción mu-
j maestro Pedro Sanjuán y de los mú-i sjcal y también a través de sus 
sio s que inte<;« aii la Orquesta FÜav-¡ Charlas Musicales en el DLARIO adi-
j mónica de la Habana, Después del! vinábamos un espíritu comprensivo 
elogio a la generosidad, a l desinte- ^ y culto. Sanjuán pertenece a la nue-
1 rés romántico de esc puñado de pa- i va y pujante hornada de los compo-
' ladinos del arte, toca hacer la loa, i ̂ ilores espí.ñoíos. Absvdut.-imente mt-
justa en este caso como en pocos, j derno en sus Ideas y en su manera 
del valor artístico de la flamante; —aunque sin olvidar ni ignorar las 
entidad musical. | clásicas disciplinas—el joven maes-
E l domingo oímos la Orquesta. | tro atalaya el porvenir con certera1 
Fué en el "Nacional", ante un audi*, visión. Tiene ansia de beber nuevos 
torio que si bien no puede calificar- vientos, de conocer orientaciones 
se de exiguo, tampoco fué todo Jo | distintas, de explorar ignorados 
numeroso que la magnitud de' es-: meandros. Y ¿para quiénes está re-
pectácu^o hacía esperar. ( E l públi-j servada la gloria sino para esas al-
< estaba presei.Hundo las carreras | mas henchidas de idea'? 
de automóviles que a la misma hora ¡ B5 maestro Sanjuán probó el do I 
' so celebraban. Le atrae más el olor i mingo ser un director de orquesta 
I a gasolina que los sones de una or-! experimentado v coucienzudo. Su 
jquesta.) E r a el primer concierto de i labor fué suficiente para que nos ! 
la Filarmónica y con él han quedado cerciorásemos de sus amp!Jo* . o p — 
j inauguradas las tres series de audi- cimientos musicales. Pedro Sanjuán 
telones públicas que se propone efec-jno es el director improvisado; és el 
tuar en este año. ¡director logrado a fuerza de estu-
L a labor de los músicos de la Fi-1 dios y de experiencias adquiridas en 
larmónica en su concierto del do- j las orquestas más famosas del ex- ¡ 
mingo superó aún a lo calculado por ; n-anjero. Se iüdiuyr perferfannyatei 
e los mismos y por su director. Hay , de! espíritu de las obras que ha do 
que tener en cuenta la premura con interpretar, a'ecciona sabiamente a ! 
que se ha constituido la orquesta y ¡sus músicos y luego, ante el atril 
el cúmulo de obstáculos con que en-i mantiene el ritmo, marca los tiem-! 
l-e nosotros tiopie/a una e.npresa po^ señala las entradas e insinúa i 
de esa índole para pronunciar un ios matices con su absoluta claridad 
justo diotámen sobre su primera ac- y precisión. Otra cualidad hábil I 
tuaejón en público. Primeramente niuv aprecíab'e conc urre en é l : su | 
la orquesta no cuenta aún ni con el, sencplez y sobriedad en la dinámi- ¡ 
número de profesores suficiente ni oa< Sanjuán no recurre jamás a hi-
con todo el material necesario para ¡ pprb61icos aspavientos ni a contor-
su perfecto funcionamiento. L a ra- , giones teatrales. Sabe que la batuta i 
zón de ésto no debe ocultarse. Los j „„ os arma de cmOatp, sino v a r i ! 
músicos que componen la Filarmó- mágica con que han de arrancarse I 
presta para la lectura, cobrando una 
compensación nada despreciable. 
Tanto es así, que la propiedad de 
tres o cuatro ejemplares de periódi-
cos de moda dan para ir viviendo. 
Aretes de perla, pulseras de una 
sola piedra, prendedores, sortijas, j 
collares, pulsos de oro, yugos de pe-i pulsera, con cinta de seda, en oro 
drería. botonadores relojes diamantes, y en platino y brillan-
Cuanto se pueda desear de gusto, ' c ^ i i » j l i • 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y GARCIA 
N i d i e t a s . N i d r o g a s 
Para reducir el exceso de gordura, la obesidad; etc., ofrecemos dos 
eficaces tratamientos, Wen locales o generales, que proceden de un fa-
moso laboratorio de París. 
AMISTAD, 39, BAJOS. APABTTADO 1915, TEI.P. A-8733. 
C 5277 2 t 10 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA. 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050. 
n'ca necesitan locar en teatros, ci« 
nes y cafés o dedicar casi todo su 
tiempo a la enseñanza para recabar 
—y «o de una manera p'enamento 
satisfactoria—su sustento, •üo todos 
tienen ocios bastantes para dedicar* 
los a una labor desinteresada y pu-
ramente artística. Y en cuanto al 
material, la Orquesta nr puede dis-
poner de otro que el que le permiten 
sus actuales reeonos. Cuando el 
público unánimemente preste su fa-
vor ti la empresa, cuando las autori-
dades fijen su atención en el bene-
ficio espiritua1 que reporta al pue-
blo una institución de esa índole, 
cuando la orquesta cuente, en fin, 
con todos los medios materiaJes que 
necesita, veremos que tanto su di-
rector como los profesores que hoy 
la forman (poseen sobradas aptitudes 
para el empeño emprendido. 
E l domingo, en uno de los inter-
ircfliQS oíiiios a un distinguido "di-
Intinte" pon.lorar las ^celencias 
de la orquesta en relación co?i los 
oscuros comienzos que han tenido 
oirás entidades análogas en el ex-
trunjero. Qui/á pocas orquestes ha-
yan probado tan «ntegóriranieníe 
desde su inicio la plena capacidad 
de sus Tiiúslcos y do su director. 
De este ú l t imo—el . maestro San-
juán—lo esperábamos así. Sabíamos 
n>is(erio*as sonoridades a ese mara-
villoso órgano humano que es la or- i 
questa sinfónica. 
E n la interpreínción del prog^n- | 
ma ofrecido el domingo hubo «'isj 
obras con ventaja sobre las demás: | 
el "Andante cani ahile" do"' "Cuar- i 
teto en Re" de Tschaikowskv y el i 
"Scherzo, op O l " de MendeVssohn. ' 
E n r-Mas realizó la orquesta su más | 
acabarla labor. L a misteriosa y su- ¡ 
cestiva melodía de Tschaikowskv 
fué expresada sin que se perd¡«Ma I 
un nnlce de su vnlo^ emot'vo. L a j 
cunrda—que es sin duda, lo mejor1 
L A MODERNA POESIA 
ITIiTIMOS IiIBBOS RECIBIDOS 
"Rebellón", por S. González Anaya. 
noveU; un tomo en rústica, SO.80. 
"El Castillo de Irás y No Volverás", 
por S. González Anaya, novela; un to-
mo «n rústica. JO.90. 
"La sangre de Abel", por S. Gonzálea 
Anaya, tovela; un tomo en rústica, 
$0.80. 
"Los raptores de Joyas", por Otto 
Schwa»-in. Colección E l Detective Mo-
derno. Un tomo en rústea, JO.40. 
"La Taltusa Roja", por Curt I . Bra-
nn. Colección E l Detective Moderno. 
Un tomo en rústica, JO.40. m 
"Noras de Sobagnlllo'. por Mariano 
da Pav'a. novela; un tomo en rústica, 
JO.80. 
L» KODEBNA POESIA 
Pl y Iffaigrall, 135.—Teléfono A 7714.— 
Apartado 805 
Habana. 
del conjunto, y que ya ^ntes nos 
había deleitado con 'a solemne 
"aria" de Bach—se condujo admi-
rablemente en esta bella página del 
famoso cuarteto. E n el Scherzn re-
saltó la factura e'egante y diáfana 
de Mendelssohn. Y también en la 
Sinfonía Escocesa del mismo 'autor 
obedeció la orquesta a la batuta de 
su director, matizando la obra con 
deta'les felicísimos de expresión. E s -
pecia'mente los doí. "andantes" y 
el "presto" final fueron acusados 
con adecuado vigor. 
E n la "overtura" de "Egmont" 
de Beethoven. no obstante ser eic-
rutada en frío, logró el conjunto 
bellos efectos. Para esta obra como 
para "Los Preludios" de L'szt, con 
oue finalizó 'el con^'^rto. se requiere 
mavor cantidad rt«' músicos y un 
instrumental comp'eto. A pesar de 
• s ías dificultad^ el maeHtro ftai*h>«ii 
' indujo In orque-t'» ron -.••nt,v b'»l»' 
lidad que en muchc,^ pasaies nos 
pr'xliiío intensa onir..-'»'.»» «•«•f'Mca. 
L a labor de la "Filarmónica ^"é 
recomnensada con f rvientes y pro-
loneados anlauso*:. l'n n^»nWfj fué 
repet'do: el "andante" del Cuarteto 
de Tscbaikowskv. 
De^de el mnto de rl«*« artístico 
no ofrece dmlns la % !ab?"dad de 'a 
Oronosta Eilarmón1'"fv A ^ o p o es el 
niihHco f>n5̂ n tieno oue dotemiinar 
su vinlvlMaft eo^/lniica. 
Entr" tanto lalmren con fo -"s e"-
rpn'rndores. pues como dijo el 
rinotn: 
"*"do nob'o tesón al c»'>o n'',nn7'» 
fijar las jwstas 'e^es del 't"st<n'>." 
Francisco TCHASO 
Liliana 
inofe j si /o 
^nuarlo . E l Encanto, departaai:-*) 
V» J-e perfumería, Galiano y San Kn 
ta 
Re'. Teléfono A-7221 
"a protectora de animales, 
uinjase a Mrs. J . Ryder, Bando 
ut Piedad. Picota 77. 
tejedora de crochet. 
llam-3, mny exPerta puede obt-ner 
amándome al F-4 81G por las ma-
nan^. Le dará informes. 
alarmada. 
t'co B caso lo más barato y pri?-
(¿,,1 ería Proveerse de un filtro por-
y . ' tan Pequeño que puede lle-
Far^ en 61 bolsillo- Vale sólo $1.7.0. 
rv7-^CIa d3 la señora Vd-i. de lo-
fo,1o Aa-33S6Uralla 7 Villesas' TeIé-
^•a curiosa. 
encu0e],Ct?nozco esa Palabra, ni la 
coiiveni *en los diccionarios. .Sería i 
^6 „«t!? saber c» q«é caso l a | 
El " .^pleada. ¡ 
8istentpeSklmo pi8" es un dulce con-| 
te Que iien Una Pastilla de cbocola-1 
tecado ^Va.deDtro un poco de man-j 
Ca(lo p"„v * en un poco de mante- ¡ 
chocolatA Por una caPa dlipa de se ie dp8 q}le se derrite tan pronto i 
Peí de !!poJa de la envoltura de pa-
n d e n que la Protege. La ex-
pelo ni,» UDas cajas Provistas de 
^ derrPt,íl01lSSrvan el "eskimo pie" 
aire. llasta Que se expone al-
Juico ê laS breve• cómodo v econó-
Sreso delUp ê arregle con " E l Pro-
?areo de <,„ r ?ara se hagan 
^stia v m nesta- Con menos mo-
mejor a i S gasto' Quedará usted 
Allano -c ^ 0 8 de sus invitados-
Hágafo ' 
jos a   i i . 
• o El teléfono en la Guía. 
asl que saldrá complacida. 
Poesía Tot le babía mandado la 
• laa pronto Ihgue a casa 
j I ü ü ^ . ^ T V.'.-
A n j u m c o 
Rír irv jA 5 9 o A B A N A S 
I M 
S H I R T S 
C A R T E L D E T E ñ T R O S 
W A C I O J T A I j . (Paseo da Marti eiqnlna a 
San Kafaol). 
No hemos rcelbido programa. 
P A T B E T . (Paseo de Marti esquina a 
San Joré)a 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: última 
repr< sentación de a opertto en tres 
actos inspirada en un cuento do Las 
Mil Y un Día Persas, original de An-
tonio Paso y Ricard oG. dei Toro, mú-
sica ácl maestro Pablo l una, Benamor. 
psnrcxPAx d b l a o o s u o x a . Km. 
mas r Xniñeta). 
Compafita de comedias de Luis Es-
trada. 
I>ía de Moda. A las nueve: reprlse de 
la comedia en tres actos: "Las hijas 
del Rey Lear", original de Pedro Mu-
ñoz Sfccâ  Precios populares. 
MAS T I . (I) repone» «-^nln* a Sn>u*tal 
Compañía de aarzuei-s. operetas / 
revistas Santacrua. 
A las ocho y cuanto: el saínete en un 
acto dividido en tres cuadros, origi-
nal 'lo los señores López Silva y Fer-
nández Shaw. música dol maestro Cha-
pl. La Revo';tos.a. 
A 'as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
música de! maestro Ernesto Rosillo, La 
Granjera de Arlés. 
CUBAOTO. (Avenid* de ñaua r Tn^a 
Ciérnante Xenea). 
CompañU', da zarzuela de Arciuímedcs 
Pous. 
A iaj ocho: el melodrama en un acto 
y clnuo cuadros, de A. Pbus y los maes-
tros J . Prats y E . Granel, La Burra-
cha d«il Circo. 
A :a.s nueve y cuarto: el apropftslto 
cómico-lírico en un acto > cinco cua-
dros, tle A. Pous y el maestor J . 
Prats, En Alfonso X I I I en la Habana^ 
AIiMaMBBA. (Oo&Jmlado esc tuna a 
Vlrtndes), 
Compañía da zarzuela de £\c¡rl;M> L6-
pes. 
A ¡as ocho menos cuarto: Ha entra-
do un Ladrón. 
A I ó s nueve y cuarto: la revista de 
Federico Vllloch y Jorge Anckermann, 
L a Revista sin hilos. 
A las diez y media: la obra de A. 
Rodr'truez y Jorge Anckermann. La 
Garzona. 
ACTtTüii CDADES (Avenida de Bélgica 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la cinta en 
cinco partes el Policía Rural, por Wi-
Uiam ODesmond; números por el duet-
to Tina Clarisse y Salvador Quirós, y 
núm ¡ros por Celinda, la estrella co-
reográfica . 
A las nueve y media: la comedia La 
Pequeña Carmen; números por el duetto 
Garrido-Gutiérrez; bailes por Celinda; 
númaros per el duetto Tina Clarrisc y 
Salvador Quiroz. 
C a r t e l d e C i i w a t o o r a t o s 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
APOX.O y SOBA. (JasAs del Monta). 
A las seis y a las ocho: Sangre del 
Oeste, por Tom Mlx. 
A Jas ocho y media: L a Copa de la 
Vida, por Hobart Boshuorth y Tully 
Marshall. 
C A P I T O I í I O (Industria esquina a San 
José.) 
De una y media a cinco: la comedia 
Haciendo Películas, por Johnny Junes; 
Caza Mayor, comedia por Harry Po-
llard; L a Mujer del Sheik, drama; Un 
Cuarto de Hora, comédia por Harry Po-
Ilard; Borrsacoso Amanecer, por Anna 
Q. Nilson y Warren Kerrigan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Caza Mayor, por Harry Po-
llard; y Una Mujer de París, escrita y 
dirigida por Charles Chaplln. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Haciendo Peículas; Caza Mayor; Un 
Cual-to de Hora; Borrascoso Amanecer. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
En las tandas elegances de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media: Espo-
sas Viciosas. 
De once a cinco: Tenorio Endemonia-
do; Espantador de Espantos; la Revista 
Nvoedades Internacionales, y el drama 
Los Tiempos Cambian. 
A las seis y media: Cintas cómicas. 
A las ocho: Los Tiempos Cambian. 
PAUSTO. (Paseo de Marti esquina a 
Colón). 
A ias cinco ycuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Cenizas de Venganza, por 
Norma Talmadge. y la Revlst aEspaño-
la titulada Fiestas Españolas. 
A las ocho: las cintas cómicas L a 
oz Maestro y Que Coquetón. 
A las ocho y media: Slarldo Cuide a 
su Esposa, por Dorls Kenyon y Mon-
tague Love. 
TBIANON. (Avenida Wilson entre A ^ 
y pnseo, Vedado) a 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y m^dia: la cinta cómica Corazones de 
Hielo; Max Llnder en ¡Socorro.. .! ¡So-
corro. . . ! 
A las ocho: Madge Kennedy en Al 
Mejor Pastor. 
IN GIi ATERRA. (General Carrillo y 
Estrada Palma). 
A las dos. a las cinco ymedia y a 
las ocho: L a Marimacho, en ocho actos, 
por Virginia Valll y Mllton Sllls. 
A las tres y curto y a las nueve y 
media: Violetas Imperiales^ en doce 
actos por Raquel Meller. 
A las siete: Un Millón par aDerro 
char. BU seis actos por Herbert Raw-
llnson. 
NIZA. (Prado entre Teniente Bey y 
San José). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 7 y 8 de E l Disco de Fuego, 
por Elmo Llncolm; lo cmedia. Dos por 
Una; Novedades Internacionales y el 
drama £1 Socio del Diablo, en seis ca-
tes. 
WIESON (General Carrillo y Padre 
Várela )_ 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Celos de Mujer, en ocho ac-
tos, ñor Mary Carr, Mary Me Laren y 
James Morrlson. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en seis actos por Helalne Ham-
mersteln. Más Fuerte que el OSlo. 
OBIS. (E. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: El Nido Roto, 
por Virginia Brond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones de Hielo, (Paro-
dia de Los Enemigos de la Mujer) y la 
trágico-cómica ¡Socorro.. .! ¡Soco-
r r o . . . ! , Por Max Llnder. 
(Industria y San José). 
A las dos y media: estreno de Es mi 
Hombre, por Rodolfo Valentino y Do-
rothy Dalton; L a Fe MateVnal, por Ma-
ry Miles Mlnter. 
A las cinco y media: Es mi Hombre. 
A las ocho y media: Es mi Hombre y 
L a Fe Maternal. 
OlilMPIC. (Avenida "WUscm esquina a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Desafiando al 
Destino, por Irene Rich y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por TI, Hijo Mío. 
XMPBBIO, (Estrada Palma entre Ani-
mas y Consulado). 
A las dos y a las siete: Sonando el 
Cuero, por Billy Sulllvan: La Mucha-
cha en su Cuarto, roí Alie» Calohun. 
A las cinco y a las diez: Corazones 
Sellados, por Eugenio O Crien . 
VEBOUN. (Esrtada palma y Animas). 
A las ocho y cuarto: Tenor! opr Ca-
rambo a, por Tom Mlx. 
A los nueve y cuarto: E l Ambicioso 
por. Bo-t Lytell. 
A 1as diez y cuarto: Un León co* 
piel de Oveja, por Dick Haton, estren^ 
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M O S Q U I T E R O S 
1 ^ 1 \ % i 
i I O sufra durante el descanso las 
j c M ] molestias de los mosquitos, 
que además de ser mortificantes es-
tos insectos pueden acarrearle gra-
ves daños a su salud. 
En el surtido que presenta E l En-
canto seguramente encontrará el mos-
quitero de calidad, tamaño y precio 
que a usted le conviene: 
DE MUSELINA 
90x150 (cama de niño), $1.50. 
100x200 (cama individual), $2.25. 
125x200 (medio camera), ^2.75. 
150x225 (cama camera), $3.00. 
•*.• ;í * 
DE PUNTO DE HILO 
90x150 (cama de niño), $3.00. 
100x200 (cama individual), $3.90. 
125x200 (medio camera), $4.25. 
150x225 (cama camera), $5.00. 
De tamaño especial, $6.00. 
Mosquiteros con aparato portátil, 
desde $6.50. 
Mosquiteros con aparato redondo 
o cuadrado: 
Medio cameros, $5.00. 
Cameros, $5.50. 
G r a n V a r i e d a d m ñ r t í G o l o s P a r a R t j o a i o 
Objetos de plata, Porcelanas de Sevres, y el m á s completo surtido 
' en J O Y E R I A . 
é é i A i = Q I M I = S » A B T k / k f f San Rafael mnn. 1 
Teléforo: A-3303. 
A b a n i c o s C h i n o s 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
Se acaban de poner a la venta 
" l a C o m p l a c i e n t e " y l a E s p e c i a l " 
O ' R E I L L Y 7 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
H A B A N E R A S 
C 3 
H O T E I ^ C E C I L 
COMIDAS EN L A T E R R A Z A 
Se han impuesto. 
Y van en creciente auge. 
Puede decirse esto de las comi-
das del Cecil los sábados y domin-
gos de la temporada actual. 
Comidas al «iré libre, en aquella 
terraza del elegante hotel del Veda-
do, espaciosa, fresca y reluciente. 
Se hace música siempre. 
Y reina el baile. 
E l chef de la casa se esmera esas 
noches en presentar un menú de-
licado y exquisito. 
Tanto el sábado como el domin-
go que acaban de pasar estuvo la 
terraza del Cecil en grande y com-
pleta animación. 
Hubo parties diversos. 
Muy lucidos. 
Citaré algunos, al azar e indistin-
tamente, como muestra de elegancia 
y distinción. 
L a Condesa de Buena Vista con 
sus dos hijas, la señora María Fran-
cisca Cámam Zárraga y la señori-
ta Gracia Cámara, además de los 
jóvenes Condes del Castillo. 
Los aristocráticos esposos Gabriel 
de Cárdenas y Elena Herrera ebn 
la señorita Henriette Valdés Fauli . 
E l señor Turull y los jóveneá ma-
trimonios Juan Sabatés y Josefina 
Barraqué y Pancho Pons y Vicentica 
Barraqué con el captain Chaplain 
Clark, attaché militar a la Embaja-
da de los Estados Unidos. 
E l doctor Filiberto Rivero y se-
ñora, Euaebia Castro, quienes a ac-
tas horas navegan a bordo del Cu-
ba en viaje hacia Nueve York pri-
mero y después al Canadá para asis-
tir a la próxima Convención Rotaría 
en Toronto. 
Los distinguidos esposos Serafín 
Fernández y María Broch y Gusta-
vo Angulo y Ofelia Broch. 
Mr. y Mrs. Bercowitz. 
Las señoritas Swan. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui y su 
elegante señora, Maggíe Orr, con 
los jóvenes esposos Miguel Suárez 
y Esperancita de Cárdenas. 
Con los esposos Montalvo-Zertu-
oha la linda Conchita ' Johanet. 
L a señora Gloria Castellanos, de 
la sociedad de Santiago de Cuba, 
con la señorita María de los Ange-
les Manduley. 
E l señor Leslie Pantin y señora 
con los jóvenes esposos Emilio So-
to y Berta Pantin y la gentil Grace 
Pantin y su prometido, Gonzalito 
Arellano. , 
Los señores de Fanjul . 
Los de Novo. 
Y entre otros más los distingui-
dos esposos Federico Kohly y Jose-
fina Embil. 
L a terraza del hotel Cécil será 
j ya el obligado reudez vous de las 
I familias para las comidas de los jy-i-
¡ hados y domingos. 
Comidas elegantes. 
I De moda en la estación. 
C A L I D A D r U R E Z A 
Todo lo r e ú n e el c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bo l ívar 37 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
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DB, JUAN' MICrUEEi P E R K E X 
Después úe brillantes ejercicios, ob-
tuvo el título de doctor en Derecho, 
este querido y culto joven. 
E l nuevo abogado pertenece a esa 
pléyado de jóvenes estudiosos que con 
fe •jonstancia, llegan al final de su 
carrera con una brillante ejecutoria. 
Al felicitar al joven Ferrer, la ha-
remos extensiva a sus amantes padres 
la distinguida dama Paquita Alonso y 
Eligió Ferrer. 
XlISTRIBUCIOH X>E PREMIOS DE 
3^A-SAZ.£E 
El próximo domingo ira 15 tendrá lu-
gar ia solemne distribución dé pre-
mios del colegio La-Saile del yedado. 
Será presidida por el Honorbale señor 
Presidente de la República doctor Al-
fredo Zayas. 
Se verificará a las 9 de la mañana 
en el patio de honor dle colegio, siendo 
amenizado el acto por la banda del 
Estado Mayor 
Una hora antes, o sea a las ocho, 
habrá en el mismo lugar una misa 
solemne en acción de gracias a la cual 
asistirán los alumnos todos del plan-
tél, quedando invitados los familia-
res que deseen tomar parte en esta 
misai 
E l programa de la fiesta lo daremos 
a conocer en la próxima crónica. 
XAS BODAS D E L DIA 14 
Dos bodas tendrán lugar ése cía en 
E l mejor jabón 
Sales de Carabaña. 
/OI mejor purgante: 
Agua de Carabaña 
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nuestra parroquia. 
Son contrayentes la distinguida se-
ñorita Primitiva Navarro y el maestro 
Marcos Uribiarte. 
Apadrinarán esta boda la distingui-
da esposa dek señor Villaión y el señor 
Eugenio i^pquiaga. 
E l Ildo. P̂  doctor Caballero ofi-
ciará tn el acto. 
De la otra son los elegirlos la bella 
señorita Araceli L. Díaz y Gancedo con 
el culto doctor Manuel Francisco de 
Cinca. - g ' 
Padrinos la distinguida señora Con-
suelo Gancedo^ y el señor Juan Cinca. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
I j o s amables esposos Emelina del 
Riego de Rocha y el señor José F . 
Rocha, nos participan haber trasladado 
su domrcillo a la calle K esquina a 11 
de este barrio 
Agradecidos a la amable invitación. 
Sépanlo sus muchas amistades. 
CAMPEONATO DE ESGRIMA DE 
LA-SAXLE 
El domingo pasado se verificó como 
ya estaba señalado el campeonato y 
exámenes de esgrima en el Colegio, si-
guiendo 'a costumbre de todos los años. 
Formabon la presidencia los Hnos. 
Directores, asesorados por otros Hnos. 
más, y distinguidas familias de los 
alumnos que asistieron ai campeonato. 
Los jueces de Campo lo eran los 
Antiguos alumnos del Colegio, a la 
vez da esgrima también, señores Enri-
que Mañas y Joaquín Fraxedas, que 
asesoraban al profesor. 
Once robustos jóvenes todos bien dis-
puestos se presentaron en el terreno 
guiados por su Profesor Angel Lous-
tálot. Admirados por la destreza y 
soltura de aquellos jóvenes que, apa-
rentemente, no se creía que fueran ca-
paces de manejar una espada con aque-
lla habilidad de viejos tiradores, con 
esa rapidez que más bien es propia de 
esgrimistas que se pasan la vid î fre-
cuentando las salas de armas, y que des-
pués de muchos años lo^an desprender 
esa moltura, esa rapidez, de la que 
fuimos testigos el domingo 1. No du-
damos que el Profesor Angel Loustalot 
lo mismo que estimula a sus alumnos 
en la educación física, lo haga en la 
educación esgrimista, por ser esta ma-
teria ie la que abriga grandes conoci-
mientos, y por que así nos lo han 
probado sus discípulos. 
Si reseñamos las condiciones de al-
gunos alumnos, podrá verse el alcance 
de los petit tiradores. 
Antonio Quirós, aventajado tirador, 
conserva desde hace tiempo el número 
uno entre sus compañeros, habiendo 
vencido en años anteriores obtenien-
do el primer lugar. 
Rodolfo Socarras, competente esgri-
mista, dio pruebas en este campeonato 
de ser uno de los amateurs más deci-
didos. / 
E l joven Lesme Pascual, J r . , llamó 
poderosamente la atención del público, 
por ser uno de los alumnos de más 
. peso y del que menos se esperaba; sor-
j prendió a sus compañeros por su 
agilidad, astucia y resistencia, no esca-
timairJorel esfuerzo para batir aquellos 
más fuertes que él, así llegó al empate 
de los dos primeros. 
Revnbjerto NIm, el elegante tirador 
clásico, de gran defensa y acometimien-
to. Sus condiciones físicas le indican 
que será uno de los amateurs más 
fuertes y elegantes en su clase. Pedro 
Medina, el tirador cauteloso, de mucha 
cabeza y gran desconfianza, es de 
j sentir pero la suerte no le acompañó, 
pues era el llamado al segundo lugar. 
| Emilio A^teaga, astuto espadista, sos 
j tuvo reñidas luchas. Sergio Barrientes, 
j fornido atleta y malicioso esgrimista, 
batallador como no hay otro, vió bri-
llar sus deseos dando mucho que hacer 
a sus compañeros. 
Los demás tiradores todos de iguales 
condiciones, esgrimísticamente hablan-
do, se han portado muy bien. 
Nosotros desde estas columnas les 
felicitamos calurosamente. 
E l 'orden en que*quedaron después 
del campeonato es el siguiente: 
Primer premio: Rodolfo Socarrás. 
(Medalla de Oro). Segundo premio: An-
tonio Quirós. (Medalla de Plata). Ter-
cer premio: Lesme Pascual Jr (Meda-
lla de Bronce). Cuarto premio: Emilio 
Arteaga. (Medalla de Aplicación). 
Quinto premio: Sergio Barrientos. (Me-
dalla de Aplicación). Sexto premio: 
Pedro Medina. (Medalla de Aplicación) 
Séptimo premio: Julián Aguilera. (Me-
dalla de Aplicación). Octavo lugar; 
Remberto Nin. Novéno lugar: Gui-
llermo Barrientos. Décimo lugar: Ar-
El modelo para ^alle que diseñamos 
los que pisan bien Es una horma que í 
na el pie, pero suavemente 
3 nos falta agregar que es de piel lava 
s brillante y que es calzado Importado; c 
> todo el qu& vendemos. 
n x m a c l a y 
^ a e u i a S n e ^ 
E L SEMINARIO D l P L Q l f i 
C O Y CONSULAR 11 
Rafael Martínez ibor • . 
Cónsul de Cuba en T a L ^ ^ 
instructor de la SecreSr' a ^ hoy ^ 
do, cargo que ejerce con J 6 Eít4. 
con el beneplácito de ton! Cacla j 
Secretaría se le quiere ^ ^ U 
fdmira, so le l l a m a T ^ a d a 8 ^ > 
to para una consulta oara momea-
blema etc. E l "cuerpo ¿ J ? 
acreditado en Cuba tiene PÍn0mf> 
mejor amigo dispuesto J J í éI ^ 
senrirle y atenderle ; Y pre « 
minarlo? ¡Ah! el Seminarlr, 2iS* 
mático y Consular que dirS» ^o-
de sus grandes atenciones A i ^ 
versidad, en donde explica 
natura, concurre diariamem» ^ 
duamente. ^'.así. 
Sus alumnos le aprecian D0r l 
no, por amable y sencillo y é i \ , 
para todos y para cada uno nna 83 
risa, una frase de afecto ' 80ft' 
i con Martí en el Cay, 
relata a sus alumnos d e s n í i s V . 
| Y de esa experiencia ha hecho 
' fuente de anécdotas, moraleiaa -
0. 
una 
hora de clase entre trozos d* w 
ria patria. Y todos le oyen con S " 
cion suma, pendientes de b u s m i 
bras, adhiriéndose tácitamente , 
culto que profesa al Apóstol el ma 
do 
tima. Martínez Ibor parece^evor^ 
tro de diplomacia. Brito, eTmor?3, 
patriota de corazón es nombra-
más de una vez con simpatía y 
Y a E s t á l a C a s a ; 
T I E N E L O S M U E B L E S . P E R O c Y L O S 
A D O R N O S ? 
O E L A S B E L L A S C U C H E R I A S Q U E F O R M A N E L 
C O M P L E M E N T O R E F I N A D O D E L H O G A R . T E -
N E M O S UNA S E L E C T A E X P O S I C I O N D E P R O -
C E D E N C I A E U R O P E A . 
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mando Alvarez. Undécimo lugar: Ca-
lixto G. Rainery. 
Con anterioridad al campeonato de es-
pada tuvieron lugar los exámenes da 
florete. 
Los floretistas pasaron su examen, 
como es costumbre, en el Colegio. 
Entre los tiradores de florete hubo 
de sobresalir en el primer lugar, el muy 
aventajado jovencito Enrique Pas-
cual, íue probando su adelanto y correc-
ción en los movimientos clásicos y lue-
go en el asalto con el profesor, fué ob-
jeto de sinceros aplausos, testimonián-
dole así el merecido premio. (Medalla 
de Plata). 
Luis de Solo, el simpático esgrimis-
ta, como en otros años, también fué 
muy aplaudido y celebrado por la ener-
gía desprendida en tan corta edad. Ob-
tuvo el segundo premio, (Un par da 
floretes de combate). 
En lercer lugar Leopoldo Mendoza, 
corporal, al Igual que a prósperos ade-
lantos. 
L E TU AS S E ZiTTTO 
^Un anota triste al terminar: la del 
fallecimiento ocurrido el día 8 del 
señor Joaquín Badia, después de ser 
confortado con los auxilios espiritua-
les. 
Ante el cadáver celebró misa por su 
alma, eJ día 9, el Rdo. P. Ramón Gan-
de. 
L a conducción a la necrópolis de sus 
restos mortales demostró el cariño y 
respeto que se profesa a su memoria. 
Sus hijas Carmita, Mercedes e Isabel, 
dierotj. una gran prueba de conformi-
dad cristiana y amor filial, no abando-
nando los restos del autor dí> sus días, 
hasta que descansaron en la tumba. 
Al llegar jtX fúnebre cortejo ai Ce-
menterio fué recibido con cruz1 alzada, 
siendo conducido a la capilla central; 
el Rdo. P. Ramón Gande, de capa y 
auxiliado del P. Chaurrondo, entonaron 
alumno joven en las armas, adquirió, el | solemne responso que fué contestado 
en conversaciones fraternales 7^ 
sus alumnos días heróicos, gioru 
sos de la epopeya libertadora en» 
el amor y la fé del patriota slem 
pre optimista, siempre mirando 
cia el porvenir. 
E s nervioso y activo, explica con 
facilidad y efectividad y sus conle 
rencias sobre diplomacia se hacen 
amenísimas, cada día más, a mSii 
da que avanza el curso y se tratan 
distintas fases del arte de ajusta: 
las relaciones, proteger intereses, y 
mantener los derechos de los Esta-
dos. 
E s muy bien, muy bien compara-
do—dice a sus discípulos—nuesiro 
cuerpo diplomático y consular acre-
ditado en el extranjero y muy pron. 
to lo será más cuando ya el Semina-
rio haya dado su fruto a la vez qu» 
sólido como en el presente abun-
dante y pródigo. 
Y efectivamente los conocimien 
tos de Diplomacia, Derecho Inter-
nacional, Consular, Político, Nota-
rial etc., que se obtienen en el Se-
minario Diplomático y Consular ad-
junto a la Universidad Nacional pre-
paran competentemente a los futu-
ros miembros del Servicio exterior: 
eí funcionario está ya hecho teó-
rica y prácticamente, solo necesita 
campo donde desarrollar flus acti-
vidades. 
E s pues, grande y apreciable ei 
esfuerzo que en pro del engrandeci-
miento internacional de la patria 
cubana realizan el Dr. Martínez Ibor 
y el cuerpo de profesores que le se-
cunda y por ello merecen la felici-
tación unánime y el aplauso since-
ro de cuantos se interesan por el 
prestigio y la cultura de nuestro 
país. 
\ M 
C. G. P. 
P é s e l a s y F r a n c o s 
el que qu'eî i comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
Ka Heptiblloa, Obispo No. 15A. plaia 
de Armas. 
tercer premio después de una complica-
da clase, siendo muy felicitado por to-
dos. (Medalla de Trabajo y Constancia). 
Los demás alumnos obtuvieron los 
puntos siguientes: 
Leopoldo Mendoza. Sobre 10 puntos 7. 
Eftrqiue Pascual. Sobre 10 puntos 10. 
Angel Martínez, Sobre 10 puntos 3. 
José Portuondo Sobre 10 puntos 4. 
Ramiro Molina. Sobre 10 puntos 1. 
Fausto Gamboa. Sobre 10 puntos 5. 
Domingo Tamargo. Sobre 10 puntos 2. 
Luis de Solo. Sobre 10 puntos S. 
Santiago Verdeja^ Sobre 10 puntos 6. 
Después de terminado el campeonato j 
hizo uso de la palabra el hermano Di- ! 
rector del Colegio, manfiestando a los 
alumnos la satisfacción que experimen-
taba al ver los grandes, adelantos en 
todos ellos adquiridos en tan oorto 
tiempo, así como también les Indicó 
lo conveniente que les sería continuar 
en las vacaciones las clases, pues ello 
contribuiría al mayor desenvolvimiento 
por el íjcoro. 
Reiteramos nuestro pésame a «us 
hijas y familiares. 
lorenzo BXAHCO 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
S E Ñ O R A S : 
Toca a su fin la REALIZACION D I 
TODOS LOS VESTIDOS FRANCESES 
M A I S O N P I P E A U 
Z E N E A , XEPTUNO, 76 
J 
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D e s p u é s de B a l a n c e 
V e n t a E s p e c i a l 
O F R E C E M O S A NUESTROS F A -
V O R E C E D O R E S UNA V E N T A E S -
P E C I A L POR E S T E MES, D E TO-
DAS L A S E X I S T E N C I A S A L 5 0 x 1 0 0 
D E SU V A L O R . 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNI-
DAD PARA ADQUIRIR LO Q U E NE-
C E S I T E A MITAD DE P R E C I O . U C o r r e o d e P a r i s 
w O B I S P O 8 0 
T l f . A - 3 2 é O 
Alt. 
F O L L E T I N 17 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la Librería y Papelería 
"Cérvavm a" de K'cardo Vcoao. CJa-
liano 62 
(Continúa) 
"¿Querrás, cuando estés sola, ve-
nir a paoar quince días conmigo? 
¡Estoy muy triste, chiquilla, muy 
triste! Si vieras qué mal está mi 
abuela! Dice el médico que a pesar 
de esta mejoría, casi incomprensi-
ble, no llegará el otoño, y muerta 
ella, ¿qué será de mí? 
"Perdóname que te entristezca un 
poco; ya sabes que en cambio t3 
quiere mucho—Aun María. 
Leída la carta, Juanita Arregui se 
queda largo tiempo pensativa, écha-
se en la mecedora, cierra los ojos, de-
ja caer sobre la falda carta y abani-
co:— ¡Pobre Ana María!—dice po-
co después—. ¡Picaros hombree sus-
pira al poco rato, y tras otros cuan-
tos vaivenes a la mecedora:—Si yo 
luera ella—-exclama resuelta y ren-
lorosamente—. ¿Qué haría? Ven-
darme, no faltaba otra cosa. Vengan-
za claman los ojos azules, vengan-
ea cruel. Enamoraría, pues ya lo 
creo, al bobalicón del artista, y lue-
go le mandaría a paseo. Casi dan ga-
nas de marcharse a la sierra inmedia-
taamente. —Luego reflexiona que el 
que ella enamorase a Agustín no ali-
viaría gran cosa la desventura de 
Ana María; es triste esto de que en 
amores no sirvan de nada los auxi-
lios amistosos. 
— ¡Qué cosas tiene Anita!, llorar 
frente al espejo—piensa, mirándose 
en el suyo y mostrando al cristal unos 
dientecitos agudos dispuestos/ a mor-
der todos los corazones que se pre-
senten—. ¡Hombres malvados, crue-
les, traidores, insensibles, me las 
pagaréies! 
Para que empiecen a pagárselas 
decide lio salir al balcón; el oficia-
lito qu^ hace un'cuarto de hora pa-
sea poí la acera de enfrente, atu-
sándose «1 marcial bigote con aire 
matador, pasea en balde veinte mi-
nutots más; Juanita no se digna 
asomar al mirador el clavel abierto 
ñutos más; Juanita no se^ digna 
i cha enviando un suspiro a los cris-
tales, ella le ve marchar, levantan-
do un poco la cortinilla, y se echa 
a reir ferozmente— ¡Si yo fuera 
Anita!—suspira luego, y vuelve a 
leer la carta, de la cruz a la firma 
para estudiar el caso a conciencia. 
V I I I 
Dan las cinco, Agustín, que bu es 
tadn trabajando toda la tardo, sus-
pende su tarea. 
—H'asia mañana—dioe. 
L a modelo se viste a toda prisa y 
se va; él moja cuidadosamente los 
lienzos para envolver la estatua; an-
tes la mira de frente, de espalda, de 
perfil; se aleja, se acerca; sonríe, 
está contento de la obra; tiene al-
go extraño, cualidades que a él mis-
ino le sorprende: un reposo, una 
quietud de lineas y. sobre todo, una 
profundidad inusitada. E l , hasta aho-
ra, no había sido artista muy pro-
fundo; todos sus grandes triunfos 
los había ganado merced a la per-
fección que pudiera llamarse exter-
na: lu línea exquisita, el modelado 
fuerte, el concienzudo estudio del 
natural; en cuanto al alma. . . a l -
gunas veces había sonreído ante las' 
críticas de algunos soñadores que se 
empeñan en encontrar o en exigir 
quintas esencias espirituales a las 
obras maestras de arte plástico. 
E l alma es escultura, ¡bah! Mode-
le usted bien y déjese de cuentos. 
Sin •embargo, la estatua, que va ya 
en camino de concluir, tiene algo 
más que cuerpo; la obra le da al 
artista una lección, le abre de par 
en par puertas de santuarios desco-
nocidos. No cabe duda: hay algo 
dentro, debajo de la carne, que pal-
pita, no sólo por bien hecha, sino 
por conmovida. ¡Conmovida! ¿Quien 
conmueve a la carne sino el alma? 
Luego el a l m a . . . el alma en es-
cultura puede existir, existe desde 
luego^ , 
E l descubrimiento enorgullece un 
poco al escultor; luego medita: E l 
a l m a . . . , sin duda la mía; pero 
¿cuánto y por« qué ha volado así 
desde la mano al barro? Ahora re-
cuerdo que he tenido momentos, 
horas de inspiración casi febril, un 
calor que antes no había sentido 
no, nunca, un ansia sostenida en el 
trabajo, una alegría al trabajaff. 
Sonríe. Tres días pasó sin salir ni 
a comer, y hubo que oir luego el ser-
j món de la abuela. Vuelve a mirar la 
estatua. Cualquiera diría que mien-
tras he estado trabajando en ella 
he vibrado Intensamente con emo-
ciones, con acontecimiento, que he 
vivido mucho, que he llorado, y no, 
ésta ha sido una época de paz; el 
corazón se ha estado tan Inquieto; 
¿verdad, corazón? Acaso el arte es 
hembra y celosa; acaso el alma vi-
bro, para la belleza cuando toda la 
vid^ se calla. Aquí no existe el mun-
do, aquí no hay ni futuro ni pasado; 
dentro de este jardín puedo creer 
que no han existido nunca después 
que yo, ni existirán nunca después 
que yo, escultores ni estatuas; pue-
do pensar que estoy solo en el mun-
do con la belleza: asi dicen que hay 
que pensar que están Dios y el alma 
para se: perfectos. ¿Pedirá el arte 
tanto como Dios? Todo es perfec, 
rión, y Anita diría, todo es misti-
cismo. ¡ Anita! . . . 
E l soliloquio del esultor descien-
de aquí a regiones de humanidad. 
Anita hubiera podido ser una ex-
I célente mujer de artista; sabe tantas 
I cosas nne otras no ftiben: por ejem-
plo, callarse a tiempo, hablar cuan-
j do hace falla conversación, arreglar 
, una mesa sin escabullir los papeles 
y un estudio sin destruir la clave 
idel orden; no enfadarse como la 
abuela, cuando uno no sale a comer; 
pasar en silencio por la habitación 
cuando uno trabaja; dar las cosas 
cuando uno las desea, sin molestar 
preguntando: ¿los quieres? Sabe 
preparar una taza de te con la ma-
yor monería del mundo, sabe dejarla 
encima de la mesa sin decir palabra, 
y sabe no poner mala oara si uno 
no se la bebe; sabe colocar flores 
en un jarro, dejándole las ramas 
verdes; sabe vestirse y peinarse con 
lógica, sa^e cantar bajito y, sobre 
todo, sabe estarse quieta. 
Agustín recuerda casi con terror 
las vertiginosas idas y venidas de 
Carmeljna, el incesante rebullir sin 
causa, aquel revolver en el estudio 
de telas, libros y papeles, aquel co-[ 
lumpiarse en la mecedora cuando! 
él estaba trabajando; muchas veces] 
se habían peleado por eso; se ponía | 
a mecerse junto a él, y el vaivén no 
le dejaba seguir el trabajo. "Me po-j 
nes nervioso", decía; e l̂a entonces! 
quería estarse quieta, pero se mo-
vía muy despacito, estirando el cuer-
po apoyando en el suelo las puntas 
de los pies; la arena o las tablas 
del piso sol ían crujir levemente, y1 
| a él le jntraba una angustia sin ra-1 
i zóñ. "Prefiero que te mezas.de una! 
: vez". E l la entonces cambiaba *de sitio \ 
i se le po i .a detrás, volvía a colum- j 
| piarse; él a cada paso torcía la ca-
I beza, como si le estuviesen pinchan-
| do en la nuca. "Imposible", gritaba, 
tirando los palillos; ella muy ofen-
dida, se marchaba al jardín con su 
mecedora; hasta por la ventana le 
parecía a él que entraba la sombra i 
del vaivén maldito; a la fuerza de-
jaba de trabajar y armaba, un escán-
dalo. 
Anita—sigue meditando—sabe es-j 
tarse quieta, sin violencia, como la [ 
cosa más natural del mundo; tiene;, 
un don de inmovilidad casi estatua-i 
ria, y cuando se mueve, todqs sus 
movimientos, parecen responder a un' 
impulso interior; diríase que vive 
de dentro a fuera; tal vez por eso 
no le molestan como a mi las pe-
queñecee exteriores; se pone a pen-1 
sar, y aunque haya ruido puede se-
guir pensando.. . , lo mismo que a 
mí me sucede ahora en algunos de 
esos momentos que he quedado en 
llamar de inspiración por no saber 
cómo llamarlos; acaso es que ella 
esté Inspirada casi siempre; ¿inspi-
rada? ¿para qué?. El la no realiza 
ninguna obra exterior de arte, ni 
pinta, uj esculpe, ni escribe, que yo 
sepa, ni siquiera toca el piano; no 
hace más que vivir. Vivir; acaso la 
vida, como ella la entiende y la rea-
liza, es también una obra de' arte. 
Agustín se asombra de haber pen-
sado todo esto; es otro de los mi-
lagros de este ambiente pacífico; des 
de que está solo- haN aprendido a 
pensar; es una facultad nueva que 
le ha brotado y que no pocas veces 
le maravilla; tiene ahora el cerebro 
lleno dé ideas, a su parecer, lumino-
sas; los proyectos de arte, se dispu-
tan lugar en su imaginación; hará 
esto y lo otro y lo de más allá; es 
feliz, porque j a r a un artista 1 
horas de abundancia en la conCe¿, 
ción o en la producción son inc 
parablemente bienaventuradas: Q 
pasen los días, que pasen los ^ 
si quieren pasar; mientras baJ° 
frente hay una Idea o epA^l ia , to-
maravilla- S 
nos una forma que resulta bem«. 
do es amanecer y maraV1 *'ltó3 
cierran los ojos para gozar a oc ^ 
la belleza, se aprietan los ^ 7 
tra el pecho para abrazar ia 
amada, se dan grandes P^f08 s»' 
dio arriba y estudio abajo, e1 P lara, 
be tan bueno, el agua está tan ^ 
se canta sin saber que ge ca náid(J 
muchas veces él ha s° ha<al)a: 
oyéndose cantar mientras í j a o j 
buena es la vida; de rodillas ^ 
que ponerse mañana y n0Cn e ge! 
dar gracias a la hermosura, a 
condesciende en dejarse amar. ^ 
Y cuando toda esta buenaven^ 
acierta z. acaecer en el me^ 0 aft* 
yo; cuando hay una luz c o d - * 
luz, que juega entre las ^ V ^ r d l * 
ñas; cuando huele por todo e ^ 1 
a reseda y a sándalo, a a*uto¿iilo 
a rosas, por toda la slerra t0d8 13 
y cantueso y ¿nejorana, por 
casa a frescura y a limpieza, 
a la tardecita. . . . 
—Agustín, aquí estamoé. 
Y es la voz alegre de Ana ^ eS, 
que entra por las ventanas 
tudio. jpjo 
Cruje la arena del sendero 
ANO XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 10 de 1924 P A G I N A C I N C O 
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PARA lograr que un vestido res-ponda plenamente a la pure-
za de línea que la silueta moderna 
exige, es imprescindible el uso de un 
buen "brassiere". 
Este modclito hecho en finísimo 
"iersey" y batista brocada, de color 
de rosa, es la más fiel interpretación 
del "brassiere" up to date. 
Cuando le venga bien, lectora, ten-
ga la bondad de emplear unos mi-
nutos curioseando los "brassieres" y 
los ajustadores de nuestras corsete-
rías L a Victoire y Double Ve. , 
SEGUNDO PISO 
H A B A N E R A S 
E L MEÍISTRO D E CUBA E N P A R I S 
De cuidado. 
E n gravedad alarmante.. 
% Así e^tá, postrado en el lecho del 
doolr, nuestro Ministro en París, ei 
doctor Francisco Zayas 7 Alfonso. 
Su mal del corazón, recrudecién-
dose por momenios, hace temer un 
fataí desenlace. 
Nada puede hacer ya la d e u d a . 
Todo se ha agotado... 
E n su casa de la Víbora, donde se 
encuentra rodeado de toda clase de 
atenciones, estuvo a visitarlo ayer, 
¡ su hermano, el honorable Presidente 
: de la República. 
Fueron otros familiares. 
Y amigos numerosos. 
E l A l TOMO V I L C L U B 
Y a eñ i n nueva casa. 
Airosa y elegante. 
¡y cumplidísimo. 
Casa del Malecón. 
Me refiero al Automóvil y Aéreo i 50, entre Blanco y Galiano 
en ei número 
Clnb de Cnba, cuyo presidente es el 
señor Andrés Terry, caballero cortés 
Está instalado desde ayer. 
Y abierto a sus socios. 
OÜE I O N I O . . . es el calor. ¡Se figura que va a poder con 
los que tienen la precauc ión y el buen gusto de refrescar en " L A 
F L O R C U B A N A " , Galiano y San J o s é . 
D U L C E S , H E L A D O S , R E F R E S C 0 S , G 0 L 0 S 1 N A S 
€5157 Alt. l l t -5 




Variedades en vajillas, juegos de 
cristal francés, cubiertos de todas 
clases, batería de cocina. 
43, ENTRE VIRTUDES 
Y 
mSTIJfGUIDA V I A J E R A . ¡ 
De vuelta. i Alojada se encuentra én el hotel 
L a señora de Giscard. : Sevilla-Biltmore mientras regresa a 
Distinguida dama de la sociedad i Matanzas 
matancera que llegó ayer del Norteí Reciba mi saludo, 
por la vía de Key West. De cortés bienvenida. 
L A T U B A U . 
Actriz y coupletista 
L a Tubau. 
De un homenaje, a que es muy 
acreedora por sus méritos artísticos, 
s-? la hará objeto mañana en el teatro 
Campoamor. 
—— : ^ wmm 
E l programa, combinado con gran-
des atractivos, es garantía de éxito . 
Franco y hermoso éxito . 
Como se lo merece. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
G R A N D E S R E B A J A S 
Con motivo de nuestras enormes existencias, las cuales 
usted habrá podido apreciar, hacemos ei 
4 0 0;0 D E D E S C U E N T O 
sobre todos los art ículos que estamos realizando. No deje de 
aprovechar estas granaes ventajas 
L O T E S D E V E S T I D O S 
Por $1.00.—Un corte <3e vestxlo de 
voile color entero o estampado a es-
«ojer en 40 dibujos-
Por $1.20.—Otro vestido de voi-
le, con dibujos egipcios o con flores. 
Por $1.60.—Corte de vestido de 
voile inglés, con un dibujo muy ori-
ginal. 
Por $2.00.—Otro coí íe de voile es-
tampado suizo, dibujos firmes y com-
pletamente nuevos. 
O t r a t e m i b l e . . . 
Viene de la primera página 
E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO 
HOXG KONG. jujiio 10. 
Los aviadores militares america-
nos que están dando la vuelta al 
mundo, emprendieron ayer por la 
mañana el vuelo desde esta ciudad 
en dirección a la Indochina fran-
cesa. 
Y otros cortes Kasta $ 2 5 . 0 0 que 
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L O S ORGANIZADORES D E L A PRO-
T E S T A JAPONESA R E Q U E R I D O S 
POR L A P O L I C I A 
TOKIO, junio 10. 
Los organizadores de las manifes 
taciones de protesta contra los ame-
ricanos, con motivo de la ley de ín-
i migración, fueron llamados anoche 
i a la presencia del jefe de policía 
ipara que respondieran de sus activi-
Idadés. Negaron que las manifesta-
I clones tuviesen por objeto insultar a 
! los extranjeros, agregando que el 
único propósito de sus organizadores 
fué avergonzar a les japoneses quo 
tomaban parte en bailes con ameri-
canos y otros extranjeros. 
J O Y E R I A 
(tOÜTALLERES PB0PI0S) 
PLATERIA 
| S E HAOEV G E S T I O N E S P A R A QUE 
¡MR. L O W D E X A C E P T E SU POSTU-
LACION 
C L E V E L A N D , junio 10. 
Prominentes jefes gubernamenta-
les estuvieron naciendo gestiones en 
la mañana de ayer, con el fin de 
que Mr. Frank O. Lowden, ex-gober-
¡nador de Illinois, reconsidere su de-
cisión de no figurar como compañe-
ro de candidatura con el presidente 
Ccolidge. -f" 
Abrigan confianza de que Lo'wden 
accederá finalmente a sus ruegos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joytrla, Cbjetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRUJlLCcT^lXlÉI 
C 4775 alt. m-^o 
E L 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A V I A D 0 R 
Eran diez, veinte, un ciento los en el circuito Ce Bretaña, había he 
que cortejaban a la alegre Made. ; cho de él algo así como U rey del 
Era una turba de buenos muchachos, i volante. 
la mayor parte bien hechos, bien re i, E l tercero se llamaba Juan, co 
lacionados y mejor rentados. ^ no mo todo el mundo y no hacía nada, 
habla por qué admirarse de tal de- ¡ Poseía solamente un poco más de 
manda porque la joven, en la lote- i espíritu que el común de los morta-
j a matrimonial, podría pasar por : les. Y Made, bien que su interior in 
el premio gordo. 
Ei primero se llamaba Huberto. 
Nombre caballeresco, era bien lleva 
do, pues su poseedor era an tenien-
te de húsares.. Llevaba orgullosamen 
te su bigote altanero y retorcido. E i 
monóculo ponía un rayo en su mi 
rada. Y cuando avanzaba, encorse-
teado en>8u dolmáu azul, se mostra 
ba más elegante -<íue un guardia 
francés. Made se había sentiao sedu 
clda inmediatamente por tanto en 
canto, seducida, pero no conquista 
da. Para hacer dilatar su corazón 
era necesario otra cosa. Esa otra co 
sa no la encontraba en el o?,Uo hú 
sar que era una inteligencia bastan-
te mediana, a pesar de sus talentos 
en la equitación. Todos los años ha 
cía valer sus proezas en el concur 
so hípico y por haberlo visto pasar 
'a barra a 2.08 metros de altura 
era que el corazoncito aventurero da 
^ade se había puesto a saltar tam-
bién por primara vez. 
E l segundo Ee llamaba Máximo. 
Era menos halagador que Huberto, i proezas deportivas. .Nervioso, se le 
Pero también estaba muv bien. No i vantó bruscamente. Huberto y Máxi 
'aJtaban atractivos a Máximo. Sin mo le miraron asombrados. Made le 
embargo, tenía ojos pardos, muy dul- preguntó: 
ces y profundos y se extenfía sobre; —¿Os vals, ya, amigo mío? 
*u pecho negra y sedosa barba, be- 1 Besó la manecita que se le ten-
na como la barba que antlguamento : día y dijo: 
"eraban los reyes asirlos. Per el me- | — E s preciso, 
^ento era el joven director de una i —Q u é tenía que hacer 
reprochara un poco su falta de he 
roismo, sentíase algo inclinada a 
Juan también. Y esto, por razones, 
decía él, que la razón no conoce. 
Después de un año la lucha entre 
los tres rivales era encarnizada. \ 
ya se acercaba el momento de co-
nocer al vencedor. Los padres de 
Made apremiaban a ésta para que se 
decidiera. Y casualmente ese día la 
joven veía a su alrededor a Huber-
to, Máximo y Juan. 
Huberto acaba de terminar el re-
lato de sus últimas hazañas Estaba 
orgullosa de tener tal pretendiente, 
sonreía, Máximo tomó la palabra. 
—Me hubiera agradado, decía, 
que me hubiérals visto en mi siete 
¡ cilindros. Una maravilla de relojs-
; ría, pero también un bólido. 
L a joven muy interesada se inch 
naba hacia el automovilismo. Júaa, 
a quien tales relatos contrariaban 
muchísimo, sentía confusamente que 
I la partida estaba perdida para él, 
C A D A D I A M A Y O R E S G A N G A S 
E N 
L A F R A N C I A 
Seguimos rebajando los precios. . . Las reformas que 
llevamos a cabo en el local nos imponen grandes sacri-
ficios; no tenemos m á s remedio que reducir a toda cos^ 
ta las existencias, para dejar expeditos anaqueles y 
mostradores. 
No hemos respetado ni nuestro m a g n í f i c o surtido 
de M A N T E L E R I A . Si nos visita se va a asombrar de 
lo barat í s imo que estamos dando los juegos y man-
teles de Granité , Warandol, Adamascados de hilo pu-
ro . . . ¡ T o d o s los t a m a ñ o s y clases han sido re-
bajad 08 
Ocas ión igual no se v o l v e r á a presentar en muchos 
años . Las familias lo saben bien y vienen todos los d í a s 
a aprovecharse de las gangas sin precedente que su c a -
sa favorita les ofrece. 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
| A razón no quiere fuerza. Por eso le pe-
dimos a usted—razonablemente—que no 
compre joyas de arte sin visitar la expo-
s ic ión que de las mismas tenemos en L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
Hacemos joyas a capricho de nuestros clientes, 
as í como reformamos toda clase de prendas an-
tiguas. 
Nuestra casa se conoce por los H E C H O S , no por 
las palabras. 
L O S A V I A D O R E S P O R T T GTJESEF 
S A L I E R O N PARA B A N G K O K 
IRANGOON. India inglesa, ju.TiÍ3 10. 
I Los aviadores portugueses tenjentes* 
iPaes y Beiroa, que llegaron el vier-
l neg a esta ciudad, procedentes de 
i Akyas. continuaron ayer el vuelo en 
dirección a Bangkok. 
COMPOSTELA 46 'TELEFdtíO-A26fa( 
E S T A C E D I E N D O L A AGITACION 
JAPONESA 
TOKIO, junio 10. 
E n algunos círculos predominaba 
ayer la creencia de oue la agitación 
japonesa contra la ley de inmigra-
ción americana habla pasado ya de 
su período agudo, conviniéndose en 
que esta nueva fase de la situación 
no podrá durar más de dos sema-
nas. 
Librería de Rambla y Bouza, Obispo 
y San Ignacio, Habana. 
Dr. Rafael de CASTRO, 
Jefe del Departamento. 
D I R E C C I O I T 
dentro de un eaco de cuero o lona, 
que se fija por medio de cordones 
o correas. E l procedimiiento que 
consiste en untar la ubre con sus-
tancias repugnantes a las vacas no 
es recomendable por que la mayor 
parte de ellas comunican eu olor y 
sabor a la leche. 
Dr. Rafael de CASTRO, 
Jefe del Departamento. 
Febrero 18 de 1924 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
Avicultura en General.—Datos sobre 
Lechería. 
•El señor Antonio Fernández, ve-
cino de Aguilera baja número 14, 
en Santiago de Cuba, lnteresa~de 
a cuestiones Avícolas, cuya lectura' 
le puede ser de utilidad para el fm I e x p e r t e i t c i a s s o b b e e i . C U 1 . T I T O 
que usted persigue. 1 d e l A L G O D O N 
Con referencia a Publicaciones, i consulta: 
debemos decirle que la mejor Re-'. E1 s-r Cap> Leonardo Hamirez, da 
vista que se edita en Cuba sobre' ..Hq notado que en mi finca "El Ma-
cuestlones agrícola-ganaderas es' Cartagena. Prov. da Santa Clara, én 
"Agricultura y Zootécnia", cuyo Di-"carta reciente nos dice lo que sigue: 
rector es el doctor B . J . Crespo, )"mey", en este barrio, se cosecha muy 
Pí' Margall número 59, Habana. Let,,blen eI algodón y quisiera hacer prue-
"bas con semillas seleccionadas. Por sigue en importancia "Agricultura"' 'eso me dirijo a Ud. rogándole que me 
'nvinde algunas semillas de la clase 
'de algodón que Ud. crea más produc-
'Uva y propia para este clima". 
•Anuncios-TRUJILLO MARIN " 5 T 9 1 
ü 
'5t-10 
Organo de los Maestros en Cultivos, 
cuyo Director es el Ingeniero Agr. 
Fernando Ajete, Santiago^de las Ve-
gas. E n ambas Revistas* se publi-
can buenos' trabajos ^sobre^"asuntos 
Avícolas y sobre Ganadería en ge-
neral. 
Con respecto a Obras Técnicas jg ! variedades de algodón que nos envía el 
recomendamos "Avicu/tura Produc- i E ^ ^ " ! ^ - " " " ^ / L J K t 
tiva", de Harrls W . Lewis, qu? se 
halla de venta en la Librería "'J^r-lfas pruebe en su finca 
nosotros" datos sobre Avicultura en | vantes", Avenida de Italia núme-1 Nosotros hemos realizado hace algu-
general y obras que traten sobre di-
cho particular; así como do Lechería males Agrícolas" de L . Stewert, que 
y de Cerdos. puede adquirirla en la Llbrprln de 
J . Albela, Belascoaín y San Rafael, 
en la propia Ciudad. 
Sobre Cerdos " E l Cerdo, del na 
Contestación: 
Me es grato participar al señor con-
ultante que estamos esperando unas 
hington, y tan pronto nos las remitan 
le mandaremos algunas para que él 
CONTESTACION 
Tenemos el honor de acompañarle 
copia de algunas Consultas evacua-
das por este Departamento referente 
ro 62, Habana. "Cuidado de los Anl-lno9 aft09 varios experimentos con va-
riedades de algodón, con bastante bue-
nos resultados, pero otros han fraca-
sado, debido a los ataques del picudo: 
por eso pensamos hacer nuevas expe-
riencias a fin de comprobar estos ex-
tremos . S 
cimiento al matadero", por el doc-¡ 
tor Rafael de Castro, editada en la 
Gonzalo VL Fortúa. 
Director. 
bar un nuevo t̂ po de biplano. 
Pero, Made sobrecogida, tomó en 1 
serio la cosa: 
— ¿ E s posible? ¿Hacéis aviación'.' 
—Desde hace dos años, contestó I 
el otro con aplomo. ^ 
—Porque no tengo la costumbre 
de alabarme, Made. 
E n un instante ée borraron del es-
pfritü de la joven el caballo de Hu-
berto y el auto de Máximo. Tomó las • 
manos de Juan y fijando -ín él sus j 
ojos llenos de admiración: 
— ¡ Q u é lindo es lo que hacéis, le] 
dijo. 
Pero ¡Sed prudente! 
Ju»in pasó una noche febril. A pe-i 
ñas había dejado a su amiga cuan-
' do pensó volver y revelarle su en-
gaño. Pero reflexionó que aquello 
: sería el ridículo y se perdería para 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
/Fecrero 12 de 1924 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A -
HIA Y ZOOTECNIA 
•gran casa de automóviles. Había 
^•nquistado en poco tiempo gran fa-
aia Su destreza y audacia eran pro-
Terbiales. En otros tiempos halría 
^ dedicado a correr y sus carreras 
fulmíneas, ^ s triunfaíes legadas ej 
1 famoso raid París-Roma, como 
, • siempre ante los ojos de ella. Duran pí se colocaba en el terreno de las | te la tarde busc6 el modo de salir 
del atolladero. Para convencer a la 
joven pensó comandar realmenfé un 
«aeroplano, hacerse dar lociones y 
convidar a Made a que lo viera. Pe-
ro, cuando cerraba los ojos y se veía 
planeando el aire, el vacío inmenso 
bajo sus pies, sentía correr un es-
calofrío, por su cuerpo. 
L a noche fué terrible, pero M1 
Juan serenado ya, pudo | 
Había encontrado; amanecer. 
¿Qué idea repentina, irreflexiva, 
ridicula casi, pasó por la imagina- i conciliar el sueño 
ción del joven? Simplemente, tal 
vez. el deseo de bromear. Juan, re 
plicó: 
E s preciso que a lai tres esté 
e'n Issi-Les-Mollneaux. Debemos pro-
CONSULTA 
Defecto de una V\aca. 
L a eeñora Laura C. "Viuda de Ló 
pez, vecina de la Finca " E l Retiro" 
Cotorro, Habana, nos dice que tiene 
una Vaca Americana con el defecto 
de mamorse ella misma, por lo qtie 
quisiera saber come impedirlo, sin 
que esté amarrada corta, ni tener 
que vigilarla constantemente! 
CONTESTACION 
Para evitar que la vaca se mame 
pueden emplearse diversos procedi-
mientos, entre loe que podemos re-
comendarle el ponerle un collar es-
pecial- que se construye con varillas i 
creer su m 6 1 1 ^ ! de madera que ^ eostienen con dos| 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
L a P r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
General curiosidad ha despertado a la falta material de local. 
¡.TUV*'^* exposición de MODELOS 
cue ,,:SEs (vestidos y sombreros^ 
nuevoi1^ f1 ."L,a"-r Inglés" en sa 
e*o local de la (alie del Obispo. 
. Todos H j s 
'lad de días preguntan infini-
íecha h S3aoras y ' señoritas por la 
Que inT " a u g u r a c i ó n . . . No hay 
a<Íelam?aC:entar'5e- Los Preparativos 
da" nu. muc,Jo y esperamos poder 
Son n p.ronto ^ ansiada fecha. 
e x h i b i r á ^ , , 3 los modelos que se 
.Lo rn*f- Uy oriSinales todos ellos, 
te X ¿ T * Í , <11le ha venido para es-
¡El4pnrf0 ¡Divlnos los sombreros? 
En p i 8^0S 103 un idos ! 1 Sazav Italia 
hacei-
Inglés' 
E l lo-al adquirido no puede ser 
más apropósito. Está en Obispo 88, 
altos de la nueva sedería " L a Viole 
ta" y del salón de perfumes de Cru-
sellas. Está fabricado expresamente 
para este género de exposiciones y 
será adornado con gusto y refina-
miento. 
• Al frente de la grandiosa exposi 
ción de modelos franceses del "Ba-
zar Inglés", Estarán personas aptas 
y atenías, que saben atender a las 
familias habaneras con la correc-
ción que ellas se merecen. 
Ersté al tanto de la feqha de la 
Avenida de inauguración. Y nc deje de asistir 
Arriesgado era él medio, pero 
so no habí-a que jugar el todo por, 
el todo? 
Reposadamente esperó las cuatro 
fumando algunos cigarrillos y des-
pués se vistió cuidadosamente, co-
mo de costumbre... Pero tuvo la 
precaución antes de salir de colocar 
su brazo derecho en cabestrillo. 
Así equipado golpeó la puerto de 
Made, 1 
L a joven esperaba a Juan. Desde 
la puerta avanzó hasta él, tendida 
la mano, pero cuando vió el impre-
sionante aparato del pseudo avia-
dor, no pudo contener un grito: 
—¿Etá i s herido? 
Juan tuvo un gesto de indiferen-
cia. 
— ¡Oh!, no es casi nada, pero es-
tuve a punto de perder la piel. Mi 
biplano quedó destrozado. 
Presurosa, afectuosa y admirada, 
Made sentó a Juan a su lado. 
E inclinó a él su rostro en el que 
claramente se leía otro deseo. No se 
equivocó Juan y para triunfar, agre-
gó: 
— S i os he podido perecer vale-
0 tres correas. E l collar impide que' 
el animal pueda doblar el pescuezo I 
hacia atrás. 
También puede ponerle la ubre i 
roso, estoy satisfecho, porque os 
la .^T.is,ie1, n<í es posible porque pasará un. raío agradable y | amo más que a mi propia existencia. 
Para el ?^hiuición con. comodidad j v^vá lo más nuevo y !o más chic en! ¿Soy imprudente al hablar así? 
^ blico, debido !a las enor-(modas veraniegas.. . —No, no lo sois Juan, porque yo niê  «-stencias que tíeüo la casa. 1-t 10 ! también os amo'. 
E l joven no podía dar crédito a 
sus oídos. Cómo podía haber teni-
do tan excelente y pronto éxito su 
ardid. Para disimular su turbación 
se quejó sordamente y murmuró: 
—Ecusadme si no me expreso 
bien, me hace sufrir el brazo. 
E l l a le miró fijamente, y pesan-
do cada palabra le dijo: 
—Vamos a casarnos (porque es-
to está convenido, no?) pero im-
pongo una condición. 
—¿Cuál? 
— Y a sé ahora de que sois capaz 
de desafiar la muerte. Estoy orgu-
llosa de vos, pero vajs a jurarme 
solemnemente por lo más caro que 
tengáis en el mundo, por nuestro 
a m o r . . . 
—¿Qué? 
—Que no haréis jamás aviación. 
C7) 
R A F A E L N?1 . 
ANA-CUSA 
Y Juan, que no esperaba tan 
agradable petición, juró con fervor 
lo qíle Made quiso, 
Roger Regis. 
anos y 
Clufo piano s 
ü i a m e s - Í Ü Q r s h a l I a n d W e n d e l l - O r m s I r o n g ^ - l C a m 
J / U n t V C r S d l y e l í á m o s o p i a n o e l e c t r o r e p r o d u c t o r C l m p l C O 
Mejor qup decir las reatajas do nuestros pianos, qaeremos demostrar-
las. Estamos interesados en que usted venga a oírlos. Son distintos de 
cuantos usted lia escuchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O é 
Rol los p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v lch-o las 'YicJor ' 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L S 
( j r a l . C a r r i l l o . ( S a n R a f a e l ) n c l 
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C A R D E N E N S E S 
Estuve ayer en Matanzas. 
Por breves ñoras. 
De paso, en esa Matanzas de pin-
torescos paisajes, de hijos nobles y j siasta 
. sentantes de la prensa, haciéndonos —][— 
' pasar al salón de lectura, donde han I 
i sido colocadoo los retratos, en regios 
i marcos, de todos los presidentes 
que ha tenido la Colonia Española, 
desde su fundación; y en este her-
moso salón fuimos galantemente ob-
sequiados con abundante champán. 
Estaban presentes: el señor Pedro 
Recordamos ayer ese día! I Antonio Aragonés, Alcalde Muî ici-
Juntos Félix Casas el simpático Pal; el señor Fernández Quevedo, 
Director de "El Imoarcial" y entu-i Primer jefe del Distrito Naval; el 
A GENTIL YLCAYO 
hospitalarios y de mujeres cuyos ti-1 
pos gentiles y seductores honran y 
enorgullecen la belleza de la mujer 
cubana. 
Fué mi visita muy corta. 
Asientos de índole particular unoa 
y otros relacionados con la próxima 
constitución oficial de la Asocia-
ción de Corresponsales de esta ciu-
dad, me llevaron a la vecina capital 
que admiro, que siento por ella pro-
fundas simpatías. 
Simpatías inspiradas en un afec-
to. 
En ese afecto y en ésa amistad 
que saben brindar los matanceros a 
Presidente de os periodstas I señor Presidente del Yacht Club, el I Dr. Felipe Silva y Fernández, Pre-matanceros, mi entrañable amigo 
Carlos M. Gómez el activo Secreta-i sidente del Liceo f el señor Obdulio 
rio de los periodistas y yo, charla- García, (Dante) acompañados de 
mos en una mesa del Velasco, el lu,-¡ sua respectivas elegantes esposas; el 
joso y bien moutadc hotel, sobre la 
fiesta inolvidab e de aquel día en 
que Matanzas v Cárdenas, se unían 
por un fuerte abrazo de cordialidad 
de cariño. 
Estuve en "El Imparcial". 
Saludé en aquella redacción al in-
teligente Pizzi de Porras, periodista 
de pluma brillante y al ameno cro-
nista social Albertc Riera. 
Un joven correctísimo. 
Un rato de "causfrie" muy grata 
doctor Bienvenido Rumbaut, Direc-
tor de "El Comercio", el Capitán de 
la Marina de Guerra Nacional señor 
Inchautti: José Ma. Artze, ex-Conse-
jero Provincial; el doctor Gregorio 
Campos, periodista madrileño: el se-
V I D A M A T A N C E R A | | ! | G u a n a b a c o a a l d í a 
LA HUELGA V SI S TRASTORNOS.—EFICAZ Y .ACTIVA PROPAGAN-' c, ^ „ 
,1>A AGRICOLA DEL GOBIERNO PROVINCIAL.—LOS PROGRESOS DE EXPOSICIONES ESCOLARES, La escuela númprn i 
LA ASOdAÓfON DE COK i í ESPONSALES. — MERECIDA DISTINCION I 1 tro"' ^ la que es riir. • "Inés cai 
AL CONOCIDO MEDICO MATANCERO DR. ARMANDO CARNOT.—L'N' 1)61 resultado general de las Ex-¡ rita Blanca R Guâ h 0ra ^ sefi. 
LAMENTABLE INCIDENTE CON El. SUPERINTENDENTE DE Eü- '• P,oslciones Escolares verificadas en Tridísima el dominé VeStuVo conô  
CUELAS Guanabacoa. por las Escue as Públi- la son maestrafn^ ?e esta ^ leas, hablaremos ampliamente maña- Co^c^^?^,011:- ^ ^ V ^ J 
La huelga ferroviaria, no nos ha cios irrisorios, la Sonora ha pues- na. porque nos falta tiempo para re Marina BomhpW 
igor de oirás ci.u- to '̂Madame Batterfly" y "Don Pas-, ferirnos a todas, por lo que hoy nos; de Revés T ^ l Y l T ^ i a . afectado con el r  a u-.iiu «mu uiv d u l u j i u j '  uuu. x-aa-. lb irnos a toaas. por lo que hoy nos; de eyes saî i Vt '41&Iuia c ^ r 
dades, a las que ha incomunicado cuale" y anuncia para esta noche y • concretaremos a decir que se vieron i gio de Kinrlpr^ rgarte' Estelal?) 
absolutamente, v en las que escasean ¡ mañana domingo "Traviata" y "Car-! muy animadas df.sde que ;a ElJ 
fueron y Dulce María O r t e J ^ J ^ U i 
{as an-! E1 Programa, d"eR¿ ?ie llares 
María Teresa Santillán, Adela Reyes.; siosas de contemplar las'llbor^s Uen^ 
sopranos, y la mezzo-soprano Josefi-ilos alumnos durante ei curso escolar! Marinos Hnhn - F1( na Aguilar, hau escuchado en sus que termina. nnr t x numero 
todo el que a sus playas llega y pisa ! tuve también con quien es en Ma-
jado de irrogarnos trastornoá de con-
sideración. 
La corresponóencia de la capital, 
y para la misma, llega y saie a dia-
rio, y solo &e ha retrasado horas; lo 
ñor José Ruíz, Jefe de la Policía dejm smo sucede con lot, periódicos; pe-
la ciudad y el que suscribe, en repre- ro, con el resto de la" isla, con losl fe'icísima. En esta obra fué nece- la señora 
sentación del DIARIO DE LA MA- [ pueb os de la misma provincia, el i sario que repitieran la escena del tó con m 
RIÑA. 
El Presidente de la Sección de Re 
creo e Intereses Generales de la Co 
lonia Española, señor Ramón Alva- : velocípedos de línea, a caballo, por 
La3 ^^?ri*?^vF,x^f5 ^SS^* ilas. mis™as Afinidad de familias a -! I n ^ á f s l m o ^ t ' ^ ^ J ^ ^ ^ 
aquella tierra perfumada por el ex-, tanzas e! exquisito redactor de esas | rez y el ilustrado vocal señor Julián automóvil y camión, se traaieguh Lis 
Fernández y otros hicieron los ho- valijas, ahora bien, las cartas lle-quisito néctar de las flores más fra- "Matanceras" de "El Republicano" y gantes. 
Linda Matanzas! 
Desde sus valles, sus campos y su 
mar hasta en el rostro de sus hijas 
bellísimas, hay en todo una nota de 
color de poesía, de encanto. 
¿Por qué no decirlo? 
Tres o cuatro horas bastáronme 
ayer, para sentir 1c. satisfacción que 
del DIARIO DE LA MARINA: Mano-
lo Jarquin. 
El "as" de la crónica allí. 
El que con bellos conceptos y fra-
ses galanas lleva a esos dos diarios 
las impresiones de', ambiente social 
yumurino. 
Me habló de Varadero. 
Y me expresó sus deseos de venir 
"ten ^ 
"roles" ovaciones muy nutridas. De-' La número 44. de uñas v varones. |nes L ^ fte^ff; JJ/1"5*3 reciS 
lia Martínez Milicua, hizo una Lucia y de la que es diligente Directora La Bandera ñor í t l i COn el ^ 
i Ana María Madan. presen- primera. Los [rabaro;11̂ 35 del ^1 
ucha sencillez sus tres aulas, i muy celebrados sobíe t o ¡ T to^ 
lección de mantones, muy l i n ^ Co-
Azucena Gracia. Adela Arencibia5'̂  
Butterfly" y Josefina en la gitana • por alumnas ya mayores'delTui^prí 
de "II Trovatore". mera. El aula primera está a cargo i dado que fué ^ tUl b° ' 
Carlos Mejía, Lajarazu.! de la señora Madan. la segunda a elr 1 rfa Rodríeuet ̂  Li?^^x?.' de G¿ Granziani, , 
ñores a los convidados de cuyas aten-1 gan a la semana de impuestas. Panelera y lag damas partes han par > go de Gloria La Valette y la ter-! 10™™™.. h ^ ^ îkse. pa 
clones quedamos todos altamente | Aquí, la actitud de los hue guistas ticipado también de este éxito^ ar (cera pertenece a Giegoria Azpeitia.'' - l; 
agradecidos. es pacífica. , ! Lífrco. 1 En las tres se podían apreciar los es-
El señor Obdulio García inició los f Han explotado dos petardos y ha-i No comprend̂ moa cerno ninguna fuerzos realizados por las alumnas, 
brindis, enalteciendo la hermosa la-1 ce noches, la Guardia Rural tiroteó: de nuestras sociedades, ha. (. írecido. sobre todo un lindo tapete confec-
bor de los españoles en Cuba y dijo,a un individuo que dejó un trozo de j una velada lírica, contrabando es:i clonado por Noemi Soler, Dolores y 
que loe lazos que los une con los cu-j mecha en su huida, pero no se ha Compañía, que qmere cobre todo, di-; Hortensia Torres, Victoria Rodríguez 
vulgar sus estrellas, relegando a un , Angelina iGuerrero, Berta y Elena discreto segundo lugar el asunto; Bo(3es y María Antcnia Echevarrla 
baños han de ser indestructibles j comprobado que tratara de poner 
mientras no decaiga—que no decae-| ij0mbas ni mucho menos, y como al-
a nuestra playa Ideal este vferauo que J'á—-el amor a las tradiciones y al | gUn03 periódicos han publicado esa 
idioma castellano. | noticia conviene aclararlo para satis-
El cronista social de "La Corres-¡ faccióu de uno. El registro de la Po-
pondancia" fué muy aplauddio. j iicia Solo habla de un hombre que 
Acto seguido el doctor Rumbaut | n0 respondió al alto de los guardia-
se experimenta cuando se reciben ha 
lagos y deferencias de amigos sin- lo hará si obstáculos mayores no se 
ceros. 1 lo impideiT. 
Por eso redacto estas líneas. ¡ Al citar los nombreŝ de los com-
Por eso me veo obligado a dar ¡pañeros matanceros con los que aver i 
cuenta de mi viaje ayer a la Cibeles pasé agradables horas no olvidaré a | recitó una bella poesía titulada El 
de los Trópicos, ya que al regresar | Alberto Lovio, joven e inspirado | Champagne". 
fui portador de mensajes de afectos poeta. EI doctor Gregorio Campos recito 
especialmente para los que aquí la-
boran en el periodismo. 
No nos olvida la prensa matance-
ra. 
Abandoné temprano a Matanzas. I también una poesía titulada "La 
Otros asuntos reclamaban mi pre- senda olvidada" Ambos fueron pre-
senc'a en mi querida ciudad y a 'as miados con aplausos 
dos de la tarde retornaba a ella des-como no olvidan tampoco ellos ni j pués de recibir un fuerte abrazo de 
podemos olvidarlo nosotros, aquel ¡Carlos Gómez nue renresenta en Ma-
día de la Excursión Cultural de la tanzas el DIARTO DE LA MARINA 
Asociación de la Prensa cardenense, 
aquel 28 de enero de 19 24, fecha en 
la que Matanzas de gala nos recibió 
como gentil princesa que espera ga-
llarda a su galán. 
y que de él como de los demás cita-
dos, fui aver obieto de atenciones 
que no olvidaré nunca. 
Acaso uuede olvidarse lo bueno? 
Imposible! 
EL DR. GONZAL EZ ETCHEGOYEN 
Supe ayer la noticia. 
La tan fatal noticia. 
Me hallaba en Matanzas cuando de 
labios de Manolo Jarquin me enteré 
de la muerte de Pepín González Et-
chegoyen. 
Aún me resisto a creerlo. 
Me parece algo imposible que i 
Este acto revistió verdadera impor-
tancia por haber demostrado el Ca-
sino Español el afecto que profesa 
a los cubanos, a las autoridades y al 
cuarto Poder del Estado. 
Reinó durante el mismo la más 
pura cordialidad. 
Anotemos ahora los nombres de 
las bellas damas y damitas que con 
} su' presencia dieron realce a tan. sim-
pática fiesta. 
Señoras: María Martínez de la Ma-el golpe pero cuando nos a^n a ^ ^ Hortensia Cárdenas 
una ilor fresca y lozana como i-epiu ,i.„ 
González Etchegoyen, no hay bálsa-
mo que pueda aliviar esa pena, ese 
dolor que destroza en estos momen 
tos e1 corazón de sus padres y her-
manos. 
Tenía Pepín un porvenir brillante. 
Abogado talentoso comenzaba a 
aquel joven cardenense lleno de vi-1 obtener los primeros lauros en su 
da, fuerte y vigoroso que no hace profesión y en él estaban fijas las 
muchas semanas le estrechara mi j miradas de sus padres que, lo idola-
mano, duerma on estos instantes ""el! traban, qu,e veían que Pepín seguía 
sueño de los justos. lia misma ruta que el doctor Alfredo 
Una crue'dad del destino. 
Cuando la muerte nos lleva de 
nuestro lado a seres que ya los años 
han agotado sus energías, hay siem-
pre un consuelo por rudo que sea 
González Penara que goza de un 
prestigio, de una honorabi'idad y del 
afecto de cuantos le conocen. 
Considero su angustia. 
Y a su pena me asocio. 
de Silva, Blanquita Maza de Esca-
naverino, María García de García Pa-
lacio, Estrella Regó de García, Carlo-
ta Cerice Vda. de Elizondo, Carmi-
ta Calvo de Toyos, Antoñica López 
de Blanco, Ofelia Román de Fernán-
dez, María Luisa Chavarri de Vital, 
Justina Pardo de Suero, Herminia 
Fonte de Miranda, María Elena Suá-
Una de las victimas de la huel-
ga, ba sido la excelente Compañía de 
Opera "Sonora" integrada por can 
tantes mejicanos de positivo mérito. 
Nos han ofrecido, por no tener a don-
monetario. ( Los trabajitos de los varones, muy 
A la Compañía Argentina de V't I graciosos todos, y fueron muy ce'e-
tone-Pomar" que actuó, en "Santo", |,rad.os los trabajos de la inteligente 
recientemente, le ocurrió otro tan- niña Ana Guerrero, hija de nuestro 
to, económicamente. .estimado amigo el señor Julián Gue-
Gustó mucho, ee verdad, pero na- rrero. 
die iba a las funciones 
lo de oro, muy originaÍesrde 
cedes Castellanos e Iluminada T,! 
Jorge y otra de raso, por Isabel l 
mlla. Una co-ección de abanicos D J" 
tados se distinguieron mucho- W" 
sobrecama de tul y encajes inkw 
confeccionados por la linda Azvcenj 
Parece que aquí estamos perdien-
do la afición al arte. 
No se lee. no se ya al teatro, noi Esta escUieia obsequió a 
se hacen fiestas, culturales.. . ' tantes con dulces y refrescos. 
García. Charo Rodríguez Fldef 
Arencibia, Perla Coppodelia y Merr! 
Castellanos. Cajas de cristal pima 
das, un cojín pintado y varios borda" 
dos por H.erlinda Arrondo; un vestí 
do tejido por Adelaida Arencibia" 
un joyero de raso adornado cou es-Para los trabajitos de la niña de, camas e hilo de oro t -
cuatro anos, Pilar Alvarez y Madan, 1 Azuce_- V . ' ^P10^ por 
también hubo muchos elogios. 
Asi, nos vamos a quedar pronto 
de dirigirse, una semanita entera á e \ ^ el enorgn leceúor título de Ate 
arte lírico, en el veterano "Santo" 
La Compañía abrió un abono pa-
ra cuatro funciones, a base de doce 
pesos luneta, abono que no tuvo re-
sultado por no haberse cubierto bue-
na proporción del teatro, quizá cre-
yendo que la modicidad de los pre-
cios y la calidad de los cantantes, 
fuera un estimulo poderoso, y no 
resultó así. El público no concurrió, 
a pesar de que los que asistieron a 
las primeras funciones se hacían len-
guas de la representación dada a 
"Rigoletto" y a "II Trovatore". 
En vista del fracaso económico, se 
rebajaron los precios, y se anunció 
"Lucía de Lammermoor" a dos pe-
sos luneta con entrada. La concu-
rrencia se hizo más nutrida. Y así 
. noche tras noche, han logrado llevar 
LAS BODAS DR JUNIO 
Nutrido el capítulo. 
Hay bodas a granel. 
Reclama hoy la atención del Cro 
nista un acto nupcial más celenra 
do anoche y en el que santificó sus 
amores una simpática parejita. 
Felices ya! 
Fué la novia IS graciosa señorita 
Lucrecia Sabatés y Fox y su elegido 
el correcto caba lero Pedro Ruiz y 
López. 
El acto resultó solemne. 
Celebrado en el hogar de la no- anoche. 
El buffet espléndido. 
El popular Rogelio Diez confeccio-
nó un ponche, como é' sabe hacerlo, 
exquisito y la nueva dulcería de la 
Avenida de Céspedes tuvo a su car-
go el servicio de las pastas que eran 
finísimas. 
* A Cantel se dirigieron los novios. 
En aquellas alturas donde se res-
pira una suave brisa y donde en 
esta época es deliciosa la estancia, 
fijarán su hogar los desposados de 
via, luc'a este resplandeciente cual 
un ascua de luz. 
Todo adornad̂  d*- flores. 
Decorado b'-.llo y original que hi-
zo ^ sugestiva señorita Pítronal 
Medina 
El altar muy Ludo. 
Levantábase oh la antesala de esa 
casa que fue ¿vnociie un desbnda 
miento de ¡jlegría. 
No se cahia all!. 
Tal la concurrer cía. 
Que sean muy felices! 
Francisco González Bacallao. 
D E C I E N F Ü E G O S 
EL BAILE DE LAS FLORES EN EL CASINO ESPAÑOL 
Noche deliciosa la del sábado para 
cuantos tuvieron h'jklicha de asistir 
al suntuoso baile que, como despe-
dida del mes de las flores, efectuó la 
A las 9 les le/^ la Epístola dD San • Ca!onia Españoia en los regios sa-
lones del Casino, para que no pueda 
decirse que tan prestigiosa institu-
ción no atiende más que a la parte 
de b-íiieficencia, descuidando la de 
recreo que figura en sus Estatutos-
La Colonia Española de Cienfue-
gos cuenta con un sanatorio que no 
tiene que envidiar nada a los mejor 
montados de la República, con un 
cuerpo facultativo que goza de gran-
des prestigios profesionales y a esta 
le presta preferente atención, sin 
que por ello desatienda lo demás y 
tornaboda que ¡ cuando se decide a anunciar alguna 
señora Caruvjn | fiesta bailable, o cualquiera otra, es 
para que quede con el mayor lucimiou 
to, orno courrió durante la noclie 
del sábado pasado. 
Este b île titulado d̂  "Las Flo-
res" ¿erá de muy grato recuerdo pa-
rí kiij respetables familias que asis-
t-ero-.—y fueron las ons dlslingii-
d««—rrf.6 se pasaron hjr^s v-rla-
deramente deliciosas, girando los 
Pab'o a los c mi rayentes, el Rvdo. 
Padre doctor V3iiancio Novo, querido 
cura párroco. 
Elegante el trajo de la novi-a.. 
Era de c-̂ p ¿r.ntón y encalen, bor-
dado en cristal y v̂ ata y fué con-
feccionado o )r i r joven señora Pan-
chita Flores c'e Martinez. 
En sus mai <s cortara la desposa-
da el ramo de Ir.idr. que fué reawlD 
de su hermana la señorita ÍBatier 
Sabatés. 
Era del jardín Francis. 
Así tambte:-! el ; 
era obsequio da la 
Moya de Sa'iatos. 
Un encan'o lis damitas de ho-,-.-
Lo fueron itia u.nnfsipias niñas Ro 
sita e Isabe'jia Cabezc'i. Espinosa. 
Iban vestidas d«: Kanco. 
Los padri'iog ¿el acto fueron h 
señora Lut^irda Lórez García y e 
señor José .'J*. Ruiz Gaicía. 
Testigos tu itrn 
rez de Guzmán, Clarita Mazarredo , m;is púbiiCo al teatro, pero el nego-
de Echemendía. Dalia Suárez de Per- | C]V) ha ŝ 0 desastroso. A esos pre-
nánd3z Qiievodo. Carmita Peña do 
Alvarez, Isabel Canto tl«*. Albuerne, 
Carmen Berad de Madrazo, Mercedes 
Pardo de Calvo, Carlota Costa de 
Morales, Catalina Isidrón do Garzón, 
Agueda Suárez de Díaz, Nona Cal-
vo, Julieta Canut de Inchaustl de 
Val, María Isabel Turró de Franco, 
Graciela Díaz de Pérez Ortiz, Clarita 
Castillo de Rugama. Adelita Lavia-
da de Fernández, Aniquitu Femán-
dez León de Silva, Matilde Camino 
de Arena, Amelia G. de Díaz, Auge-
la Roselló de Chavarri, Agueda Mee-
tre de Palacio, Hortensia Martínez 
de García, Noelia Alvarez de Iglesias, 
Loló Bilva de Díaz, Justina Muñoz 
de González, Josefa Hernández de 
Hernández, Angélica Oms de Gonzá-
lez, Ñica Calaña Vda de Escoto, 
Emilia Hernández de Mantecón, Glo-
ria María Suero de Mijares, María 
Alvares, Delia Fernández Ledón de 
Torralba, Rosa Díaz de Vega, María 
Luisa López de Saez, María Alvarez 
de Cabeza, Mercedes López de Ro-
dríguez, María Cristina Núñcz de 
Martínez Dalmau, Mrs. Greentre, Pu-
ra Hernández de López, Carmen Fer-
nández de Pereda, Nena Aguilar de 
Carbonell, Guillermina Casañas de 
Léúpez, María Luisa de la Peña. Mi-
caela de Sotolongo. Dionisia Elizon-
do. 
Señoritas: Blanquita Torres. Ma-
ría Luisa Domínguez. Alda Fernán-
dez, Fuentes, María Emilia, Merce-
des y Josefina Mantecón, Carlotica 
Canto, Herminia Simón, Angelita 
Urquiza, Engracia Silva, María Ca-
ridad Portilla, Herminia Simón, An-
gelita Urquiza, Engracia Silva, Ma-
ría Caridad Portilla. María y Pilar 
Fernández, Margot Martínez Casado. 
Clara Laz Valladares, María y Virgi-
nás de Cuba, para nuestra ciudad. 
Ahora viene la Compañía del tea-
tro Principal de la Comedia. 
Esta, ha dado dos funciones en 
Matanzas. 
Dos llenos: dos éxitos. Su labor 
ena García. Camisas de dormir 
panta'ones, juegos de canastilla, ta-
pete», delantales, etc.. etc. Entre la 
concurrencia que estuvo el doraingo 
en esta Escuela de Blanca R. Guasch 
recordamos a Conchita Justinianl de 
Echániz, Margarita Fernández de 
Presmanes, Consuelo González de Ló 
pez, Dulce Maria_ Falcón, Panchita 
García viuda de Herrera. Lolita Gar-
cía de Yeste, Teresa López de Gon-
Al enviar la nota telegráfica de 1a záLez: T,erts*, Suárfz ,de Rodríguez, 
vincial, y está distribuyendo impre-
sos en los que hace importantes re-
comendaciones agrícolas, de enfer-
medades de la caña, instrucciones, 
etc. 
fué el comentario del día siguiente recaudación de la Aduana de Matan-! 3®!í.ora N;kse ^ 1 - - - • xihar del Distrito de las funciones. ¡zas, administrada con competencia! 
Veremos como se les recibe. ¡manifiesta, por el señor Octavio 
Es una Compañía que abandona Cruz, la cifra exacta sufrió un error 
Inspectora Ai-
doctora Inesita 
la capital, para llevar a todos loa 
ámbitosi de la República, su bandera 
de arte. 
Siempre estamos combatiendo acre 
mente lo que parece un irritante pri-
vilegio de la Habana: el buen tea-
tro. 
Ahora debe demostrarse como lo 
sentimos sinceramente. 
El negocio está en buenas manos: 
Carlos Sanjurjo ha hecho el milagro 
de los panes y los peces en otras oca-
siones, y él anda reuniendo gentes de 
buena voluntad y mejor gusto, para, 
que las cuatro noches de comedia, 
satisfagan a esos cruzados que nos 
vienen a divertir honestamente. 
que suponemos de imprenta. 
La cantidad exacta es de 110,935 
pesos 25 centavos. 
Los vapores que navegaron duran-
te el mes de mayo, fueron 58 de 
travesía y 30 de cabotaje. 
La oficina ha remitido 858 comu-
nicaciones a los distintos departa-
mentos administrativos. 
La Junta Provincial de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, de Matan-
zas, dice: 
A los agricultores:—Los agricul-
tores de Pinar del Rio y Habana. 
El local donae está instalada la 
Asociación de Corresponsales de dia-
rios habaneros, ha sido reparado en 
estos días. 
Se ha pintado todo: se han pues-
to nuevas puertas; los salones han 
sido aumentados y están separados 
por lujosos portiers. Los salones 
agregados, son: uno para oficina y 
distracción de los socios; y otro in-
terior, para depósito, lavabos, gim-
nasio, etc. 
Un nuevo triunfo que tenemos que 
reconocerle a Horacio Oliva, el dili 
Castro. 
Muchas ce'ebraciones hubo para 
los trabajitos presentados por la ni-
ña Graciela González y López, alu,m-
na aventajada del aula de la seño-
ra Virginia Castro de Reyes. 
Como dejamos dicho al principio, 
mañana seguiremos dando cuenta db 
las exposiciones. 
agrícolas, tales como aguacates, 
nía Riquelme, Yuya, América y Clá-i mangos, mameyes, piñas, plátanos. 
exportan diariamente a los Estados 
Unidos gran cantidad de productos gente Presidente de la Asociación- a I indispuesto 
Pedro Simón, entusiasta delegado 
LA SOIREE EN EL PREVENTORIO 
MARTI 
Fué cosa de llamar la atención la 
concurrencia que el domingo asis-
tió a la soirée ofrecida por el ilus-
tre doctor Francisco M. Héctor, en 
el Preventorio Marti, de Cojímar. 
Concurrieron más familias de las 
que se pensaba y se puede calcular, 
sin exageración, en unas seiscientas 
personas. El programa combinado st' 
cumplió en todas sus partes, con ex-
cepción del número de canto enco-
mendado al barítono señor Galindo» 
que no pudo concurrir por haberse 
ra Estrella Fernández, Rosa Pastra-
na, Lolita. Suárez, Noemí Portilla, 
Fernandina Gutiérrez Mercedes 
Echeveite, Josefina Lombard, Millita 
Villaverde, Hortensia y Catalina Eli-
zondo, Juana Josefa Alonso, Laude-
lina López, Socorro Hernández, Tri-
ni Pomares, Alicia Couceiro, Inesi-
ta Escoto, María del Carmen Peña, 
Blanca Emilia y Hortensia Torres. 
Delia y Marianita Bella, Miss Gren-
tre, Glorita Cuevas, Gilda y María 
Mantecón, María Edelmira Olivera, 
María Luisa y Carmita Entenza, Ma-
(Pasa a la pág. OCHO) 
naranjas, cocos, calabazas y horta-
lizas en general, recibientdo por es-
para la custodia del local, y a 1c 
compañeros todos en general, que la-
boran incansablemente por el auge 
te concepto, cientos de miles de pe-! de la institución, nacida no hace un 
año, y ya tan vigorosamente sólida 
como la que mási. 
Bien por ellos. 
sos. La/ provincia de Matanzas, tiene 
entre otras ventajas la de estar más 
accesible a los puertos de embarque, 
que Pinar del Río. 
Dedique parte de su finca a la 
siembra de frutales, cuide los fru-
tales (jue tiene sembrados, piense i brado 
usted también en la exportación". 
La propia Junta ofrece gratis va-
cunas anti-carbuncosas a los gana-
deros y agricultores que las solici-
ten directamente a la Secretaria, si-
ta en el Palacio del Gobierno Pro-
El Honorable señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha nonv 
inteügente y distinguido al 
Por ella: os Peñoret Perfecto de, baiiadcres al compás' de las notas 
la Torre y Paolo F.-ves. j de Una bien afinada orquesta y los 
Por él: los s mores Arsenio M-.r 
tínez y e' Cronista que redacta. 
La concurrencia era nutrida. 
Entre la relación de señoias re-
cuerdo a Nena Sabatés de Díaz. Ma-
ría Josefa Hernández de la Torre. 
Fredesvinda Martínez de Suárez, Te-
resa Ruiz de Rabaza, Carolina Fox 
de Sabatés, María Medina de Flores. 
Juana Rosa Espinosa viuda de Ca 
bezón, Manuela Sabatés de Hernán-
dez, Panchita Flores de Martínez. 
Señoritas muchas. 
Un grupito de lindas matanceras: 
Rosita Sabatés y Blanca María, Lau-
delina y Emelina Eotet. 
De cuerpo esculfural v bel'o y col-
mada de atractivos 
bezón. 
Una trilogía preciosa de herma-
nitas: Elisa, María Isabel y Estre-
lla Rodríguez. 
Muy angelical Nena Medina. 
Un grup'to aircto: Remedios Ro-
jo, Angélica Cabrera. Herminia Gon-
orquesta y 
que no bailaron departiendo con la 
mayor familiaridad. 
Tanto la iluminación como el 
adornó floral que ostentaba el Casi-
no Español en su fachada y demás 
departamentos del elegante edificio 
social, resultaba de un aspeto su-
mamente encantador. 
Además fué colocada en el pri-
mer descanso de la escalera princi-
pal una artística fuente, con perfu-
mes de clases variadas, debido a la 
amabilidad de los señores Luis y Her-
mano, representantes de la fuente 
Lastra. 
Todo revelaba un gusto exquisito. 
Puede asegurarse que la fiesta 
Hortensia Ca-1 dada por el Casino Español el día 
| último del mee de Mayo, ha sido una 
de los más esplendorosas. 
Y daban gran realce a tan impor-
tante acto la suprema elegancia y 
belleza de las damas y damitas ri-
edmente ataviadas que concurrieron. 
Y durante esta fiesta se demostró 
zález, Blanca Lilia Maclas, Gui'ler- i la verdadera unión y fraternidad 
mina Peris. Isolina y Cuca Pérez, | que reina entre las familias españo-
Marfa Isabel Salas Dora Valenzue-1 las y cubanas de Cienfuegos: y como 
la, Lolita Delgado, Emelia Barros. 
Lina Martínez. Angelina García, Es-
ther María Rodríguez. 
La bella y e'egante Petrona Me-
dina. 
Y un grun'to más: F;delina Tahre-
"obras son amores y no buenas ra-
zones" estas obras se ponen de ma-
nifiesto cada vez que tienen la opor-
tunidad de encontrarse reunidas-. 
Hsta confraternidad hace que las 
fiestas de unas y otras sociedades 
ra. Bertha Raoaza María T̂e lina, obtengan siempre el éxito más li-
Blanquita Hernández. E I í s t Hernán-' sonjero. 
dez. Canrlita v Josefa González. Mer-
cedes Sanabria. Esther Sabatéá. 
Amelia Bibilonia, Gracia Moya y mu-
chas más. 
Y como quiera que la Directiva del 
Casino Español siempre ha demos-
trado su esplendidez, esa noche aga-
sajó a las autoridades y a los repre-
Nada inc i ta m á s a beber, que una media T r o p i c a l . 
3 
Porque no hay bebida que pueda igualar su grato bouquet, agradable 
sabor, pureza cientificamente absoluta, cualidades nutritivas y su perfecfla 
y dificil elaboración, obra de expertos maeálros cerveceros. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E N F R I A . 
La graciosa señorita Albertina 
García, recitó la poesía "La limosna 
Espiritual", de Luis Victoriano Be-
tancourt. recibiendo atronadores 
aplausos. 
La encantadora señorita Gracia'a 
Letamendi, cantó la Canción del Ol-
vido acompañada al piano por b u 
reputado maestro el señor Arturo 
Bovi, y recibió muchas felicitaciones, 
La señorita Myrtha Vieta, bailó el 
vals "Tremito D'Amore", siendo ova-
cionada y la simpática señorita Es-médico matancero doctor Armando , -
Carnet y Veulens. Alca'de que fué I ther Maten tocó en la mandolina, 
ce Matanzas, médico de visitas de | acompañada en el piano por su se-
la Sala de ginecología y partos del ¡ ñor padre el profesor señor José Ma-
Hospital Civil, cargo que entraña! teu, una se'ección de la ópera "Ei 
una grandísima distinción, pero es i Trovador". La señorita Graciela Le-
un cargo honorario, y sinceramente,! tamendi, fué nuevamente ovaciona-
nosotros esperábamos recompensa' da, cantando la Serenata de Foselli. 
mayor para el doctor Carnet ya que ¡Para la señorita Myrtha Vieta se re-
su» méritos profesionales y políticos pitieron las palmadas bailando en 
son muchos. 
No se concibe que siendo un ami-
go intimo y sincero del doctor Za-
yas, no haya recaído en su valiosa 
persona, un nombramiento mucho 
mejor, para orgullo de la ciudad, y 
de sus conciudadanos. 
Pero, aun es tiempo todavía 
Todo se puede hacer. 
Los periódicos locales y capitali-
nos, fustigan rudamente una dispo-
sición del Superinten-iente Provincial 
de Escuelas, señor Antonio Ruiz Sen-
doya, limitando el número de' con-
currentes a los premios Torriante-
Broch. 
Lamentamos hondamente lo suce-
dido, pues nos ligan lazos de sim-
patía y amistad al señor Ruiz Sen-
doya, pero comprendemos que no ha erdoctor Héctor, hubiera muchos 
carácter los baile* españoles "La 
Currita" y "Zambra gitana". 
El querido compañero en el perio-
dismo, Pepito Sánchez, recitó ma-
gistralmente la poesía "La Bande-
ra". 
La fiesta finalizó con la pressnta-
ción de varios actos de 
prestidigita-
ción por el señor La Rosa. 
Los numerosos invitados que par' 
ticipaban de tan grata fiesta, que-
daron admirados del magnífico esta-
do en que el doctor Héctor ha co-
locado el Preventorio Martí, y ^ 
felicitaron efusivamente por el órden 
y el régimen admirable implantao0 
en ese establecimiento para los li-
ños pre-tuberculosos. que es honr 
de la República, porque ojalá que 
las condiciones en qu  do mautien tenido 'a suerte de acertar esta vez, 
aunque | y en su favor debemos 
oponer que su orden no ha ido di-
rigida a causar perjuicios a determi-
nada persona. 
Con la restricción, los padres y 
alumnos protestan, y los maestros, 
desde luego, están indignados por las 
trabas impuestas que resultan injus-
ticias. 
Entendemos que ese acuerdo, debe 
reconsiderarse, v dejar las cosas co-
mo estaban. 
Y casi lo esperamos, atendiendô  a 
las dotes de cumplidor de sus debe-
res que adornan al señor Sendoya. 
Comprobado que si disposión oca-
siona daños, y que personas intere-
sadas, se sienten perjudicadas, la or-
den debe quedar sin efecto. 
El asunto es que, el Superinten-
dente, ha mandado que solo concu-
rran a las oposicioneti para los Pre-
mios Torriente-Broch los alumnos 
que tengan únicamente un curso es-
colar de cada año, y así resulta, que 
'los que han sido suspendidos el añe, 
anterior, y no han podido pasar al 
aula superior inmediata, no pueden 
concurrir a los premios este año. 
No comprendemos que ventaja 
pueden tener sobre los que han es-
tudiado junto con ellos, los rezaga-
dos. E' no haber podido ganar el 
curso, es señal indudable de insufi-
ciencia intelectual, luego están abso-
lutamente equ:parados con los de-
más, que solo necesitan un aro para 
aprender lo mismo que los otros que 
necesitan dos. 
Celebraríamos cue todo se solucio-
nara armónicamente, v así lo pedi-
mos al señor Simpr'-ntepdentp. 
<"«rlos M. Gómez. 
Matanzas, 7. 
esa clase en nuestra Patria. 
Después de las siete y media Q 
la noche terminó esta hermosa ue»1 
del Preventorio Martí. 
EL. PROBLE3L4. DEL AGt'A 
En las condiciones en que se d 
puesto el asunto del agua del tan 
de Vento. Guanabacoa debe moy~íe. 
sin demora para gestionar la ma 
ra de contar con Acueducto Pr0P ' 
porque ya se sabe el V ^ c l ° ¡ t 0 f 
recibe la salud con el agua de veu^ 
5""" - a 
y pudiera suceder que el día me 
pensado nuestra villa se enconir 
sin ese líquido. Aquí estamos re 
hiendo el agua de Vento. duranietl0. 
día solamente, gracias a IaS /e cro 
nes particu'ares de' A l c a I , a f 
existiendo tantas aguas P0¿*°Ljdo 
famosas e«i Guanabacoa. y haoj ^ 
como hay una compañía que er~ r0-
puesta a surtir de agua áe " t f n , 
pia Guanabacoa a toda_ „Pga parí-con filtros especiales para su y m̂ 
ficación. por medio de los r!i- fgn-
tra-violeta, ¿por qué ei.A7?° asun-
to no se reúne y estudiaA cuan-to, y lo deja resuelto máxime ^ c(y 





Nadie sabe el. beneficio ta° * en 
que recibiría 1?. población po/y otroS 
lugar de gastar en agua.s par« 
pozos como estamos haciena ^ ]si 
beber, tendríamos agua bu^al 
cañerías para el uso «m/f n£nia d»' 
Con respecto a esto del aJ:enZud« 
ñaña publicaremos una c°°aDdar eI 
carta que nos 
acaba denr*" ^ 
vecino de este pueb'o y t. 
tro muy ' . " - « ¿ J ^ p W 
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SAN SE1ASTIAN 
E S P A Ñ A A C A T A L U Ñ A 
-"•tos 
. h,e insurrección en Cu-i ?i:itiit,j tía con toda la honrulez que' 
i<ia l carácter.za a sus n-ilablea ariiitrqi.^ 
Los madrileños han defendido con 1 
r4.v0lucionarios cubanos en j 
r /-ipn mil capitaneados: nacional al equipo de 
t .    mtableá bit nios 1 brillante7 6U8 colores; pero loe en- >LAJESTADES Y E L , P R I N C I - i el interés catalán, que está en vivir 
Correspondió el supremo galardón i tusiasmo6 iruneses ban triunfa-1 P E j? .^ /A^V.Ri4-S yj.§íT:V^_L^.EX-i con España y como los españolee to 
'foot-ball" i 
títtTO fevéleZ cuentan con caño- [más modesto, más deportista v más¡ ! 
^Gaí.CVÍ.alladoras, aeroplanos y, simpático de España: al Real Unión, SÜJJJ 
uip0 de infanter ía ." 
-utschj ] p e « etral ador 
°mero. i » ea o ( 
CastrJ fciplet0 véiez goza de la simpatía 
l ^ l r a e r i c a n o s y del elemento 
L loe t-*eT1s0 de la Repúbl ica ." 
Cís Prec5"0ta ciara ban sido acuchi-
























































































. -í frente de diez mil bom-
Z -feese precipitadamente a 
hr* a dominar la rebellón", 
(lita ^ g5t'ados Unidos apoyan a 
''^ Vélez." 
•ÍC** mericanos que residen en 
^ a han refugiado en la Lega 
P»1»*' 10S Estados Unidos". 
•^- Habana dominada por los 
de Irún 
Ni quiero ni debo publicar en el 
DIARIO D E L A MRINA una sola 
palabra tendiente a cómo ba jugado 
éste "mi" equipo. 
Podría pecar de parcial. 
Lo que han publicado los diarios 
madrileños, catalanes y bilbaínos, 
eso sí merece transcribirse en el 
D I A R I O . Dicen agí: 
H ^ l l v e n (?) García Vélez será 
presidente de Cuba." 
ii :-
"Kurig", en " E l Debate", de Ma-
drid: 
" E l Real Unión ganó porque va-
le más y porque jugó más. Su vic-
toria no pudo ser más merecida. 
¡Irún es grande! ¿No merecen los 
iruneses el aplauso más caluroso? 
; Vélez dejará sin efecto laj Basta pensar que es un pueblo rela-
i tlvamente pequeño, y, sin embargo, 
cuenta con notables jugadores, abri-
ga en su seno al campeón de Espa-
| ñ a . " 
"Rubryk", en "A B C": 
'"El Irún es campeón de España, 
de l e i t émos le , que bien ganado lo 
POSICIOX D E A V I C U L T U R A i dos, a, quienes nadie, y menos el 
Desde hace varios años no habla! „ n^ ¡Directorio, piensa en negar su tipo y 
el campeonato de fútbol ; BARl-ELONA, 13 de Mayo. matiz ui entorpecer va vida local o 
España una tan simpática significa- Se ti. uen detalles interesantes ! Provincial. Sólo por dejadez o mala 
ción moral como en el presente ' acerca de la excursión que hicieron ! intención se ha podido hacer de co-
En el fútbol como en todas las * Su6 Majestades por la carretera de ! sa tan llena un problema de divor-
cio espiritual, cuyo daño, ya se to-
caba hubiera sido grande. Poner fin 
a eetae diferencias es servir a España 
y a Cataluña." 
manifestaciones de la vida moderna, i la costa 
la potencia del dinero se imponía I Se detuvieron en Caldetas un mo-
irremediablemante i mento, conversando con un guarda. 
Los clubs ricoe e^an los clubs fuer- i al ^ue P ^ n t ó Su Majestad si se 
tes y, por tanto, los clubs vencedo-i a t ;av f «r,61 Paso a nivel res-
r e a t . i» - j j i pondi<indo aquel afirmativamente, 
rea en las mas altas contundas de-i E l Rev j ^ J ^ w J un duro. portivas 
Dinero y victorias eran s inónimos. 
Loe arrestos morales, los entu-
siasmos, la nobleza, la deportividad, 
todo era arrollado por la ola mer-
cantilista que 
nuestra vida. 
E l capitán Despujols le dijo: 
—Fíjate , que te lo da el Rey. 
E l campesino, reacio a creerlo, 
no salía de su asombro. 
Los Reyes fueron constantemente 
empapa ruinmente ¡ apia jdidos en todas las poblaciones i Gracia y la Gran Vía Diagonal 
j que vlstiaron. E l presidente del Directorio y el 
Pero la ola, cada día más pesti-' Grande de seeviclo i capitán general almorzaron hoy en 
E l Príncipe de Asturias 
E l Príncipe de Asturias salid a las 
doce y media de Palacio en automó-
vil, acompañado de sus profesores, 
y regresó cerca de las dos. E l prínci-
pe paseó por el puerto, por Montjuich 
y regresó a Pedralbes por el paseo de 
García 
ha ido a 
rk, a comprar material de 
^ ipnda Flatt". 
^ presidente Zayas 
P»*^*; americanos ponen a la dis-
[ ".-'0" del presidente Zayas cien 
^ « L o s municiones y dinero." 
T revolución cubana tiene pre-, tiene. 
J a Mr. Coolidge." Esta Soci 
S Comercio de la Habana, ha 
JJo sus puertas y niégase a pa-
f los impuestos." 
Los revolucionarios cubanos no 
i b a cien." 
"Los americanos no quieren sa-
ínala con García Vélez". 
••Raúl Capablanca es consejero de 
.evolucionarlos cubanos". 
(Ko recuerdo si a continuación de 
t último aparte leí: 
• •Raulin--- Haulin, que te crees 
i » ! : . - ) 
Bondadoso lector: ahí tienes la 
^ ios amenos, irrisorios y 
errantes titulares que en estos 
.¡osos días de Mayo han visto la 
Bélica en diarios londinenses, 
de la Villa y Corte y lipOE y 
acianos de la hoy direciorial | 
I 
cubanos y los que conocen a 
y por Cuba sientan intenso ca; 
sufren al leer tantas y tantas 
iplezas puestas por maliciosos o indoctos plumíferos en conocí' 
uto de la legión sin fin de cán-
idos en demasía que conocen a 
Estados Unidos, a Cuba, a don 
Jfredo y a don Carlos, como tú, 
ctor, y yo contigo, al inventor de) 
ilro o al primer afinador de timba-
edad, formada por gente 
modesta, tiene para el deportista 
una gran simpatía. Ellos, casi sin 
recursos, han mantenido el fuego 
sagrado del deporte; y, sin profesio-
nalismo irritantes, sus nuevos aficio-
uados han llegado al triunfo de la 
honrosa manera que todo buen de-
portista debe Llegar. 
¡Bravo por el Real Unión, de 
Irún! 
Y ahora que el Municipio premie 
asta hermosa labor construyéndoles 
el campo de deportes a que son 
acreedores. 
¡Y un recuerdo cariñoso al hon-
rado deportista Baldomero Martínez, 
que moría cuando su amado Club 
cosechaba los laureles de la victo-
r ia !" 
Cruz y Martín, en " L a Voz", de 
Madrid* 
"Ha ganado quien en conjunto ha 
jugado m á s . " 
"Eme-Erre", en " E l Liberal", de 
Madrid: 
lente mas repugnante, degeneraba: Hoy ,lzo serv5cio en Palacio como 
en charca, en cloaca, en sumidero de E ^ a Q a , Cerca de S. M. el 
\ i l donde se asfixiaba nuestro de- Rey> ei marqués de Casteldoeríus. 
portivismo digno, amenazando dar \ íta parafia cn Palacio 
al traste con todo el tinglado fut-1 Esta mañana, al verificarse el re-
bo.ístico nacional. | Ievo de la KUardia en Palacio, había 
Un público de charlotada, unas; en los alrededores numerosísimo pú-
Directivas de fantoches y unos blico, que saludaba con entusiasmo 
"ases" de circo iban maircando al i a la bandera. 
deportivismo de ciudad una ruta Despacho con el Rey 
falsa, mortal. E1 presidente del Directorio y el 
Hacía falta el aire campesino, la general Barrera han asistido esta 
reciedumbre y la buena fe d^ la pe-| mañana, en la iglesia de Belén, a los 
queña población provinciana para í funerales por el teniente de Avia-
M A R Y P I C K F O R D Y D O U G L A S F A I R B A N K S 
P A S A R O N U N A S H O R A S E N N U E S T R A C I U D A D 
P A S E A N POR L A CONCHA. S U B E N A I G U E L D O , B E B E N "SAGAR-
D L A " Y F I R M A A U T O G R A F O S A G R A N E L 
k J n Ü f ^ Pickford y Douglas Fair- — E s o podrá usted verlos en Ora-
banks llegaron ayer a San Sebastián, nada en Sevilla. 
^viPror, . anu°ciado hace días y —Me alegro. Porque ya estoy 
I v I ^ f •'qUe apl.az?rl0 ^fraudando cansada de jazbands v de bananas... 
t^n Ẑ 01011 7 C lnt1erés que ^ - Quiero ver bailes españoles, casti-
tian los numerosos admiradores con zos. como los vi un día a Pastora 
que cuentan en esta ciudad, de con-1 Imperio 
templar en persone a los artistas! —¿Q^é" concepto tenían ustedeg 
que tan largamente habían aplaudí-1 de España» 
d0p?rnel w f 0 - n — L a conocíamos por su historia. 
al fin ayer llegaron a San | Eran los aventureros y los descubri-
uores, los grandes capitanes y loa 
grandes navegancei- Pero junto a 
ellos, el espíritu tétrico de Felipe 
II y de Carlos I I I , nos llenaba de 
confusiones. E n Norteamérica 
Sebastián los dos prodigiosos artia-1 
tas. Desde Biarritz nos telefonearon 
dando cuenta de que a las tres de la 
tarde habían salido en automóvil pa 
ra España. 
E n San Juan de Luz se detuvie-
ron breves momentos en el campo 
de "golf", siguiendo luego hasta 
San Sebastián. 
" E l Real Unión es el nuevo cam-
peón nacional, y su victoria ha sido 
obtenida en buena l id ." 
"Heraldo de Madrid". 
" E l Madrid ha sido derrotado en 
la final del Campeonato de España, 
la mínima diferencia. (1 goal Irún, 
Irún, por 0, Madri). Su vencedor— 
¿q cierto sí es que cuando el Al-j eL Real Unió irundarra—alcanza el 
«ndares suena, agirá o semillas de preciado eni-m^n con justicia. Su 
triunfo ha sido merecido, Dorqnp 
en conjunto, su labor ha sido más 
completa, sobre todo en el segundo 
tiempo dei encuentro." 
"Informaciones", de Madrid: 
"Venció Irún. E l esfuerzo de un 
pueblo con jugadores que tienen 
valentía, codicia y entusiasmo. Con 
estas condiciones, en el deporte y 
[uacates lleva. Frase casticísima, 
no recuerdo mal, de Regino Ló^ 
i . Pero del dicho al hecho. . . 
La polvareda que las recientes 
Oticias cubanas han formado en so 
edades de recreo, cafés y en todo 
iraje a propósito para fomentar 
abanzas y difamaciones, ha que-
•antado un sí es o no es la simpatía 
vencer. 
"Karnmte", en 
co", de Bilbao: 
" E l Pueblo Vas-
je la mayoría de los españoles. en la vida, no hay más remedio que 
enten por los cubanos al creerles 
traordinariamente conformes y 
tenedores de su independencia. « 
i'2s posible—oigo decir—; que ha' 
cubanos que busquen en Wa 
iBgtou la felicidad de Cuba, cuan' 
sólo en el corazón del pueblo 
Hno pueden hallaral? 
R1 es broma, digo yo, ¡vaya una 
omita de mal gusto la de mis pai-
tos! 
iPatriotismo!.. , ¡ H o n r a d e z ! . . . 
íara muchos, palabras confitadas 
»petitosas. 
¡Qué difÍLiu es penetrar el móvil 
esclusivamente suya, veríamos 
Ula» acciones humanas! 
81 U conciencia tuviera una cara 
•«•M muy singulares. 
jAy. qué vida, lector; qué bre-
íí0 ^Wemos más del asunto, 
a otra cosa. 












































sanear un poco el ambiente corrom-
pido, el pervertido gusto y, sobre 
todo, la estúpida pretensión de aquel 
conglomerado fatal. 
E r a necesario la racha de valen-
tía moral, de majeza física, de pu-
janza entusiasta, de fé de gloria 
para que barriese la piara, sanease 
el ambiente y restableciese las vir-
tudes anímicas, únicas que deben 
triunfar en una verdadera lucha que 
tienda a ennoblecer la raza. 
E l Real Unión, de Irún, nos ha 
traído todos estos bienes. 
Los "ases" del Norte, del Cen-
tro y de) Este se han hundido. 
Y un club pobre, pobre de dineros; 
un club humilde, humilde de necias 
pretensiones; un club pueblerino, sin 
más patrimonio que su enorme fé, 
sin más bombo que sus entusiasmos, 
se ha proclamado recia y gallarda-
mente campeón de España. 
SI como catalanes hemos podido 
sentir M derrota de nuestros coló» 
res, como deportistas hemos de pro-
clamar el gozo que nos «ansa ver 
victorioso un equino que representa 
la sana, la noble, la sincera, la be-
néfica deportividad. 
E l triunfo del Real Unión re-
cién señor Uría. 
Después se trasladaron a Palacio, 
^n donde despachó el presidente con 
S. M. e'. Rey, firmando éste varios 
decretof. Su Majestad, después del 
despacho, recorrió algunas calles y 
estuvo en el parque de Montjuich. 
A lag dos de la tarde almorzaron loe 
Reyes, siendo invitado el general Ba-
rrera . 
Dice el Presidente 
A la una y media, el presidente 
recibió la visita de loe periodistas, 
a quienes manifestó lo satisfecho que 
se hallaba de la excursión regia a 
Barcelona. 
E l general Primo de Rivera ma-
nifestó que el príncipe de Asturias 
paseó por la ciudad, siendo recibido 
en todas partes con muestras de sim-
patía. 
Confirmó el presidente la próxima 
llegada a Barcelona de Su Majestad 
la Reina doña María Cristina, de la 
infanta doña Isabel, del Infante D. 
Fernando y de la duquesa do Talave-
ra, que estarán en Barcelona con 
motivo del cumpleaños de Su Majes-
tad . 
E l monuinento a Verdaguer 
E l gobernador civil ha manifes-
tado al mediodía que mañana, a las 
trotrae nuestro futbolismo a las. diez, ee reunirán en la Mancomuni-
benditas épocas en que nuestro aro-¡dad las autoridades para asistir a la 
inauguración del monumento a Ver-biente no estaba todavía contami 
nado por la villanía del mercantilis-
mo egoista y tonto. 
Oros han dejado de ser triunfos, 
"^licitemos al entusiasta y valien-
te Real Unión, de Irún, y felicite-
mos al deportivismo español. 
E l doporte viril ha triunfado so-
bre el espectáculo enervador. 
Los clubs modestos y pobres de 
dinero í^enen el camino trazado. 
Sépanlo seguir con fé, incansable-
mente, como esos bravos írundarras. 
"Desde luego, no ha podido serlY nuestro amado fútbol estará salvo 
de la gangrena que le amenazaba de 
muerte." 
¡De perlas! ¿Verdad lector que 
sí? 
Ramón RIOS y SAIZ. 
El día cuatro, a las cinco de la 
muy bajito., 
*1 sólo, fui piano piano a los 
Pos de Atocha, como por auto-
' j*31* llaman los donostiarras a 
i S« Ûe de campo tiene poco y 
«arriza! tiene bastante, 
títá A ^ Q < barrizal o lo que sea 
* picado a deportes. 
"ayecto entre mi domicilio y tocha recorrí cantando aquello 
^ a tus hijos lloran 
¡Chh V,ea-r n' ^ i n a . . . " ' 
ibi-, n; Porque he quedado en no 
ihaT,..111̂  ni de Cuba ni de los 
más legítimo el triunfo del gran 
equipo campeón de Guipúzcoa, y 
ahora de España". 
"La Oaceta del Norte", de Bilbap: 
" E l Madrid venía muy decidido a 
conseguir la victoria. 
•En la Prensa d^ la Cortí hornos SAN SEBASTIAN, Mayo, de 19 24 
v¡st;> frmo de anfpmano se lo pro-
nlamaba campaón al mnino ti-nir.io 
que se nos recriminaba por habernos 
entupia.-mado precii>itadamert'! 
Noso'ros, no. E r a la Prensa de 
toda Er.oaña quien consideraba cua'o 
casi s igu ió , y aun como seguro '«n-
^edor, al Athletic comrieto. 
Comaos verdes. y para mí no 
tengo. 
Nos criticaron sin razón; cayeron 
E L N U E V O O B I S P O D E 
L A L A G U N A 
Ha sido designado obispo de San 
Cristóbal de Tenerife ( L a Laguna) 
el reverendo Padre fray Albino Gon-
zález Menéndez Raigada, uno de los 
daguer, acto que presidirá Su Majes 
tad el Rey. 
Viaje a Gerona 
Esta tarde S. M. el Rey asistirá a 
| un partido de polo, y mañana sal-
| drá a las diez para Gerona. 
SuMajestad la Reina visitará esta ' 
tarde la casa de Maternidad. 
Una nota, del ptresidente del Directo-
rio 
E n la Capitanía general nos han 
facilitado eeta noche la siguiente no-
ta, que ha escrito para los periódicos 
el general Primo de Rivera. 
" E l presidente del Directorio ha 
querido, antes de dar a la Prensa 
una impresión de las Personas Rea-
les sobre su entrada en Barcelona 
y sobre el Palacio que Cataluña ha 
puesto a disposición del Patrimonio 
Real, oír a Sus Majestades y Alte-
za Real, después de haber estado en 
Barcelona veinticuatro horas. No 
puede menos de haber sido a los Re-
yes y al Gobierno especialmente gra-
to contraste el recibimiento espontá-
neo, popular y clamroso de que han 
sido objeto en el día de ayer, no 
en semejante pecado olvidando a |n iás preclaros varones de la Orden 
qujén habían vencido y . . . ¡de Santo Domingq. 
No es que nos alegremos de la i E l Padre Albino nació en Corias 
derrota del Madrid, como no cele- de Pravia (Asturias) el 18 de ene-
bramos la derrota de nadie. ro de 1881, e Ingresó a los diez y 
Sólo .señalamos estoa hechos como seis años, en el noviciado de aquel 
casa de la baronesa de Maldá. 
E n la Exposición de Avicultura 
• Esta tarde se ha celebrado la anun 
ciada visita de Sus Majestades y de 
Su Alteza Real a la Exposición In-
ternacional de Avicultura. 
A las cinco y cuarto próximamen-
te llegó en automóvil el príncipe de 
Asturias. Momentos después llegaba 
el presidente del Directorio, con el 
general Barrera, y en el Palacio de 
Arte Moderno se reunieron con las 
demás autoridades, que esperaban a 
Sus Majestades. 
A Tas cinco y media de la tarde 
llegaron los Reyes. D. Alfonso vestía 
uniforme de almirante, con la vene-
ra de las Ordenes militares, y la 
Reina, traje morado y sombrero del 
mismo color. Los Reyes revistaron 
la compañía del regimiento de Jaén 
que rendía honores. Después se tras-
ladaron al Palacio del Arte Indus-
trial, en cuya puerta les esperaban 
el príncipe de Asturiae, el alcalde, 
que entregó a la Reina un ramo de 
flores; el Comité de la Exposición 
de Avioultura y numerosos exposito-
res y congresistas del Congreso de 
Avicultura, así como gran número de 
invitados y muchos jefes y oficiaJee 
del Ejército. Entre la concurrencia 
había muchas y distinguidas damas. 
Al entrar los Monarcas en el Pala-
cio, la Banda Municipal interpretó 
la Marcha Real y se oyeron grandes 
aplausos. 
Comenzaron los Reyes por eu vi-
sita a los s^mds de Inglaterra, Aus-
tralia y Canadá. L a Reina se detuvo 
especialmente ante el de Inglaterra, 
haciendo muchas preguntas al repre-
sentante del ministro de Agricultura. 
Sr . P . A . France. Una numerosa 
comisión de la colonia británica sa-
ludó a loa Reyes, quienes hicieron 
grandes elogios de los stands ingle-
ses. Al tiempo de marchar, loa 
reunidos dieron hiírras a los Reyes, 
y el público contestó con grandes 
aplauscs y vivas. 
Al llegar al stand de Italia, fue-
ron recibidos los Reyes con gritos 
de ¡eja, ejal , ¡alala, alala! Entre 
continuas ovaciones y vivas fueron 
los ReyeS recorriendo los divresos 
stands, y a las seis pasaron a un de-
partamento del Palacio, donde se 
sirvió un lunch. . 
y 
Después, y en vista de que resul-
taba materialmente impasible por la 
curiosidad y el entusiasmo con que 
el público se aglomeraba ante las 
personas reales el continuar las vi-
sitas como antes, se organizaron 
tres comitivas, una de las cuales se-
guía a la tleina, otra al Rey y la 
tercera al príncipe de Asturias. Los 
aplausos y la manifestación de ca-
riño no cesaban un instante, y al 
entrar el Rey en la instalación del 
príncipe de Asturias y ser recibido 
por éste, se recrudecieron los aplau-
sos. 
Cerca ya de las siete abandonaron 
los Reyes el Palacio, y en este mo-
mento el público, que les había 
S9 
desconoce a E s p a ñ a . . . eso que tie-
ne allí los mejores embajadores. 
—¿Quién son? 
—Raquel Mellur, Manolo Alonso 
A las cuatro y media llegaban al1 y Blasco Ibáñez . Por cierto qua 
Hotel María Cristina. los tres son amigos nuestros, como 
Inmediatamente se retiraron a lo son muchos eipuñoles. 
descansar, dando orden de que no — M i tatarabuela—nos dice Ma-
recibierían a nadie hasta las sietq. | ry—se casó con una irlandesa hija 
A la citada hora, recibieron los 
famosos artistas al conde de Casa-
Miranda y a nuestro compañero 
"Gil Baré", en unión de loa cuales 
subieron a Monte Igueldo. 
Mary Picford y Douglas Fair-
banks, quedaron admirados. E l es-
pléndido día de que disfrutamos 
ayer, hacía resaltar más la bellísi-
ma perspectiva. 
Mary, palmeteaba entusiasmada 
ante el soberbio espectáculo. Dou-
glas se deshacía en elogios a la ma-
ravillosa luz. 
— ¡Oh, la España bel la!—decían 
admirados y sorprendidos. 
E n la terraza del restaurant to-
ee un español. Doaglas tiene en su 
ascendencia sangre catalana. Cons-
te, por lo tanto, que no es sólo Char-
les Chaplin, quien puede enorgu-
llecerse de llevar ea sus venas san-
gre de este país. 
Por eso es, indudable, tan grande 
nuestro amor a España. 
—Mary—nos dice Douglas —co-
me con frecuencia jlatos españoles. 
— O h , sí, me gustan mucho. Co-
mo muchas cosas de España; platos 
picantes. E n America y en Inglate-
rra, nadie come ajes. A mí, me gus-
tan mucho. . . 
—¿Volverán u^f-des a San Sebas 
tián? " 
marón el té. Más de dos horas per-1 —Dentro de quince o veinte días, 
manecieron allí haciendo elogios sin' Si hubiéramos sabido que ei 
cuento y ponderando la grata sor-
presa recibida. 
"Gil Baré" queriendo ofrecerles 
una cosa típica, lea invitó a beber 
una botella de sidra. 
—¿Cómo se l lama?—interrogó la 
Pickford. 
—'Sagardúa. E s el champagne de 
nuestros caseros. 
Douglas apuró un vaso y fué a 
repetir antes de que la probara Ma-
ry. Esta le contuvo oon un bello 
mohín. 
—No bebas, Douglas. 
Probó ella el zumo de nuestras 
manzanas. Quedó un instante pensa 
tiva y llenando su vaso y el de su 
marido, dijo sonriente: 
—Bebamos loa dos. 
Luego explicó: 
—Douglas no bebe apenas. Ten-
go un gran horror al alcohol 
se lo voy cogiendo también al taba-
co, porque fuma mucho, demasiado 
mucho. 
Interrumpe Douglas: 
—Por cierto que el tabaco de 
aquí es excelente. E l inglés es muy 
seco, no me gusta. E n el hotel me 
han dado estos cigarros habanos do 
España, que son excelentes. Y mos-
trando unos cigarros cubanos, aña-
do: 
—Son mejores que los de la pro-
pia Habana. 
—Son, en efecto de la Habana,— 
lp dijo el conde de Casa-Miranda. 
Douglas se ve cogido y hace una 
pausa. Guiña un ojo y replica. 
—Bueno. . . pues son mejores. 
Desde Igueldo fueron en automó-
vil hasta la salida del túnel del An-
ticuo Allí descendieron y siguie-
ron a pie hasta la entrada de la 
Concha. Recorrieron a pie casi to-
do el paseo y nadie les conoció. 
Gabriel Laffitte estaba avergon-
zado. ¿Qué dirían loa artistaa a 
quienes en todos partes aclaman por 
las calles, al verse así pasar inad-
vertidos? 
No era extraño, sin embargo que 
no se les reconociera. Douglaa Fair 
banks, conserva su cara redonda y 
correcta, su sonrisa agradable 
obelante el deseo manifestado de que i acompañado en la visita y el nume- i pero Douglas Fairbanks se ha de-
rosísimo que ee había estacionado jado e! bigote.«Ese bigote recortado 
una enseñanza muy aprovechable. 
'Por iO demás, creemos más justa 
la victoria del Real Unión. 
Y como vizcaínos, v como deportis-
tas, nos alegramos. 
Antes, en ambos conceptos, ansiá-
bamos la victoria del Athletic, como 
campeón de Vizcaya, como mejor 
equipo. 
Ahora deseábamos el triunfo del 
convento de Dominicos. 
Después de estudiar Filosofía pa 
só a hacer los estudios teológicos 
a Salamanca, en cüya Universidad 
estudió, al mismo tiempo, las Fa-
cultades de Derecho y de Filosofía 
y Letras. Ordenado en 1D05, vino 
a Madrid en 1909 para trabajar, 
bajo la dirección del Padre Getino. 
en la revista "Ciencia Tomista", 
A loe simpáticos iruneses les en-
viamos un cordial saludo d« feli-
nosotros mis 
modo que a) 
plegué a Atocha. 
*rfeot ro que Presentaba e 
«ntiri* regal0 del alma y de los I citación 
^ o » : Público incontable, auto- Y felicitémonos a 
W a .^dos los registros d e l m * » - Que' de 
e S4bá(ifmiisica a P01"1"!110' alegría' 
%, mij/^ de Gloria, luz esplendoro-
rWlas v ¡Pero qué mujeres! 
^ e / f63 est^ve tentado a lan-
«ítag Confluista; pero otras 
Real Unión, también en ambos con-1 fundada en aquel año 
ceptos, que, además de ser el mejor,! Pensionado por la Universidad de 
era vasco. 
«I íeber^'61"011 a mi 11161116 sagra-
« Sinê v ^ b i é n los versos de 
Las leniíelgad0- dicen 
Salamanca, estudió en Italia, du-
rante el curso de 1911 a 1912, y 
en Alemania el siguiente. Filología 
de las Lenguas neolatinas. 
Vuelto a España en 1913, se en 
cargó por haber sido nombrado el 
Getino director del triunfar el año pasado el Athletic ¡Padre eti o irector el Colegio 
decíamos había triunfado el fútbol de Oviedo, de la Dirección de «Cien-
' cía Tomista", que desempeñó has vasco, podemos decirlo este a ñ o . " 
'Exceleior", de! ta el año 1917. Durante estos años 
no se colgase ni iluminase, para dar 
carácter de costumbre a las visitas 
que Sus Majestades hacían frecuen-
temente a Barcelona y a otras gran-
des ciudades de España, donde más 
d«acian conocer necesfdades y estimu-
lar iniciativas que tener grandes fes-
tejos . 
" E n cuanto al Palacio Real, es una 
maravilla, de buen gusto y tonalidad, 
acusándose además un esfuerzo ex-
traordinario para terminarlo hasta 
en sus menores detalles, al que no 
es ajoca, sino parte principal, la vo-
luntad y capacidad de los obrer«s que 
han trabajado sin descanso y con 
gran habilidad. E l sinnúmero de 
personas y familias que han contri-
buido al ornato del mismo, con mue-
bles y objetos de arte, de valor y 
gusto, revela cómo en Barcelona se 
conserva la rancia tradición de ocu-
parse personalmente de alhajar las 
mansiones reales, pues damas dis-
tinguidísimas y señores respetables 
no ie han desdeñado de trabajar 
personalmente con los honrados 
obreros en esta empresa de cortesía 
y amor a la Famiüa Real . 
" E s curioso contraste cómo en E s -
paña muchos años de predicaciones 
ras quieren que las do 
7 las (minen, 
enyuguen, y las fascinen 
t f o ^ y las emboben; 
^ el t f6 haceu tales proezas 
..¿alentó ni las riquezas. . . 
TaD 'dÍT7 (lue ser joven!! 
Pfccon i,C10sa tarde, sólo compa 
, as faniosas de la Semana 
"" t̂es a - * 1Caron 106 españoles' 
f^taian ot"ba11. que en número 
Parían-- rf españolee que se 
N«lii.fB,P°r el toreo, a festejar y 
Mique-areaa. eu « m w ^ * * , ^ \ ' 6 cla8eg de Etica y de Filosofía del í pesimistas, escépticas e incoherentes, 
Bilbao: c a m J Derecho en la Academia Universita-1 no han podido matar, en el senti-
" E l Real L ^ ó n ' °et;["nn-d„ sobre|ria Católica, y rigió como superior mientD nacional, sus amores y respe-
peón de España. i . casa de la Orden, llamada Santo to a lo tradicional, peraistiendo ri-
el Real Madrid no Plíeae_s _ . i Domingo el Real, de esta corte, y i vos en el pueblo los entusiasmos de 
legítimo, pues 8 0 b r 6 ^ ^ " ^ ^ t ! Tué ¿ombrad¿"lector" de 'Filosofía y ! sus días de grandeza, poesía necesa-





ria para que España reeurja. ^stró su mejor ^ ^ ^ ^ f / , • predlcador general. 
temperamento de p j • ge ^ de „Lo3 Reyes expregan a cada mo 
de predi- I mento su satisfacción y gratitud por en " E l Liberal", 
ido. entre los dos equi-1 descanso en 
deia su verdadera vocación 
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^ato na. conclusión del cam-
No eSiar 0nal-
JMs lector de más que recuerde 
, 68 y ta^l8.^116 los equipos cata 




• ¡ ^ n r ó n M H d r i d ' de Madrid, y el 
L^dos, ñ ' , Irúl1. fueron los en-
S V ! , , , / d a r l e s en la callo. 
» > . ^ y con i0á silb0á de 
el trofeo del;116? 
el más vi-
aunque, 
nrobablcrnente, su ataque era bas-
tante iníerior en técnica y remate 
al de su adversario- pero el vencedor 
pos que se disputaban 
Campeonato de España, 
enérgico y codicioso, 
 ril. 
Notables fueron las conferencias 
de San Ginés sobre " L a Justicia", 
la de Santo Tomás de Aquino, para 
los profesores de la Universidad 
Central, y las de la Santa Infancia, 
dadas con ocasión de la última 
frente ak Palacio, se unieron en una 
calurosa manifestación le simpatía. 
También se dieron vivas al general 
Primo de Rivera y al Directorio. 
E n la plaza de España, así como 
en la Gran Vía, había estacionado 
numeroso público, que esperaba el 
paso de Sus Majestades y del ele-
mento oficial. Los Reyes se dirigie-
ron por la Gran Vía y paseo de Gra-
cia y Gran Vía Diagonal a Pedralbes. 
Momentos antes había salido del Pa-
lacio, en automóvil abierto, el prín-
cipe de Asturias, al que también se 
ovacionó largamente. 
E l príncipe dió un paseo por la ca-
rretera de la costa, regresando a Pa-
lacio cerca de las nueve. 
Durante toda la tarde hubo en el 
paseo de Gracia una extraordinaria 
animación, dando la impresión- de 
que :a ciudad se hallaba en una gran 
fiesta. 
Suspensión y multa a " L a Veu" 
Uno de los miembros de la Junta 
del Palacio Real, el marqués de Mas-
nou, habló con el general Primo de 
Rivera, quien le manifestó la satis-
facción de los Reyes, que habían en-
contrado el Palacio verdaderamente 
magnifico. E l marqués de Masnou se 
dolió de que un periódico hubiese di-
cho que loe Reyee no habían podido 
.dormir en Palacio, y habían pernoc-
tado en el hotel Ritz. 
Considerando que la noticia, ine-
xacta en absoluto, había sido publi-
cada maliciosamente, el general Pri-
mo d^ Rivera, muy indignado, pre-
y breve le desfigura notablemente 
y hace difícil reconocerle a primera 
vista por quienes no esperan hallar-
se en su presencia. 
Llevaba un abrigo claro inglés, y 
un sombrero de fieltro casi blanco. 
Mary Pickford es una bellísima fi-
gulina. No pretendemos describirla 
ni monos descubrirla. Señalamos su 
tocado. Un trajecito negro, hechura 
sastre, sencill ísimo. E l sombrero, 
un casco negro con adornos de oro. 
No lleva joyas. Solamente una sor-
tija de alianza y un collar de perlas 
pequeñas. 
E n su rostro bello, orlado de ca-
bellos muy. rubios que se escapan 
en rizos alborotados bajo el sombre-i hasrá qUe ej tren se acercaba 
ra esto 
tan hf-imoso, nueotio plan de viaje 
habría sido moduirado. 
—¿Regresan luego a Norteamé-
rica? 
— No. Marcharemos seguidamen-
te a Alemania y iuogo a Rusia. Que--
temos descansar \iajando y cono-
cer Europa en sus países más di-
versos. 
Se ha prolongaco demasiado la 
charla. Ponemoi íin a ella por no 
molestar a los ilustres artistas, y les 
pedimos, antes d13 despedirnos, un 
autógrafo. 
Douglas toma la estilográfica y 
escribe en una c a r t i l l a : "Viva E s -
paña.—Douglas Fu:rbanks". 
Luego invita a su esposa para que 
firme. Pickford, sonriendo escribe: 
' Viva Louglas.—I.lary Pickford." 
A las diez y cuaicnta y dos minu-
Y i tos de la noche, marcharon los gran 
des peliculeros a Madrid. 
Desde media hora antes se ha-
bían congregado en líf estación del 
Norte gran número de entusu15t;isl^ 
de personas que querían conocer pej 
sonalmente a los ídolos de la pan-
talla. Entre esas personas había 
muchas y bellísimas señoritas, quie-
ues demandaban insistentemente al 
conde de Casa-Miranda y a ''Gil Ba' 
ré", que las presentara ail matrimo-
ni-> artista. ¿üxui'jt 
Mary Pickford, contestaba son-
rienoo, amabilísima a cuantas pre 
puntas la hacían. 
Una de sus admiradoras, sin po-
derte contener, la quitó el sombre-
ru. diciendo: 
—Perdón . . . pero quería verla 
como en la pantalla. 
Y Pickford sonreía complacida del 
henunaje de que era objeto. 
A'guien preguntó a Douglas: 
—¿Cuál considera usted su, me-
jor película? 
—Ninguna. E n cuanto termina-
mes un "film" lo olvidamos por 
c.jinpleto. Puedo asegurar a ustei 
que casi no sé el número de pelícu-
'̂ •5 nfchas; y desde luego no ma 
acuerde de los títulos. ./ 
Nada menos que cualio señoritas 
dtnostiarras muy bellas todas, e í i -
ciuso de familias distinguidas, su-
•) icaoan en la estación a Mary Pick-
ford: 
—Llévenos con usted. Queremos 
ser artistas de cinematógrafo. 
Aquellas muchaclmas. seducida1» 
por el cinema, decían llenas de ío 
su súplica. Una súplica hija de r^cr. 
rL'fios forjados tal vez deapuéá le 
contemplar a la ingenua Mary Pick-
ford en una de sus obras. 
Una señorita dirigiéndose a Dcu-
g as, le pidió: 
—Ser ía usted tan bueno que me 
firrní-ia esta postal? 
.Nunca lo hubiera hecho! Una, 
otra otra, más de cien le presenta 
ron cuartillas y cartulinas. Y Dou-
glas y Mary complacientes, risueños, 
agradecidos en el fondo, firmaron 
estas muestras de adhesión y cariño 
de la ciudad y pueblo barcelonés, en I guntó de qué periódico se trataba, y 
el que ven representados a todos loe j al saber que era L a Veu de Catalun-
^ y tnTv,u-, c IOS equipos cata' 
I d* BHh n 61 íamoso "Athle-
í*ron de equipos "ídolos", 
^í inaieVri ÚltÍmo en los trai1' ^ Rta 3 de este campeonato. 
supo poner todo su valor y entusias- ^ m b l e a Nacional Católica 
mo en pro de su victoria, y ayudado ^ publicado numerosos opúsculo? 
por su gran línea de medios, ver- artícUios, y sobre las notas de 
dadero "Deus ex machina de la * de sus conferencias, " L a cien-
victoria irunesa, logro conquistarla «" . amor>'> admirable libro de 
merecida, aunque dificultosamente.;^ 
Ante c' triunfo del Real Unión, de ¡ P l u s l C d -
Irún. que todos los vascos debemos -
considerar como propio, sólo nos ca-
be exclamar en un alarde de entu-
¡Viva el Club irunés, cam-
y 
L í r a lece! encu9^ro final 
distas SllI)reil^cia 
siasmo 
ati'! peón de España!" 
Tiene la palabra "EL Diluvio", de 
o. impresoind¡b "••!•, da-1 
de l;>s equipes 
Sánch ez arbitró la 
A B E L A R D O T O U S 
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Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-Barcelona: 
"Después de un bravo partido, el' sos. 
Real Unión, de Irún, vencedor en I Todos los trabajos son garantí 
dos encuentros de nuestro Barcelo-¡ zados. Le presto uaa máquina mien 
na, ha logrado adjudicarse definíti-i tras le arreglo la suya. 
catalanes. Por esta vez Sus Majes-
tades no podrán ir más que a Ge-
rona y Tarragona, y por pocas ho-
ras. Pero en breve harán un viaje 
especial a Lérida y a todo el Pirineo 
catalán. 
"Las muestras de simpatía con 
que ayer fué acogido por las ca-
lles de la ciudad Su Alteza el prínci-
pe de Asturias le han conmovido, en-
gendrando un cariño a la gran ciu-
dad en que ha realizado sus prime-
ros actos oficiales. 
" E l presidente del Directorio, en 
nombrs del Gobierno, expresa su sa-
tisfacción y esperanza de que rápi-
damente desaparezcan en Cataluña 
pequeñas diferencias, hijas de pre-
dicaciones y recelos que desconocie-
ron el verdadero interés nacional o 
alentaron utopías de reconocimien-
tos de personalidad regional y au-
tonomía que en nada apretarían la-
zos de unión nacional ni favorecerían 
ya, ordenó al capitán general que 
dispusiera fuese suspendida su pu-
blicación durante ocho días y se le 
impusiera una multa de 500 peeetas. 
ro, lo más bello son los ojos. Son 
ojos negros, grandes, vivaces, ale-
gres: ojos expresivos y bellos que 
hacen más hermoso el contraste con 
el áureo pelo. 
Mary Pickford, representa unos 
22 años. No la abandona un solo 
L a condesa de Casa-Miranda, ofre 
ce a la Picford un suntuoso y bello 
ramo de rosas blancas. 
Alguien, pide a Mary: 
— Una flor como recuerdo. . . 
C ira la imita, y en poco estuvo 
que el espléndido "bouquet" hubie-
instante su sonrisa luminosa. Jjps más i ra pasado integramente desgajado a 
las manos de sus admiradoras. 
Mary Pickford se ve y se desea 
bella que en las pel ículas. 
E L V I A J E A ESPAÑA 
" E L T R I B U N O D E L A 
D I P L O M A C I A " 
E L L I B R O D E R U Y D E L U G O VIÑA 
S O B R E >L4RIO GARCÍA K O H L Y 
Contiene los discursos del gran 
orador pronunciados en España y en 
Cuba. Edición de Madrid, de 18 4 pá-
ginas. « 
UN P E S O E L E J E M P L A R . — P E D I -
DOS A SU AUTOH. SAN L A Z A R O 
NOVKNTA Y S E I S (altos). 
••^-t 3 
E l repórter es recibido amable-
mente por los grandes artistas. 
—.¿Charlar?— nos interrogan— 
— ¿ D e qué? 
—Su impresión de España. 
—Deliciosa. Insospechada. Al lle-
gar al puente internacional nos de-
tuvimos para contemplar el paisa-
je. E r a un encanto. Esta ciudad es 
de las más bellas que conocemos. 
—¿Cuál es su plan de viaje 
—Mañana estaremos en Madrid. 
Queremos ver la corridg de toros. 
Seguiremos luego a Toledo y des-
pués a Andalucía. 
— ¿ N o han visto toros nunca? 
—Jamás . Tenemos los mayores 
deseos de ver esa fiesta de la cual 
sólo poseemos una visión literaria. 
para complacer a todos. Ya no bas-
tan los autógrafos, ni las flores. Le 
piden objetos suyos. L a barrita de 
carmín; un espejo de bolsillo; la 
borlita de la polvera. L a artista al 
subir al tren coje su fino pañolín de 
encaje, y se lo ofrece como recuer-
do de su estancia a la señora de 
Laffitte. 
¡Las envidias que despertó ayer la 
esposa de "Gil B a r é " ! . . . 
E l tren va a partir ya. Mary y 
Douglas, en la portezuela del vagón 
lit, reciben los aplausos y los víto-
res con que les despiden sus admi-
radores. 
Mary da un grito de pronto. F a l -
ta el perro. Su perrito tan guapo de 
feísimo que es el condenado, que 
ha. realizado con ellos el viaje des-
I dé Los Angeles, que atiende por 
E n Toledcv—añaden— queremos ..Zorro" y qUe &e quedaba en el an 
conocer el ambiente de la últ ima Pe-' dén 
líenla filmada, "Rosita, cantante / , 
callejera.". Después iremos a An-
dalucía. 
— ¡País de bandidos! . . . 
Mary Pickford tiene un estreme-
cimiento y nos pregunta: 
—¿Ea verdad que allí asaltan los 
bandoleros a las diligencias, en los 
campos? 
i —E n Andalucía, señora— repli-
camos—no hay bandidos ni diligen-
cias. Allí no hay mas que un bello 
sol en un cielo azul. . . 
— ¡ Q u é l á s t i m a . . . » gime desen-
cantada la Pickford. Luego añade: 
— ¿ Y bailadores gitanos? 
Lo suben ya andando el tren y la 
Pickford se queda tranquRa. Se agi 
tan unos pañuelos. E l tren marcha. 
Cuatro muchachitas que habían 
soñado ser estrellas, suspiran honda 
y apenadamente.. . 
Txlbirisko. 
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UN I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E L DR. V E R A VERDUk 
Reproducimos el elocuente discurso | uno ¿e \03 Senadores de poca luz ya 
pronunciado en la A l t a C á m a r a por el | que en los momentos mismos en que 
Dr. Vera Verdura contestando a los i voy a leer ante mis dist inguidos compa-
Sios. Alvarez y Do l» . ñe ros se apaya parte de la que <nos 
alumbraba. 
Sr Presidente Dr Gonzalo P é r e z : Dice as í el per iódico a que me refie- so luc ión que se propone 
Tiene 1 ^ 1 ^ e P ^ ñ o r Vera Verdura. del dfa 25 de -PUemi . r e de 1922: 
Dr Vfr-i Vprrlura- Ale atrevo asegu-. i"-1 , Convento de santa Clara es nn 
r a n seAor P r é n d e n t e y s eño re s Sena-i ^ c ó n maravillo de la Habana primiti-
dores, que el asunto acerca del cual 
tengo la honra de informaros es uno de 
Sr. Alvarez: ¿ E s t á conforme S. S. en el Senado y el s eñor Dolz se siente 
con todo el a r t í c u l o leido? ¿ E n t i e n d e ] en peligro por ese viraje, piensen los 
S. S. que ese a r t í c u l o de Heraldo de Cu-1 Senadores lo que r e p r e s e n t a r í a para el 
ba debe haber pesado en el á n i m o del H(,r.rrabie Presidente de la RepQt>l¡ca 
¡ C o n g r e s o cubano para adoptar esta re- .v i ra je de opinión en que d e s p u é s 
los m á s raros de los m á s extraordina 
ros ' de que hemos podido ocuparnos 
porque si la m a y o r í a de mis d i s t ingu i -
dos c o m p a ñ e r o s toman en considera-
ción los razonamientos, las observacio-
nes juiciosas, las opiniones de los se-
ñ o r e s que forman la Comis ión M i x t . i 
h a b r á n de aprobar el dictamen. Y si 
por el contrario mis respetables com-
p a ñ e r o s se dejan impresionar por los 
discursos b r i l l a n t í s i m o s , por los argu-
mentos admirables úe los dos s e ñ o r e s 
Senadores que han impugnado el dicta-
men, entonces l l ¿ g a lo desconcertante 
de este asunto: la m a y o r í a del Senado, 
lo que me propongo demostrar y espe-
ro lograr lo porque el asunto es fáci l , es 
sencillo, y los razonamientos en que 
he de apoyarme son evidentes. 
IMA. S U T U i E Z A Y B I í A P A S I O N A -
M I E N T O 
Sólo en tales condiciones p o d r í a en-
frentarme, para discut i r con dos de los 
hombres da mayor competencia y mayor 
prest igio de la po l í t i ca cubana: el se-
ñ o r Aure l io Alvarez, que es una clara 
inteligencia, pero que es m á s todav ía 
un gran corazón y que por lo tanto dis-
cute apasionadamente, c-on exci tac ión es-
te problema; y el D r . Ricardo Dolz. que 
a ú n cuando es t a m b i é n un buen corazón, 
tiene gran cerebro y discute con su su-
tileza, con su habilidad, con sus apt i -
tudes extraordinarias las cuestiones que 
aqu í se debaten. Si no fuera el asunto 
tan enteligible, si los razonamientos que 
e s t á n a m i alcance no fuesen tan f ác i l e s 
no e s t a r í a seguro de convencer a los 
que me escuchan, no a l za r í a m i voz en 
este hemiciclo, me hubiera d i r ig ido a i "Angustias o de la Samaritana, desem 
va, ^milajrrosamente conservado en d 
Centro de la bulliciosa y mercantil ciu-
dad moderna" 
"La vida moderna pasó a los p iés de 
"los viejos paredones como el agua de 
"un r ío entre c a ñ o n e s rocallosos. 
"Es necesario que la Sociedad evite 
"qu¿ el s u e ñ o de los siglos sea pertur-
b a d o por la piqueta iconoclasta o la 
"brocha salvaje de los "embellecedo-
"res". Este es el t í t u l o ; no he de leerlo 
"todo, sino alguno de sus p á r r a f o s , m á s 
"interesantjs . 
" A l comprar una c o m p a ñ í a de recons-
"trucciones urbanas el Convento de San-
"ta Clara para levantar modernos edi-
"ficios de muchos pisos dentro de las 
"cuatro extensas manzanas que é s t e 
'"ocupa entra las calles de Habana, Sol, 
"Cuba y Euz, en sus inmensos patios se 
"han encontrado subsistentes edificacio-
"nes que datan del año 1529, es dc . i r , 
"de hace casi cuatro centurias; la Casa 
del Marino, a la que s j refiere la le-
"yenda, digna de ser ver íd ica , que re-
batamos en el comienzo de estas 11-
"neas; el Mesón del Andaluz, situado al 
"fondo de la anterior y q u i z á s del mis-
"mo dueño, con todo aspecto, efectiva-
"mente, de los mesones descriptos por 
"Cenvantes, hermano de la famosa po-
"sada de la Sangre, de Toledo; el p r i -
"mer matadero que hubo en la Haba-
"na; uas tarmas o b a ñ o s p ú b l i c o s ; la 
"Casa, del Corregidor, que da idea, por 
"su pequeñez y modestia, de que dá los 
"emolumentos y gajes adventicias del 
"cargo de su morador a los de nuestro 
señor Alcalde actual, hay una diferen-
Sr. Vera Verdura: De eso me estoy 
ocupando y me o c u p a r é en el curso de 
m i i n fo rme . 
Sr. A.'varez: Yo he formulado la pre-
gunta en esta oportunidad, con el deseo 
de que el Sr . Vera Verdura nos dejara 
satisfechos. 
Sr. Vera Verdura: Paro si he de i r 
contestando a cada una de las preguntas 
de l .S r . Alvarez. esto m á s que un dis-
curso va a parecer clase de catecismo. 
" E s t á usted conforme con é s t o ? "Si pa-
dre' . "So padre". 
Sr . Alvarez: Relevo a S. S. de dar 
respuesta» a esa pregunta, que con la ve-
nia de la Presidencia he formulado, pe-
ro voy a llegar a alguna conclus ión , 
por qua para algo la f o r m u l é . 
Si S. S. e s t á conforme con los fun -
de haber accedido él a lo que se le de-
mandaba esa misma opinión se enfrenta 
contra él por medio de la Prensa, por , 
parte de los habitantes de esta ciudad, - p a g a r é s ; que adeuda el s e ñ o r Pedro A 
y hasta por los Cuerpos Colegisludores. ¡na l , este s e ñ o r Pedro Arena l a qu 
que la compra del Q o n v e a t ó i el Dr. Dolz p e d í a el sacrif icio de ( 
L A F O R M A E N Q U E S E ADQTTTEBE 
Recordamos ahora l a f o r m a de la 
compra. Representa el Convento un va-
lor de dos millones trescientos cincuen-
ta m i l pesos s e g ú n Decreto. 
Según el Decreto el Estado se hace 
cargo de pagar al Banco Nacional dos 
me yo, de lo que representan esos t re in i Es decir que en la T.» 
ta y tres millones de pesos, merec í a l - | Poder Ejecutivo no se 0r84«« 
los Part ido Conservador que lo ha elegido no corresponde al Pod^r to^ti*?** a f 
re- J Senador.. L a responsabilidad nunca y ' q iVr i r los bienes para L \ieciatf> * • flaitu^ 
ien j e n n i g ú n momento ha hecho responsa- i mas si la Const i tuc ión i l E s , ^ : ' ' J Í - • -
P (Vier-< 
E r t o pi 
SUjader< 
al t í 
y vocifera 
de Santa Clara es un negocio no sola-
mente lesivo, pecaminoso. 
L.a opinión púb l i ca ! L a popularidad! 
¿Cuándo tenemos popularidad y eaau-
co tenemos impopularidad, s e ñ o r e s Se-
narores? ¿ C u á l e s seremos los q j - j ad-
qulnmoa popularidad votando ¿fe uno 
u otro sentido? Ya sabemos lo que han 
dicho aJgunos c o m p a ñ e r o s y lo q'je par 
te de la prensa ha escrito sobre cae fa-
moso asunto; ¿Y qué mas se dice? Que 
si eJ edificio del Convento de Santa 
Clara ha llegado a adquirirse en dos 
nnliones de pesos sin i n t e r v e n c i ú i d' 
tara 
los t é r m i n o s del 'Decreto" aue"sV n r ^ p n " ^Tarl0- Porque no lo v e n d e r í a n . Es de-
dió a i tuHr nnr «i r , ; ^ » 5 preten- clr. que Si hay una parte d j opin ión 
Dewto. a d S J á l ^ £ ^ 1 ? * qUe ^ ¡ P ú b l i c a que censura, que c r i t i ca a los 
compra de e s T i n m L h t » dlsPuesto H que voten en favor de la a d q u i s i c i ó n del 
gerado o rd^n l r . M » b preci0 exa- Convento de Santa Clara, tengan la se-
nas nrthHnf* V ' V 6 Se f ^ W e a o f i c i - gur idad mis dist inguidos c o m p a ñ e r o s 
¿ - ^ ^ " " ^ ^ - ^ ^ u y e n d o todo eso aue que hay ot ra «parte de la op in ión p ú -
blica representada por la prensa tam-
bién, que dice que si se hubiera adqui-
rido el Convento con l a i n t e r v e n c i ó n 
del Congreso, hubiera costado cuatro 
millones de pesos. Y es que nosotros 
s e ñ o r e s Senadores, que venimos a cum-
p l i r con nuestro deber, que venimos a 
defender los intereses de Cuba, ¿ p o d e -
mos legislar en estas condiciones, de 
acuerdo con la opinión p ú b l i c a s in saber 
cual es la opin ión púb l i ca? No, nosotros 
al legislar debemos examinar t r anqu i l a 
S ? £ 0 d ^ C u b a " n o quTso^que se 
Sr. Vera Verdura : Pues en esto tam 
^ * S t : : ^ i v o c a d o mi I d m i r ^ o comí 
rierrloSeñor A l v a r e z ' ' y V o y ~ a "o com on-
1 A O P I N I O N D E ÜA P R E N S A 
Precisamente io que d e t e r m i n ó al se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a com-
prar el Convento de Santa Clara, fué 
ese movimiento de la prensa toda en 
laAor de que se c o n s e r v a r á n las joyas i mente cada asunto que llega a este he-
j?_/_a -"abana antigua, de que no se i miciclo, y después , sin c o n s i d e r a c i ó n de 
uno de los c o m p a ñ e r o s que es gala del 
Senado^ a un hombre que aun con una 
gran inteligencia un gran corazón : el se-
ñ o r AVilfredo F e r n á n d e z y le hubiera 
pedido que refutara esos dos dscursos. 
A N A L I S I S . COMO C O R R E S P O N D E A 
1,A T O G A 
Voy a estudiar el dictamen de l a Co-
mis ión M i x t a para demostrar que debe 
aprobarse; os ofrezco hacerlo con t ran-
qui l idad absoluta, con fr ialdad, si es 
posible. 
Cierto es que el pr imero de los cu-
banos, Mar t í , dijo que h a b í a que en-
t r a r en la verdad con las mangas le-
vantadas, como el carnicero cuando en-
t r a en la res; pero M a r t í no piído refe-
rirse a las discusiones parlamentarias, 
que deben mantenerse a gran a l tu ra . 
Mientras sea Senador y en el Senado ha-
ble, e n t r a r é en la verdad con las man-
gas bajas, que es como corresponde a 
la toga con que estoy invest ido. Y al 
entrar en la verdad, a l discut i r el pro-
blema en todos sus dist intos aspectos, 
quiero hacer una ac l a r ac ión , mejor dicho 
una dec la rac ión , que casi es innecesa-
r i a : que nadie estime mis palabras mor-
tificantes, que nadie de a ellas una 
d is t in ta s ign i f i cac ión que la de su 
recto sentido. Yo vengo a d iscut i r 
a q u í principios a combatir ideas, a i m -
pugnar opiniones; J amás , n i en n i n g ú n 
momento a her i r reputaciones. Todos 
mis distinguidos c o m p a ñ e r o s tienen mi 
absoluto respeto, m i mayor considera-
ción, y no solamente mis c o m p a ñ e r o s 
de este A l t o Cuerpo, t a m b i é n los de la 
C á m a r a de Representantes, que forman 
conjuntamente con el Senado el Congre-
so de la Repúbl ica , que honran y a quie-
nes debemos honrar . 
Z>A I M P O P U L A R I D A D A M E N A Z A D O -
R A 
•eclaro, Sres, Senadores, que en m á s 
de un momento me he sentido t i t u -
bear sobre si entraba o no en el debata. 
Las frases br i l lantes ¿por qué no decir-
lo, las frases apasionadas del Senador 
Sr. Alvarez l l e g a r á n a hacerme pensar 
que defender el dictamen de la Comi-
sión M i x t a era c a ñ a r m e la impopular i -
dad. ¡Oh la imnonularidad! Pero des-
p u é s he recordado que entre nos-
otros es la impopularidad tan pa-
sajera, que mueve en un v a i v é n a to-
dos los po l í t i cos de Cuba y que los hom-
bres que m á s han valido y m á s han 
"bocando a una plazuela en el centro 
"de la cual l e v á n t a s e t o d a v í a el p i lón de 
"una fuente a la que en las primeras 
"criollas, naciente t ipo de belleza, que a 
"tales perfecciones híiola de llegar con 
"el t iempo i r ían a buscar agua y a bus-
"car novio mientras las l í qu idas perlas 
"resbalaban dentro del c á n t a r o . . . To-
"do es algo real, repatimos, aunque el 
"acceso al viejo Convento e s t á res t r in -
"gido. Todo esto es algo real aunque 
"a la v is ta de esas piedras centenarias 
parece que se s u e ñ a ; no es posible con-
vencerse, — t a l es la magia de su se-
d u c c i ó n , — que se las ve con los ojos 
" y con la f a n t a s í a , a t r a v é s de la lec-
" t ñ r a de un viejo c ron icón apollado. 
"Di jé rase , eií efecto, que se t ra ta de una 
"re lac ión imagina t iva petr i f icada de 
"pronto por artes m á g i c a s y hecha 
"tangible realidad sorprendente y asom-
"brosa. "Luego agrega: E s inconcebible 
"aue el Estado no se haya incautado ya 
"de todo esto, decarando el Convento 
"monumento nacional y aplicando a l 
"descubrimieuto de esos verdaderos te-
"eoros las disposiciones legales que au-
t o r i z a n la incautación". 
S I H U B I E R A SIDO E N N E W Y O R K 
"Suponed que esto que en la Habana 
"ha ocurrido hubiera sucedido en Nue-
"va Y o r k . . . Que en "Bat te ry Place", a l 
"ceder unos religiosos un viejo conven-
"to se hubiese descubierto entre sus ta-
"pias las .pr imeras edificaciones de los 
"puritanos que fundaron la gran c iu-
"dad. Qué h a b r í a pasado a estas ho-
"ras? 
"¿Con qué i n t e r é s no hubiera seguido 
"esos descubrimientos el p a í s entero y 
"aún que i n t e r é s no le h a b r í a impuesto" 
"sobre ellos al mundo? Nueva York pa-
"garía millones por esas piedras carco-
"midas. poro sagrad.is. Los naga r í a 
"cualquier pueblo culto, considerando 
"cada' una de ellas desgastada por los 
"siglos, una reliquia. Será posible que 
"flauí se deje que todo eso sea destrui-
"do; que la compañía propietaria de esos 
terrenos los arrase para levantar sobre 
"ellos unos rascacielos abominables; 
"qui la planeta de un industralismo in-
t u i t o urofane y destruya esos muros 
"amarillentos, esos techos de recia y i -
"sruería fle agapta y caoba —las precio 
E l s e ñ o r Alvarez, que es todo cora-
zón y que sa apasiona, ha combatido el 
Decreto sin leerlo, lo ha impugnado, 
sin darse cuenta que su objeto es con-
servar ese pedazo de la Habana de ayer 
de la Habana, ha sostenido que se iban 
a poner oficinas p ú b l i c a s y no ha re-
parado en el cuarto de los cuantos del 
Decreto. ¡Ah! Estoy seguro que al dar-
sa cuenta da eso y tiene t o d a v í a t i em-
po, va a pronunciarse y a votar conmi-
go a favor del Dictamen de la Comis ión 
M i x t r . . 
He a q u í lo que dice el cuarto por 
cuanto.—Ya que me hizo la pregunta 
m i d is t inguido c o m p a ñ e r o deseo que 
me escuche. 
"Por cuanto: E l Estado abona actual-
mente cincuenta m i l doscientos t re in ta 
y dos, pesos, al a ñ o por alquileres de 
edificios ocupados por dis t intos o f i c i -
nas, y mantiene otras en locales ina-
decuados, radicados todas en las pro-
ximidades de dicho Convento de Santa 
Clara, y que pod r í an ser instaladas en 
ese gran edificio, que ocupa doce m i l 
metros de terreno, con ocho miK de fa-
br icac ión y con cinco m i l d» planta a l -
t a ; pudiendo aprovechar parte del te-
rreno sin f ab r i cac ión actualmente, sin 
perjudicar la conservación de los re-
cuerdos de la antigua ciudad de la Ha-
bana" . 
nes y Sospechas, porque ya lo ha di-
cho un gran escritor i ta l iano: nadie es-
t á exento de la sospecha, pues la sos-
pecha es el delito del hombre^ honrado. 
£ ! • A S P E C T O ECONOMICO 
I ei u . j _ » o i z peaia ei sacnu i  a  qus 
r e t i r a r á la venta del Convento, s in du-
da alguna olvidando que una vez ofre-
cida la venta y aceptada por el Estado, 
no puede re t i r a r l a . 
Esos p a g a r é s que con sus intereses 
ascienden a algo m á s de un mi l lón de 
pesos, s e r á compensado por igua l suma 
de la deuda del Banco Nacional ; re-
conoce una hipoteca en favor de los an-
tiguos dueños , y s e g ú n el Decreto se 
consti tuye ot ra hipoteca; pero el dic-
t á m e n de la Comis ión M i x t a suprime la 
segunda hipoteca y ordena que se pa-
gue en la oportunidad que seña la . 
El Estado, por v i r t u d de es.ta evolu-
ción, cobra al Banco Nacional un m i -
llón y pico de pesos. S e r á el único acree-
dor que c o b r a r á a l Banco Nacaonal un 
mil lón de pesos. De esa manera, hace 
efectiva una importante cantidad, y no 
desembolsa, para pagar, dos millones 
trescientos cincuenta m i l pesos, n i mu-
cho menos los tres o cuatro millones de 
que nos habla nuestro querido compa-
ñero el s e ñ o r Alvarez. V a a desembolsar 
cantidad mucho menor porque m á s de 
un m i l l ó n de pesos los paga por com-
p e n s a c i ó n . 
¿ P e r o c ó m o puede compensar el Esta-
do—nos dec í a el s e ñ o r Alvarez—como 
puede el Estado cobrar sin que los cu-
banos cobren al Banco? Aquí se da el 
caso de que el Estado cobra y no cobra-
r á n i n g ú n cubano, porque a v i r t u d de 
la Ley que hicimos nosotros, con la me-
jo r i n t enc ión , no hay Banco que pague 
sin acreedores; pero ¿por q u é no puede 
cobrar el Estado cubano? j Es acaso que 
el Estado adquiere para otro que no sea 
el pueblo cubano? ¿ E s que el que ad-
qú ie re el Convento es el s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , es el Poder Eje-
cutivo, es el Congreso? No. Lo adquie-
re el pueblo cubano, y el pueblo cubano 
por v i r t u d de esa operaa ión cobra a l 
ble a l Gobierno conservador de la c r i - 1 E l a r t í c u l o 59 de ^ía r es< 
c a s t i g ó a l pueblo cubano; nun- | su inciso l o . dispone lo si !• -
> n i g ú n momento he sostenido i "Son atribuciones pronia 111 
Gobierno, de que en cierto modo so: Vlas del 
l o . Formar los Códigos ~ 
de c a r á c t e r general: d e t e r g í ? ^ k l ^ r e * 
men que debe o b s e r v a r á ^lnar el3 ^ /o l -n 
dandad bien establecido en mi mismo exones generales provino!??'* l ü j S'en -ais" 
dictar las d i s p o S ! ' * ¿ ^ el cacan 
sis que  
ca y en 
que ese 
formamos parte y de cuyas acciones de 
alguna manera p o d í a m o s ' ser p a r t í c i p e s , 
porque yo tengo el concepto de la sol i -
sea responsable del desastre; pero nun 
ca he olvidado tampoco que si el P a r t i -
do Conservador, en parte, me trajo a 
este Senado, h o n r á n d o m e , con el P a r t i -
do Conservador me el igió el Part ido 
Popular y f u i producto, como lo ha s i -
do el s e ñ o r Alvarez, como lo ha sido el 
s e ñ o r Dolz, y otros muchos de la L i -
ga Nacional. A m i me convenc ió el se-
ñ o r Alvarez que era necesario, que era 
indispensable para t r i un fa r en toda U 
Repúb l i ca . Y yo quiero declararlo, ya 
que el s e ñ o r Alvarez no le debe nada a 
la L i g a Nacional, yo le debo n i acta de 
Senador, porque los votos que me otor-
garon los conservadores de Matanzas, 
eran menos de los que obtuvieron los 
liberales, y s i r e s u l t é electo, fué por 
los que a ñ a d i e r o n los populares, y es 
por eso por lo que tengo la honra de 
ocupar este puesto y el honor de com-
p a r t i r estas tareas con congresistas de 
tanto prest igio ' y de tanto talento co-
mo los s e ñ o r e s Alvarez y Dolz. 
geno 
dad 
Consideremos ahora el aspecto eco-
nómico de ese asunto. ¿Se ha adquirido, 
cómo dec ía el s e ñ o r Dolz, algo que no 
necesitaba el Estado, algo que no era 
preciso, los cinco guantes de l a mano 
izquierda porque los dieron baratos? No 
se t ra ta de cinco guantes, s e ñ o r Dolz, 
sino de la Habana vieja, la Habana p r i -
mi t iva , de algo que no se vende bara-
to porque es algo que resulta m u y va-
l ioso. 
Pero veamos si a ú n prescindiendo de 
esa parte, que tienen el mayor va lor 
entre los muros del Convento, el terre-
no y lo edificado representa el precio 
asignado: para esto e x a m i n a r é una se-
rie de contrataciones que se realizan en 
ese mismo tiempo, en esas misma zo-
na . . . 
Tr i s te s;4uaci6n del Estado cubano; 
si adquiere es un p ród igo que merece 
la in t e rvenc ión , porque el Convento re-
presenta no al rayadi l lo del soldado es-
p a ñ o l que pudo vencer sino el k a k i del 
soldado americano con quien no puede 
contender; y en cambio, si no lo com-
pra, s i se rechaza la a d q u i s i c i ó n del 
Convento, merecemos una co lon izac ión ; 
Di lema que asombra, y que l leva el pe-
Tenemos, pues, s e ñ o r e s Senadores, 
que en el aspecto económico , en el or-
den de las fianzas, la operac ión qua 
realizaba el Estado cubano, compelido 
por l a opin ión públ ica , obligado por 
los latidos de la prensa de adqui r i r 
el Convento de Santa Clara, no es una 
ope rac ión perjudicial , porque el inmua-
ble v a l í a el dinero que por él se paga-
gaba en fo rma ventajpsa y fáci l . Y, 
sobre todo, porque en ese convento e x i j -
t í a lo que vale m á s de la cantidad que 
seña ló el Decreto, aquella Habana an 
cipales, uiot r i  aisposiciññ' 7 ^ 
guien y organicen cuanto * 68 M . 
con la a d m i n i s t r a c i ó n e rela«: ^ ' jo ne 
vincial y la n u m i c i p a i - 1 6 ^ 1 . i3013 P0, 
« DO sel 
£1 ca 
m á s leyes" y "re^orÚQfones o ^ * ^2 
convenientes sobre cuaW, ,^ e8t¿ T hese en 
asuntos de i n t e r é s P ú b u S q ü l e ^ » ' J f n0 es 
Y al amparo de ese prec^nf ' 8 . mi 
t r a Cons t i tuc ión , el C o n g r e ^ f 
tas ocasiones ha acordado 1° ? * lea1, 1 
la adquis ic ión ríe bienes' " ^ ^ f ' la' dcb'-« 
ría el Poder E j e c u t l v o ^ c e m a ^ » ^ 
Congreso tiene f ac{iltacie^ ^ 1 * 1 Pira 
lo no ha vetado, antes bien*1"? 11 
bado esas leyes. K ^ 
Pero hay otro pr«cer,to de h r, 
ción que confiere las misma-, 
a l Poder Ejecutivo, esto-- ' Hace 
¡Y cu 
er„0,,IlaZ„<^rj ' T ' ' 0 ^ d e i a c J T i " de 
': 
¿env 
Primero: Sancionar y r. • Goicochf 
Banco Nacional m á s de un mi l lón de U&ua, aquella Habana vieja, que no se 
puede const rui r de nuevo y que h a b í a 
que comprar, precisamente, para conser-
varla. 
pesos que el Banco estaba debiéndole . 
L O U T J I i NO Q U I T A I.O A R T I S T I C O 
E l Estado a p r o v e c h a r á este edificio 
para Oficinas púb l i ca s , lo que no per-
judica, n i impide que se c o n s e r v é l a 
Habana an t igua ; va a establecer o f i c i -
nas por las que e s t á satisfaciendo hoy i 
una renta de cincuenta y dos m i l y pico i 
de pesos. Es decir que u t i l i z a r á lo qua 
adquiere, que no se rá exclusivamente, 
para conservar los restos de la Habana 
prirriÉitiva para poner una insc r ipc ión que 
diga a l pueblo cubano y a los extran-
jeros: "Ahí t e n é i s una rel iquia h i s t ó r i c a 
que el Estado Cubano ha comprado". De 
manera que conserva la rel iquia , y, ade-
m á s , ins ta la oficinas. 
Pero a q u í viene un argumento de m i 
dis t inguido c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Alvarez: 
con tres o cuatro millones de pesos 
NO P U E E N E l . O R D E N M O R A L 
Si se c o m b a t i ó en un pr incipio la 
adqu i s i c ión del Convento de Santa Cla-
ra, no pudo ser en el orden moral , no 
se decía, por lo menos en el Congreso, 
que fuera un negocio reprochable. A q u í 
tengo yo l a h is tor ia en el Diar io de Se-
siones: de la moción del señor Alvarez, 
del proyecto de ley de la C á m a r a de 
Representantes, de la enmienda del se-
ñ o r Gonzalo Pérez , de la o t ra enmienda 
del s e ñ o r Wi l f redo F e r n á n d e z , y en 
ninguno de ellos, n i en la discusiones 
que so sostuvieron a'ir-a dor de éste-
se insinu6 que se trataba de un negocio 
oscuro, de un negocio feo. No. E l Dr. 
Dolz. que es m u y hábi l en presentar los 
ahora al a r t í c u l o 68 en su " ;entre f] 
mero, (lée) "Corresponde al p?!?1 - Pues 
de la R e p ú b l i c a : ^Ot l^ 
r i e ro : a ci ar v nm». . 
leyes, ejecutarlas y hacerla? ^ i A b ! 
dictar, cuando no lo hubier^ - ranten 
Congreso, los reglamentos para i*» t L sea 
ejecución de las leyes; e x S > í l *»nl r 
los Decretos y las ú r d ^ n e s n ^ a*5 U#eh0 * 
f i n y para cuanto incumba ai r?1*» f. Vila ha 
y A d m i n i s t r a c i ó n del Estado ^ ¡ S I - i u la í1 
convenientes, sin contra venir ;„ ^ i - i * * ' (o 
caso lo establecido en dlhcas u 3 l ^ * 1 0 ' 
E l t r ibuna l Supremo de Justin 
bleclendo doctrinas respecto del i 
de este a r t í cu lo , ha declarado en 
tencia de Mayo 17 da lOlti que'"!!1!1 
Ejecutivo tiene facultades más im ^ 
tes que para adquir i r los bienes 
bles, para disponer de ellos «¿J" 
c u á n t a s oficinas no se p o d r í a n haber i argumentos, devuelve a la Comis ión 
L O S L A T I D O S D E L A O P I N I O N 
E l doctor Zayas, atento siempre a los 
latidos de la opin ión públ ica , recogien- sar a nuestro án imo , 
do de la prensa toda, las recomendacio-
nes que se hac í an para que adquiriera 
el Convento de Santa Clara, compren-
diendo que, en realidad, era una prue-
ba de fa l t a de cu l tu ra no conservar 
aquella parte de la Habana antigua, re-
l iqu ia h i s t ó r i c a de inapreciable valor, 
y que en New York , en los Estados 
Unidos, en cualquier pueblo civil izado 
hubiera representado millones y m i l l o -
nes de pesos, el doctor Zayas dicta un 
Decreto, complace as í a la opinión p ú -
blica, atiende a las demandas que se 
le hacen, y en seguida que lo dicta, 
que lo f i r m a y le da publicidad, se le-
vanta una tempestad de protesta con-
t r a é l . Los mismos que pidieron que 
se comprara el Convento, los mismos 
que nos dec ían a los Senadores y a los 
Representantes que f u é r a m o s all í , los 
mismos que reclamaban la presencia 
del Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
para que contemplara lo que va l í a , lo 
que significaba esa joya h i s tó r i ca , esos 
S E R E N O E S T U D I O 
Estudiemos si el terreno vale la can-
t idad s eña l ada . Son 11,993 metros, unos 
doce m i l metros Cinco m i l fabricados 
de planta alta y unos ocho m i l de 
planta baja. Resulta el metro edifica-
do a $195. Este es el valor que tienen 
los terrenos del Convento. E l estado 
adqu i r ió en Marzo de 1921 unas casas ^ . . . . . 
en la calle de San L á z a r o a r a z ó n de h bI aportar todo el dinero inmis-
$261 el metro; pero es verdad que esas 
casas se compraron no para instalar 
adquirido c u á n t o s edificios no se po 
d r í an haber levantado, el Capitolio, el 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a , Hos-
pitales, en f i n algo que s e r í a de gran 
beneficio para el pa í s . E l argumento 
realmente impresiona . en los primeros 
momentos: ciertamente con tres o cua-
tro millones se p o d r í a hacer un Capito-
lio, p o d r í a levantarse el I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a , realizar obras I m -
p o r t a n t í s i m a s ; pero es que no se tiene 
en cuenta que tales obras r e p r e s e n t a r í a n 
la i n v e r s i ó n de los tres millones de pe-
sos, y l a a d q u i s i c i ó n del Convento de 
Santa Clara para conservar la Habana 
ant igua y para establecer oficinas, no 
lo representa. Solamente el Estado tiene 
que pagar un mi l lón y pico de pesos 
el otro mi l l ón lo cobra, c o m p e n s á n d o l o 
de una deuda del s e ñ o r Pedro Arena l 
con el Banco Nacional. Para comprar... 
a d e m á s y para const rui r esos edificios 
..ficinas en ollas, y pa-.a conserva u>' 
pedazo de l a Habana v ie ja ; se adquie-
ren para demolerlas. Por la casa Obra-
p ía 32, se p a g ó en marzo de 1922 a 
$500 el metro. E l Estado hace suyo, en 
1907. otro convento, pero un convento 
cuya compra pasa t ranqui la , que no ha-
ce que los cubanos l lamen a otros cu- ¡ 
M.ixta lo que la Comis ión M i x t a por 
uno de sus m á s dfstingui.dos miembros 
ped ía al Senado: "No nos dejen en una 
s i t uac ión dif íc i l" , dec ían algunos miem-
bros de la Comis ión M i x t a , y el doctor 
Dolz contesta: "Nosotros somos los que r r e t o - ' r ^ M a r T a n a o r p o ^ 
vamos a estar en s i t uac ión difíci l , si 867,7S. a pagar $26,867.78 al contU 
aprobamos este dictamen, porque va-
mos a aparecer calumniadores". 
surarlos; y bien lo saben n . 
guidos c o m p a ñ e r o s que es una a 
m á s grave y trascendental, destnií 
construir, demoler que adquirir 
Pero tenemos precedentes sobr* 
asuntos y voy a referime a elln." 
m á n d o l o s de un Mensaje del hon? 
Presidente de la Repúbl ica dirietó 
C á m a r a de Representantes y Ari 
tengo copia. Por lo menos en ' 
casos anteriores a l Decreto 329 el 
Ejecut ivo por sí, sin necesidad 
tor izac ión del Congreso, y casi 
sin au to r i zac ión para pagar mág 
a d q u i r i ó bienes inmuebles; y el ( 
so, en quince casos, no protestó 
v a n t ó su voz, no hizo observación 
na sobre esas adquisiciones que n 
ba el Poder Ejecutivo. Voy a refe 
algunas de eilas. no quiero cansí 
cho la a t enc ión del Senado, sol 
t r a t a r é de las principales y de nía 
l i eve . . . 
L A T I N C A BARRBTO 
* 'suicidas 
das-
Por el Decreto número 682 df ü 
Agosto de 1913, refrendado pof el; 
cretar.io de Hacienda, Leopoldo Ca* 
se autoriza a este Secretario y i] 
Gobernac ión para adquirir la finca 
, 'saron nuestro suelo— esos empedrados 
arrastrado en este pa ís , han pasado mo- ¡ ^ |as calles t o d a v í a los mismos, hoy 
mentos de gran impopular idad: es, * \ ••fraziMáncl de los asfaltos modernos de 
veces, la consecuencia del cumplimiento 
del deber. Siempre que la impopular i -
dad represente el resultado de sostener 
honradamente mis convicciones, venga 
la impopularidad a mí, que yo s a b r é de-
fenderme de e l la . 
Un Senador a quien tanto distingo," a 
quien tanto respecto, a quien tanto quie-
ro, como a l Sonador Sr. Alvarez, a l a lu-
dirme en su b r i l l a t í s i m o discurso, hu -
bo de referirse a que, en el dia de ayer, 
r e sonó mi voz m á s de lo que acostum-
bro. Senador de voz baja. Senador de 
aquellos que parece que no tienen dere-
cho a hacerse escuchar porque. han 
renunciado hablar en públ ico, y ayer 
lo decía yo, me siento atemorizado de 
tener que levantar de nuevo m i voz y 
contrariar a algunos de mis queridos 
c o m p a ñ e r o s . Pero me he convencido de 
que si hoy se oye m i voz m á s que an-
tes, no es porque afortunadamente e s t é 
mejor de m i garganta, sino porque el 
Sr. Compte me h a b í a aconsejado que 
cuando hablara buscase el morlo de que 
una pared respaldara mis palabras. 
Sr. Alvarez: Es el Sr. Compte juz-
gaba a S. S. en el a i re . 
Sr . Vera Verdura : No lo he oido. 
Sr. Alvarez: Que el Sr. Compte juz-
ga.l)a a S. S. en el aire, y por eso le 
buscaba un apoyo. 
Sr. Vera Verdura : Puede que sí, que 
el Sr. Compte me considerara en el aire, 
no en el d í a de hoy n i en el de ayer, si-
no en otro t i empo. 
saa maderas v írgenes de las selvas pre-| j^jgj^Qg se levantaron airados y dije 
colombianas; aún hay Arboles en a q u e - ^ ^ to,da clase de denuestos contra el ;verdade 
los patios a cuva sombre se cobijaron E jecut ivo: es un negocio oscuro, es un 
los urimpros liombres blancos que pl- negocio sucio, es un negocio en que hay 
~ margen, es un negocio inmoral , todo 
eso al d ía siguiente de haberse hecho 
lo que reclamaba la opin ión p ú b l i c a . . . 
S I T U A C I O ^ - D I P I C I L 
T o d a v í a a q u í mis dos distinguidos 
c o m p a ñ e r o s hablaban de una popular i -
dad v de impopularidad, de la opinión 
P O R UNA G R A N M A Y O R I A 
Como antes he dicho me promato de-
mostrar que el Senado por una m a y o r í a , 
no de uno o de dos Senadores, por una 
m a y o r í a abrumadora, debe aprobar el 
dictamen. Me propongo demostrarlo, por-
que espero míe h a b r é de comprobar que 
el Decreto 329 no es lesivo a los intere-
ses del Estado, que el dictarlo el Ho-
norable Sr. Presidente de la Rspúb l i ca , 
no inf r ingió precepto alguno de nuestra 
leg is lac ión n i v u l n e r ó ninguno de los 
principios de la Cons t i tuc ión que nos 
r ige : que la Comis ión Mix t a al emi t i r 
su dictamen, p roced ió con gran acier-
to, con verdadera sab idur í a , resolviendo 
un problema dif íc i l que se h a b í a plan-
teado en el Congreso; y es m á s , s eño re s 
Senadores, que s? r í a injusto y const i tu i -
r í a una grave fa l ta pol í t ica , rechazar 
ese Dic tamen. 
E L D E C R E T O 329 
Para convenceros de esto, c o m e n z a r é 
nuestro Departamento de Obras P ú b l 
"cas ñ o r donde corrieron lop f i l ibus te-
"ros tras Jos vecinos asustados de una 
"naciente Habana que no podía res is t i r 
" el atanue de dos o tres docenas de 
"hombres" armados? As í lo hac<« f m e r , 
"•ñor lo meros y eso motiva este escri-
"to. al desdén con one los deicubrl-
"mientos han sid^ vistos por nuestras 
"clases directoras". 
Y c o n t i n ú a : "es inaudto, en efecto, 
"que no se haya pensado ya en la incau-
" tac ión de esos terrenos. Resulta in-
"concebible que ya que a las autorida-
"des no se les puede pedir que se ocupen 
"espontáneamente de negocios que no 
"ha de haber i l í c i tos provechosos mate-
"riales. Oidlo bien, la adqu i s i c ión del 
"Convento no p r o d u c í a l í c i to s prove-
chos materiales: "Los elementos cultos 
"de nuestra Sociedad; las Academias— 
¿para qué sirve esa Academia de Artes 
" y Letras? ; las asociaciones ar t í s t i cas— 
"no será posible quo los señores del Ato-
"neo salgan por un momento, para ver 
"y ocuparse de estas maravllas de l a 
"modorra producida por las oonferen-
"cias? cuantas personas comprenden y 
"aman la belleza, no hayan pedido ya 
"clamorosamente qui se asegure la sub-
"sistencia y la intangibllldad de esas 
"ruinas preciosas del Convento de S a n 
"ta Clara, que construyen un tesoro ar 
"qneológico inapreciable, único, de cuya 
"pérdida nunca perdonarían las vcnlde-
"ras a nuestra gsneración". 
L A C U L T U R A , L A B A R B A R I E . . . . 
"Temblamos a la idea de que la Haba, 
"na pueda dar la horrible prueba de in-
"cultnra, de verdadera barbarle, de per-
"mitir que esos descubrimientos, ant? 
"los, para darse cuenta de la importan-
"chos americanos, pero que muy pocos 
"cubanos visitan, no sean aprovechados 
"y se dej?, primero que los edificios 
"cent''narios vayan a ser deformados y 
"después que vayan a ser destruidos. 
"Es que aquellas personas a quienes 
"antes nos referimos no han ido a ver-
"los, par» darse ceenta d<> la importan-
"cia enorme que esos hallazgos tienen? 
"Es que no ha ido el señor Secretario de 
"Instrucción Pública, el cult ís imo doctor 
"Zayas: ni el sub-secretarlo, nuestro 
'querido compañero en la prensa el doc-
"tor Iraizós? No han ido los senadores, 
"los representantes, los concejales, a-
"aueUos a quienes correspondan la Inl-
"ciativa de la manera como el Estado 
" o el Municipio deb-»n actiuir para am-
ba.ios clarisos, un convento que no 
produjo exc i tac ión de ninguna calse, un 
convento, convento sere-
no, apacible, semiobscum, s in gran 
m o ^ m i e n t a . como deben ser los conven-
tos, el Convento de San Francisco, y el 
Estado p a g ó por el Convento de San 
Francisco, que tienen 7.129 metros la 
mi tad aproximadamente del o t ro con-
vento, un mi l lón trescientos t r e i n t i u n 
m i l pesos; lo pagó en el a ñ o de 1907; 
y como la propiedad de la Habana ha 
dlceT que ha hecho un nogoc:o inmp-
-al le dicen que esta realizando ope-
i -uñones que son vergoi.zosas, y retfl-
o ^ í h afrenta por hab^r atendido a â 
opinión públicí-.. 
¿ P o r qué este cambio de frente? ¿ P o r 
qué ese viraje? como d i r í a el señor 
Dolz Porque si ha habido un viraje 
se acep tó como una ope rac ión ventajo 
sa; el metro sal ió , poco m á s o menos, 
a unos ciento ochentiseis pesos; ya sa-
bemos, s e ñ o r e s Senadores, que el va lor 
del metro en que se venden los terre-
nos del antiguo Convento de Santa Cla-
ra no es nada extraordinario, que es lo 
que vale. 
diatamente, mientras que el Estado pa 
gara e»! Convento reconociendo una hipo-
teca a largo plazo. Vean los señores Se-
nadores, s i por v i r t u d de la fo rma de 
pago, la ope rac ión puede ser lesiva pa-
ra los intereses nacionales o era bene-
ficiosa a ellos. 
L O S O B S T A C U L O S D E L MOMENTO 
Pero es que en momentos en que ^e 
f i rmó el Decreto ex i s t í an praves d i f i -
cultades económicas para solventar la 
ope rac ión , y a ello obedecieron los p r i -
meros movimientos de opin ión contra el 
Decreto. No se han f i jado los que siguen 
s i s t e m á t i c a m e n t e combatiendo el De-
creto y combatiendo hoy el Dictamen 
de la Comis ión Mix ta , que de entonces 
a c á han aumentado considerablemente 
los fondos del Estado cubano. Gracias 
a nuestra l eg i s l ac ión y gracias t a m b i é n 
a las previsiones del Gobierno, hoy te-
nemos t r e in ta y tres millones de pesos. 
Estamos en buenas condiciones. Es po-
sible como nos dec ía el señor Alvarez 
que se deban esos t re in ta y tres m i l l o -
nes, que se deban cuarenta millones da 
pesos; pero cuando un Estado o un par-
t i cu la r recauda aunque debiendo una 
fuerte cantidad, lo suficiente para pa-
garlo casi todo, y proveer a todas sus 
necesidades y tener una parte para ha-
cer frente a l resto, e s t á en buenas con-
diciones. Eso es lo que le pasa a l Es-
tado cubano. Por alerto, que a l ocupar-
¿EL E J E C U T I V O S E E X T R A L I M I T O ? 
Pero hay que tener en cuenta que an-
tes de que la Comisión diera su dicta-
men no se h a b í a protestado por estimar 
en este hemiciclo que se t ra taba de una 
operac ión indigna. Si se a t acó en los 
primeros momentos la adqu i s i c ión del 
Convento, fué porque se en tend ió que 
legalmente no podía haberla hecho el 
Ejecutivo, a s í de una manera clara y 
precisa lo expuso el Senador s e ñ o r A l -
varez en su M o c i ó n . . . . y a s í lo han 
venido diciendo en la C á m a r a y en el 
Senado los dist intos Congresistas que 
los impugnaron. Es asunto de la compe-
tencia del Congreso, es asunto que no 
es de l a competencia del Poder Ejecu-
t i v o . 
E l Es tada y esto es elemental, para 
satisfaccer sus dist intas obligaciones, 
para cumpl i r sus deberes, necesita ad-
q u i r i r bienes, esos bienes pueden ser 
muebles o inmuebles. ¿ E n qué forma 
debe adquir i r los? ¿De qué manera pue-
de comprarlos? ¿CuAl es la leg is lac ión 
respecto de ellos? No lo establece la 
Cons t i tuc ión , no lo dice ninguna Ley, La 
Ley O r g á n i c a del Poder Ejecutivo, en 
su a r t í c u l o 106, declara ( L é e ) . " S e r á de-
ber del Secretario de Justicia, e m i t i r su 
d i c t á m e n a l Presidente de la R e p ú b l i c a 
acerca de la t a t i l ac ión de cualquier i n -
mueble que haya de adqui r i r el 'Estado, 
o en el cual se proyecte la i nve r s ión 
de fondos nacionales para una obra per-
manente.. 
Y el a r t í c u l o 159 p r e c e p t ú a lo siguien-
te: 
El Secretario de Hacienda representa-
r á el Estado en toda .-f-critura por 'a 
que é s t e adquiera bienes y c o n s e r v a r á 
y c u s t o d i a r á Un, t i t u l a c i ó n referente 
a los mismos. 
$20.000 cada tíos meses, con interé!! 
0 0|'0 anual, y con cargo a sobnid 
de los c réd i tos del Presupuesto de GoJ 
nac ión . 
Eso lo hizo el Ejecutivo, antes ¿I 
guerra mundial , por Decreto, dietadoJ 
él, sin consultar al Congreso; d;iM 
el pago por s í mismo, no se tasó el] 
rreno y nadie p r o t e s t ó . 
E L H O T E L CAMPOAMOR 
Por otro decreto, el 577, de 9 del 
yo dp 1910, con refrendo de Enrt 
Núftez Secretario de Sanidtid, autoij 
la adquis ic ión del Hotel Campean 
por precio de $230.000, que quedarlaal 
hipoteca con el i n t e ré s d ' 5 o;0 «n 
a pagar con sobrantes de Sanidad oí 
c r éd i to s que acuerde el Congreso; i 
decreto n ú m e r o 312. de 16 de Marol 
1917, con refrendo del Dr. Méndei r 
pote. Secretario de Sanidad, se orí 
el pago de $100,500.00, resto del prtj 
de Campoamor, con bonos del Ter 
de 1917. 
Decreto de 22 de Julio de 191'. 
f rendado ñor Leopoldo Cancio, 
tario de Hacienda. Se dispone la 
pra de un terreno sin edificar, enj 
calle de Bara t i l lo , por el precio de I L 
000,00, pagaderos con bonos del !>• IOS par 
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C O N T I N U A R A MASANA 
L E A N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Roiogmbado. 
E D I C I O N DOMINICAL 
refiriendo alc;o de que se ha prescindí- "^arar el incomparable tesoro descu-
tlo por completo en este día; be de ocu-] "Worto? Pues si no han ido, apresú-
parme de los antececlputes del Decreto "rense a ír- "̂o puede ser disculpa para 
r)29, porque en esos antecedentes liai t ''. ",ina act'tud do inercia en est-» caso, In 
"de nuestra urecaria s i tuación econó-
"mica. L a s i tuación económica es ac-
"cidentaT y pasajera. L a ocasión para 
"aprovechar para la cultura los descu-
"brmientos estupendos del Convento de 
"Santa Clara, no podrá volver s i aho-
"••a se desaprovecha. Por razón de si-
de encontrar los fundamentos m á s po-
derosos para refutar los hablidosos ar-
gumentos del s eñor Dolz . 
El mismo Decreto 329 expresa aue en 
6 de febrero de 1922 se propuso al Eje-
cut ivo la adec i s i c ión del Convento de 
Santa Clara. E l Consejo de Secretarios 
t omó en pr incipio el acuerdo de adqui- i "tuaciones económicas aaversas^ que lo 
n r l o . pero no l lepó este acuerdo a la I "mismo que nosotros cualquier pueblo 
realidad; m á s adelante, en 9 de agosto "tiene »1 riesgo de sufrir, no podrá ra-1 
de 1922 se di r ig ieron de nuevo los dne-i "zonahlemente ninguna nación interve-1 
ños del Convento de Santa Clara al Eje-1 n'r en nuestros destinos. Por la prueba 
eutvo y lo propusieron en venta, por | " * ' l»0^11™1»- d* falta de civi l ización nue j 
"supondría el abandono de esta ocasión, , 
"-xcepcJonal, al dejar que se destruya' 
"°.so que cualauier ciudad, que cualquier I 
"nnis est imaría de un v/ilor incale:ila-
"ble en nrecio de monedas, si estaría 
"justificado plenamente que cualquier 
"nncblo culto viniese a colonizarnos de 
"nuevo" 
una cantidad infer ior a la anter ior . Tn 
septiembre, es decir, un mes después , 
la mavor parte de nuestra n^ens-i. cnsi 
fe Ja ella u n á n i m e m e n t e , hablaba del r i n -
cón maravil loso de la Habana que se 
bah ía encontrado al l í dentro de las vie-
jas paredes del Convento de Santa Cla-
ra y se diriRÍa agresiva, como general-
nv / i t e lo hace la prensa rnun'io se eti-
cara a l Ejecut ivo conminándo lo a que 
adquiriese va l i o s í s imo recuerdo de 
la Habana ant igua. 
De todo¡y los peridicos que se ocupa-
ron de ese par t icular , de la parte de la 
prensa qué m e j o r , t r a t ó el asunto, sin 
duda alguna se destaca Heraldo de Cu-
ba, que no p o d r á considerarse como pu-
blicación en relaciones tales con el 
Ejecutivo que por Virtud de ellas vinie-
ra a ayudarle en un reprochable nego-
cio. 
P A R R A F O S E I . O C l KNTES 
Voy a leer algunos p á r r a f o s de uno 
de los n ú m e r o s de Heraldo de Cuba, 
aún cuando tenga que hacer un esfuer-
zo enorme de vista, porque parece que 
ya no soy solo uno de los Senadores de 
poca voz, sino que r e s u l t ó ser t a m b i é n 
M E R E C I A M O S T.A C O L O N I Z A C I O N 
No era una in t e rvenc ión , era alpro 
m á s denigrante que una in t e rvenc ión , 
lo que m e r e c e r í a m o s de no adqui r i r el 
Convento. No t r a la presencia en nues-
tro t e r r i t o r i o del extranjero que. 
aunque viniera a poner paz y t r a n q u i l i -
dad entre nosotros, siempre -es moles-
to y que siempre causa pesar a los cu-
banos. No. EraV^ una colonización. Era 
una nueva c iv i l i zac ión : era la declara-
ción, por parte del extranjero, de que 
el cubano no t e n í a el derecho a ser 
considerado como un pueblo capaz de 
formar parte del concierto de los pue-
blos c ivi l izados . 
Sr. Alvarez: Con la vec'a de la Pre-
sidencia, me permite una i n t e r r u p c i ó n el 
Sr. Vera Verdu ra . 
Sr . Vera Verdura ; Sí señor . , 
Lo») 
v i : 
v 
M o s c a t e l i 
1 
r i 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N I T A U Í 
Recibidas en la Librería de JOSE ALEELA 
Belascoaín 32-B. Apartado número 511. Teléfono A-.5893. Habí» 
SAI 
Ud. lo sabe: si me llevo el auto, me admite Ud. 
de papacito y a cumbanchar se ha dicho 
A L O N G I . — Polizia e Deliquen-
za in I t a l i a ? 0.60 
A R C A N G E L I . — L a Soc ie tá in 
Acomandi ta Semplice. Studio 
di D i t r i t t o Comerciale . . . 1.50 
B A L D I . — S o c i e t á per A z i o n i . Ma 
nuale Practico Ordine Al fabé -
t ico . Tela 4.60 
B A L D I . — P i g n o l a b i l i t á ed I m p i -
n o l a b i l i t á . Manuale Practico 
in ordine a l f a b é t i c o . Tela . . . 1.20 
B A L D I . — Fa l l imen to . Manua-
nuales practico a l f abé t i co de-
lle dispozicioni legis lat ive su 
Fa l l imento con c o m m e n t í di 
do t t r ina et d i Giurisprudenza 
aC uso delle A u t o r i t á . Tela . 4.20 
B A L D I . — Responsabilit Civi le 
e Risarcimento di Danni Manua 
le practio i n ordine a l f a b é t i -
co. Tela 4.40 
B O N A U D I . — Comune Provinel 
In s t i t uz ion i Publiche di Bene-
ficenze nel D i t r i t t o Posit ivo 
I ta l iano 7.25 
C A L A M A N D R T . — L a Cassazio-
ne Civ i l e . V o l . I . Storia e Le-
gis laz ioni . V o l I I . Disegno Ge-
né ra l e d e l l ' I s t l t u t o . los 2 Vols . 6.00 
CROSA. — L a M o n a r c h í a nel 
D l r l t t o Publico I t a l i a n o . . . 3.60 
CUZZI — L e Servi tu delle dis-
tanzie legai i secondo el Nostro 
Códice C i v i l e . Ridot te in casi 
p ra t i c i g r á f i c a m e n t e i i l u s t r a l i 
e corredati da r i ch i ami di Giu-
risprudenza 1.00 
C H I R O N I . — Studi Questioni di 
D i r i t t o C i v i l e . V o l . I . Parte 
G e n é r a l e . Parte Speciaie. D i -
r i t t o R i a l i . V o l . I T . D e r i t t i 
Real; et D e r i t t i d i Obl igazioni . 
V o l . I I I . D i r i t t o di F a m i g l i a . 
V o l . I V . D i r i t t o de F a m i g l i a . 
D i Sucessioni. Los 4 V o l s , . . . 9.40 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L M A G N I F I C O V I N O D 0 R I T A 
Con cada botella se acompaña un cupón. Llénelo y remítala Mientras 
más cupones envié Ud., mas oportunidades tiene de obtener el automó* 
vil. Hasta Diciembre 30 del año actual tiene Ud. derecho a remitir cu- S 
pones. Cualquier duda que tenga pregúntenos por et Teléfono A. 9108. 
EL AUTOMOVIL SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y PEREZ MANRIQUE 143. 
D E L L E D O N N E . — Saggio Cri-
tico sul d i r i t t o Publico Italiano 
in rapporto alie a t tua l i tenden- ^ 
ze economiche 
G A B B A . — Questioni di Diritto 
Civile V o l . I . D i r i t t o Perso-
nale e D i r i t t o Real i . V o l . V* 
D i r i t t o Eredi tar io e Dir i tW f . 
lie Obbligazioni . Los 2 Vols-
M A N Z I N I . — Is t i tuz ion i di I » ' j 
r i t t o P é n a l e I t a l i a n o . . . • ' ^ S 
MOSCA.—Elementos de Sc i eM^ 
Po l í t i ca ; i l l S 
POLA .—Contr ibu i o alia ^eKis'*', | 
zione su L ' Infanz ia Abbando i 
nata e Trav ia ta e Questioni r ^ ^ B 
N A V A R R I N I ' T r a t t V t o " Teórico ; 
Practico d i D i r i t t o Commercw i 
le V o l . I . Introduziones. W 
te P r ima . V o l . 11. Hir i t to de'1» 
Obbligazioni . V o l . I I I . D i r ^ 
della Obbligazioni . V o l . ' V . 
D i r i t t o della Persone. I 
m^rc ian t i . Persone Singo»' J 
E n t i C o l l e t t i v i . V o l . V . D ^ , 
t t - delle Persone. I %\™™%\ 
ciant i la Tutela e la Fine " 
Rapporto Ciuridico CotninM 
ciale. Los 5 Vo l s . . . "Rl- ' 
T I T O DE A N O E L I S . — La * 
f o r m - del Códice Pénale m 
llano ;, 1I„ ' tro» 
T R A V E R S . — Mutuahsmo. 
S in tes i . . . . •.• • •, ' Vronooi'6 • V I T A . — Principe de Econu . 
Commerciale ". . •• .•' , ' in inr f tl 
Z A N O B I N I . — Le Sanzioni ^ ' 
n is t ra t ive t •• V: f)irU' 
M A N Z I N I . — Trat ta to di V}^ 
to P é n a l e I ta l iano » 0n 
lujosamente encuadernado _ {| 
fuerte pasta Holandesa. i d 
;52S7 
DE CIENFUEGOS 
(Viene de l a p á g . SEIS) 
ría Luisa y Catalina Chavarri, Nico-
lasa Entenza, Olivia Pérez Capote, 
Isabel, María, Magdalena y Emliita 
Sotolongo, María Leonor García, 
María Luisa V i v e e ^ n a . Rosa, Pura 
y María de los Angeles Fonte, Cuqui-
ta Autrive, Rosa María Lconard, Ma-
ría Ibargüenguita, Amparito Ondar-
za, María Treesa y Lucila Alvarez, 
Rosa Graciella Pérez, Adelina y Cha-
rito Panlagua, Luisa Monasterio, 
Anita Valdés, Cuquita González, Ra-
mona y Carmela Alvarez, Herminia 
Mombrom, Josefina Maza, Estela L i -
ma, Anita Rodríguez, Iloa Sasso, Ma-
ría Julia y Manuela Donestévez. 
Ornara Montalvo Pont, Cucú Blanco, 
Carmita, Luisa y Conchita Alvarez, 
Martina y Ofelia Bermejo, María 
/ Leonor García, Violeta Gómez Izma-
ga, Lolita Curbelo. Clarita 
Margot Torralba, Amquita J y 
nández/ Lucila Barreda 
via Barrio, Caíala Lnaw s e 
Díaz de Villegas, ^ ' n u i t » * 3 
Aida Díaz de Villegas C ^ ^ * 
ta. Alejandrina y MJrceT uisa V l l 
Estrelü Núñez. ^ . } f \ x i & % ^ 
Aurelia Collado, ^en'tav Tetí \. ^ 
Teresita Martínez. *en* ¿ a f e ^ 
rañona, Eether Beira, S ^ a s j m * l ~ 
dez Tablada, Berta ^ iad8, í j l . 
Florencia y Felicidad ^ DáflJI, 
sa García. G^iUermma «SoCOrff 
Nena Portal Beibé Zapic ' • 
Fernández, Alicia Akaz ^ ^ 
Muchas y muy f a ¿ ° r * u n 
raciones ee han hecho de ^ ^ j l . 
sa fier,ta que s^ra f ^ J ^ ^ 
recuerdo para cuantos Q ^ 1 
e l l a - • • -o^nree ^ 
Para sus in icf do! ! !ndain°s 9 
res a su esplendor ma ^ . 
tra más sincera enhoraD 
Luis ^ 
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P e r t r o p p o . . . 
fViene de l a " T ¿ £ P R I > ^ R A . ) 
incontrovertibles de 
A m a r g u r a s 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Esa campaña de 1777 contra Was-
101 °idente que soportaba las bington, se llama en la Historia de 
O Pf^ «latino 
Tribunales las tortuosas concesiones 
de las reservas de petróleo de Wyo 
ming, conocida por la "cúpula de la 
tetera", socavaron esos senadores, 
duntro de la Comisión investigadora 
que crearon, la reputación de tres 
Secretarios de Coolidge y basta lle-
garon a ruponer que Coolidge en 
e un 
i en los í 
rSRíino deben pensar los lec-l7««dp él que no sobreviría'k "ía he-
í-iprtos amores cacareados rida, escribió a "VVas,bínírton 
^ n ^ f a l s " 6 ya que nada serio produce¡ «neas 
en, ha 
O, 
fados, cuya libertad ha obtenido 
haduSi- **'^"hipV el abuso del engaño, la. usted por sus muchas virtudes." 
inmuH? i la .^o del dolo hiriendo a man-! Lafayette, siempre fiel a Washing-
a n d o ^ J p i r a t e r í a ae tünf edcribía en 177S al Barón Sten 





& cfCaIriño el amor, la dedicación! Por tanto, la verdad y la justicia" me j 
• ./rfionas v cosas no puede ser obligan a declarar mi pensamiento.! 
ashingto  estas 
"Pronto terminará mi carrera y. 
ducción del impuesto que sabiamen-
te había calculado el Secretario de 
Hacienda, Mr. Mellon, que había si-
do muchos años socio de la casa J . 
P. Morgan y Compañía, y siguiendo 
esa oposición insidiosa con el apovo 
r a / * * * w i a personas y cosa* uu^-ucu. . risted"*.*" a~miTñÍ,v."" f11?*1*™™- \ de los republicanos del Senado, a 
^ no ser: o es o no es: s: es P^6' i . n^if* " b °JaOS: el ^ grande pesar de uamarle* la atención repe-
qué v' <>rl grande: 
'lXÜt¡**m 
5Pto ^ 
!80 en J i - ^ ' i e a l . des 
i " en lo pequeño y en lo f a ° ^  n , ^ r r ; : J - o s , hombres; puede tidas veces en numerosas conferer. 
•*eíneoees bueno: ¿que hacerle?. Vale, ^ e d dlsfJ«tar largo tiempo del|cias que con ellos celebraba, convo-
^ i , mil veces una enemistad fran- amor generación y e de estos ^ndolos el Presidente a la Casa 
-1,1 descubierta y demostrarla,que i ^st 
• Y cuidado que hay do 
' A 0 anarentar lo qut kt ta Washington: 
Blanca, volvieron del revés la ley, 
con objeto de hacerla más extensa y 
que cubriese a muchos contribuyen-
tes, con objeto de cazar más votos, 
ahora que se abre allí el período de 
.« de p e no siente: r . V " " " ^ 1 » ^ ; lelecciones. 
^ » „ f̂oC i m ,in naralftln! XNOse nailan enemigos de ese} y de repente, otro día. también V P * * ^ ü ^ p "ñocos días leí u p le o ^o s  ñ u  
f ^ S * ' , „ nniénes dirás lector inocente?, gran hombre, sino entre los 
iepueS e^tre Vargas Vila y el s e ñ o r j ^ d e «u Patria." 
' puehpa Y esto acordábamos el sál 
Goicocne ^ pueg ^ ^ rían ni timo. 7 de Mayo, viendo cóim 
l tn ni bailen la ocurrencia. aun- |"arse ^ primera Legislatura de 
paraN ; C .ek de las que se leen como heiC ongreso en que Calvin Coolidg< S í 3 «ufantes: al son del ^üiro: Vargas f a P/esidente de los Estados Uni 
fe^h^traidoV C u W T f porvenir j dosi ^ diputados republicanos ' a í ? , » - V i l a ha traido 
en 
' r"Ía iuventud, de las ideas, sobre - V , p ( ^ lo tanto, del mismo partido 
. I Ü /esto lo añado yo) de las ideas del Presidente Coolidge, le habían 
i ^ 0 : A . «ntifamiliares y matrici- hechc> traición, poniendo a veces la 
paz de la nación en peligro 
Z del i j , » das 
'do en " Un día, en lugar de entregar a los Var&as Vila vino a quitar la carro-
^ e e r j ^ ^ - j ¿ 5 ios siglos, la de la Colonia, la1 
' de España en una palabra. _ — -
)s. paj .^ Y ei señor Goicochea ¡que horror! ¡tica militante, que denigra a la Na-
1 ""s d^t. j,a venido a propugnar eso que re-joión Madre lde ^América, por varga-
! d ^ t r í ^ - pudia e l h o m b r e s í m b o l o ; .hay cada vilismo matricida y orgiástico qui-
quirír. * , |*'gjmbolo por e s o s mundos! |zás. 
13 s o b r í g ^ 
e a ello, 
1 dirigí,;;* 
8 y díl 
os en 
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Goicochea es un representante delj No, felizmente; ni Cuba es esto, 
oscurantismo, del estatismo, del es-jni son eso los pueblos quo se ven 
tancamiento propresivo, del retroceso constantomente rebujados por los 
que podríamos llamar cangrejisnio, ¡ menos recomendables de sus hijos. 
sl fuese verdad que andan paralNinguna nación de hispano Améri-
"¿trás los pobrecitos cangregos, tánica ha heredado como Cuba esa mo-
calumniados por los que no entien-1 tlaJidad fatal de lo;' españoles: in-
' den de marcialidades. ¡sultar a su patria y después, en pe-
: ¡Qué diferencia! E l autor de tan-' queñeces, casi en ridiculeces, volver 
'.foí Catecismos, forjadores de íncu-j por los fueros del patriotismo, 
'bos para la procrecaión de súb culiosi ¿No será hora de que el buen sen-
" y gnmos satánicos; el hominicaco' tido se haga cargo de las pequeñe-
foedor del idioma, de las entrañas ees. y ponga en tela de juicio ios 
. dj la juventud y por fin delnombre i amores hispanistas esporádicos, de 
de don Tomás Estrada Palma, es su-i ciertos papeles públicos? 
perior a un arrogante cincelador dei Allá va una poqueñez risible y . . . 
jf' oraciones, arrancadas a la inspiracióní bailable. 
I délo más noble de la naturaleza;! E n un cablegrama que. como e s L . 
t del amor a la estirpe y al decoro de; cabido, vino ou Inglés y después lo t,ros' •<íean 0 n0 mimares. estón cua 
vía familia; del respeto a la fe y del ban hisvido hasta que no dió más ia-á&s laa Página^ de la Historia d e ^ c 
-^asculinismo en todas suá vhtudes.do sí el cuero genial de los trdauc- todos 103 Países, por poco tiempo ¡ cu< 
taologales y cardinales. ¡tores, se habla del recibimiento he- que Ileven íle independencia. 
Mucho realnu-nle mucho, debe va- cho por Madrid a los Reyes de Italia, 
enemi- apoyan los republicanos dos leyes 
que el Presidente Coolidge vetó, a 
saber: la de una bonificación a los 
soldados que estuvieron o no en la 
Gran Guerra, por el mero hecho de 
haber ingresado en filas, lo cual cos-
tará cuatro mil millones de pesos a 
la nación americana, 
Y luego pusieron a su patria al 
borde de un conflicto armado con el 
.lapón. excluyendo a los japoneses de 
inmigrar a los Estados Unidos, a pe-
sar del peligro que había en ello y 
que el Presidente les puso de mani-
fiesto, llamándolos a la Casa Blan-
ca. 
Y, en cambio, cuando Coolidge 
demostró gran interés en que se 
aprobase une ley autorizando a que 
los Estados Unidos participasen en 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional de L a Haya, se opu-
sieron sus más íntimos amigos del 
partido republicano y de su mismo 
Estado, Massachussets, como es el 
senador Lodge, sin que se haya po-
dido concretar en una ley ese deseo 
del Presidente. 
Yo entiendo que la ambición po-
lítica, y refiriéndome a Coolidge. la 
da ser Presidente, le ha restado ener-
gías para combatir con gran entereza 
las citadas leyes que permiten enor-
mes desenbolsos y que vedan el Tr i -
bunal Internacional a los Estados 
Unidos. 
Y de esas injusticias de los poli-
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
H o m e n a j e a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
P R E C I O S 
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^ 1 . 3 0 
„ 0 . 8 5 
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D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O : L A M P A R I L L A , 5 8 
T E L E F O N O A - 6 1 8 3 
Piélago, Linares y Co. 
Revilía 
Celestino Corral . . . . 
W. González y C o . . . 
Balcells y Compañía . . 
Fuente, Presa y Co. . . 
Rojo y Hermanos . . . . 
Suárez, González y Co 
José María López . . . . 
jRomagosa y Compañía . 
Leocadio Piedra 
Ramón López y Com. 
Manuel Nuevo 
García Mier 
ilarcelino Gonaález . . 
José M. Villamil . . . . 
I . López 
Ramón Lavin 
Emilio Menéndez . . . . 
Soliño y Suárez 
José Fraga 
Severino Fernández . . 
Escalante y Castillo . . . 
Martínez y Castro . . . . 
Manuel Rodríguez . . . . 
Ricardo Castro 
Francisco Inclán . . 
Amado, Faz y Comp. . 
Nicolás Rodríguez . . . 
Camilo Sabi 
Ramón Fernández . . . . 
José Aleo y Compañía . 
Capestani, Gaso y Com. . 
Vda. de Humara y Lastra 
Ramón Quesada 
Calvo y Viera , 
José María Angel . . . . 
Sánchez Valle y Comp. 
José Cueto 
Roque Sainz y Comp. . 
Bernardino Ñuño . . . . 
Belarmino Alvarez . . . 
Círculo Avllesino . . . . 
Gayo 
SUMA: 
Suma de lo recaudado 
antee 
observarse tales directivas, que el . necesarias para el cumplimiento de 
mando de las fuerzas majzenlanas esta Ley, se tomarán de los fondos 
adscritas a la región del Rif conti-
teóricamente, por la inspección ge 
neral do Intervención militar crea 
da por el citado Keal decreto do 
del Tesoro no afectos a otras obli-
núe siendo absorbido, aunque sea gaciones hasta su inclusión en los 
presupuestos »necionales de la Na-
ción. 
A R T I C U L O V I I . — Quedan dero-
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
L a mAs alta 2 314 
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T O T A L recaudado hasta 
la fecha 15,430.00 
Se admiten donativos en el Depar 
lamento de Anuncios del DIARIO 
D E L A MARINA, en la calle de San 
Ignacio número 72 a Don Manuel 
Otaduy, y a Don Bernardo Par-
días, en Habana 168. 
'ler el señor Goicochea cuando un 
enemigo declarado de España y sus 
hombres; enemigo antes y enemigo 
Siempre y enemigo ahora mismo, ha 
llevado al ánimo del ilustre espa 
finí la resolución de cruzar los ma-
ree; pues el señor Goicochea no vi-
.Iio a Cuba invitado por los estudian-
tes católicos de la Universidad ha-
banera ni por los Caballeros de Co-
lón, como muy mal dice deode Ma 
(Irid una persona cuyas equivocacio-
'«cs lamento con dolor de mi corazón. 
P Al señor Ferrara, que no piensa 
como el eeñor Goicochea ni como na-
die que sienta hondamente el amor 
a España, debemos el inapreciable 
bien de que se haya oído en la Ha-
bana la voz de España trina y una 
con sus tradiciones, ¿us adelantos v 
• tfien se, bien se me alcanza que 
los paralelistas no son la voz de Cu-
ba; son la voz de un hombre, de una 
Secta que lo mismo infama a su pa-A S A N A 
y refiriéndose a un paseo dado por 
ambos oríncipes herederos, los de-
signa de esta manera: "el que será 
Rey de Italia y ft.l Príncipe de Astu-
rias, posible sucesor del actual mo-
narca hispano" 
tubre-del aa, deberá ser conse-i gadas todas las leyes, órdenes, de-] 0frecldo 2 314 los amí«M de la ex 
encía lógica do todo ello la reor-I cretos, y i S Í S S l 0 ! ! ^ ? J l S . ¡ ! f ? W m o préstamo 2 l|2 ¡doña Eva Canel y o 
.niznclOnf en forma distinta y j gan al cumplimiento de a presente, I i » t?« cooperación al n 
emperada ai momento presente, l ^ t ™ ™ ™ * ! * t ^ J l j } 5 fe . , í ? K ! ! indicado. 
D e l p r o b l e m a 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
atemperada ai momento prersente^ 
\ I de los servicios atribuidos entonces 
j a dielia Inspiección y de los que pa-
I ralela y análogamente fueron enco-
1 mendados al inspector general de In-
j tervenrión civil y do Servicios jal i -
| fíanos. 
Las fuerzas indígenas dependien-
publicación en la Gaceta Oficial de 
la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes a los tres días 
del mes de Junio de mil novecien-
tos veinte y cuatro. 
( F ) Dr. Armando Chardlet.—J. 
E . Casuso.— M. A. Aguiar .— Dr . 
José R. del Cueto.—Germán S. Ló-
mente reorganizadas, conservando a pez. 
P. Padre. 9 Junio. 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA.— Habana. 
Enterados tarde a causa de la 
huelga, un grupo de españoles de 




Aceptaciones de los bancos . 2 1|2 . Con ^ reeh|| :ibrimoS una CUS-
Préstamos a 60 días . .3 3|4 a 4 I cripción con ese fin. 
Préstamos a 6 meses 4 a 4 1H I Por el Comité: 
A mí no se me alcanza por qué vención, las atribuciones Integras 
asegura una herencia y duda de la do „q„ei. *W«ir>Wa conveniente-:*** del MaJzc" deberán ser igual 
otra, v si se me alcanza no quiero "«ente por un funcionario civil 
exponerlo en er.te momento; pero se-' *:1 a m < ' 1 1{,r' c o n la« (MltOfl* los jefes y oficiales españoles el 
gurameiue dará que pensar a esos, dados indígenas delegadas del MaJ. antiguo carácter de instructores . o 
españoles tan afectos a discurrir, zen en aquella comarca, continuará inspirándose, para dar unidad a la 
en el desempeño de sus amplias fun- composición de los diferentes Cuer-
cíones representativas <le una ten- pos. en la estruetura y funcionaniien-
deneia a la aiUonomía quo toda da» <<> <Ie ,a medalla de Tetuán, verd>i. 
se de motivos, tanto geográficos co- doro modelo en su clase. E n las re 
mo políticos y basta de raza, ácon- giones no sometidas del todo, los je 
sejan; pero quien, en defecto del , fes de las mehaüas y los capitanes 
alto comisario—aunque por delega- de tabor asumirán con carácter 
ción sin,, y sobre la base de la transitorio la función interventora, 
orientación que Cste señale—, re- Al logro de tales objetivos, al en-
prosentará y dirigirá en la zon-» sayo inmediato de una acción del 
oriental la acción interventora del Protectorado preferentemente civil 
Oobterno de V. M.. deberá ser, por en M« regiones más sumisas y adíe 
Papel mercantil .4 a 4 114 José Antonio l ' a b i á n . 
1 ^ 
bien o mal, según sus buenas, malas 
o regulares ideas. Tomo las mías pue-
den, igualmente qve otras ser regu-
laros, malas o buenas, dejo al lector 
pío que se eche a pensar por qué 
estos «migos de España saben que el 
Príncipe del Piamonte ha de ceñir 
la corona de Italia y ponen en tela de 
juicio que llegue a ceñir la de Espa-
ña el Príncips de Asturias. 
Merece un premio el que se acer-
que más a los motivoe que tuvo ese 
periodista para aventurarse a prede-
tria por las mezquindades de la polí- lclr tan resueltamente 
BOLSA D E MADRID 
M A D R I D , Junio 9. 
¿.as cotizaciones del día fueron !a» 
«leulentes: 
. Esterl inas 31.98 
Francos 37.25 
BOLSA DÉ BARCELONA 
B A R C E L O N A , Junio 9. 
E l dolar no cotizó a 7.42. 
PREPARADA:::: : ^ 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::: : : 
EXQUISITA PARA El EADO 1 El PAfWO 
A L F R E D O 
SAN M K U E l . 63. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE F £ R N A N D E Z 
TEIEF0N8 A-4348. 
93. Habu 
•gio Cri- I 
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E L S E Í S T O R D O N 
francisco J. Otamendi y Durañona 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para el Miércoles día 11 a las 4 p. m . los que suscriben: cuñada, so-
brinos y demás familiares v amigos, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Sol número 68, a t̂os, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuya aten-
ción quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 10 de 1924 
Antoñica Durañona y Otamendi y MUruel Otamendi y Du añona, (ausentes) .—Fermín Ota-
mendi y Durañona, Marín Aguirre de Otamendi, Mercedes Durañona de Goicoechea, Nieves Du-
rañona Vda. de Goicoechca, 1 ermín ¿..oicoechea, Manuel Otaduy, Juan Ussia, Manuel y José Fernán-
Gamoneda; Dr Félix P a g é s . 
C o m i s i ó n . . . 
Viene de la primera página 
L'na 
c 5308 lt-10 
Sconom16 ¡ 
ni Anun1 
^ Í t a J f l uta o11' yj f 
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:edita ^ ¡ 3 
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P 0 F ? A S F J N E Z ü E S ANTIGUA DE MATIAS 
. . . „ . E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
CARILLA, 90. 
INFANZON 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $6.00. 






L u i s 
IUNERARIA MODERNA. VEGA FLORES 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
^CTOR MUflOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: A-2510. A-63M. F-5472. F-1910. 
clonal sean entregadas a] Estad-», 
dando su conformidad al encont-ar-
las de acuerdo con las estipulacio-
nes llevadas a cabo para su construc-
ción. Dar el visto bueno correspon-
diente para que efectúen los pa-
gos parciales y totales necesarios 
A R T I C U L O í n . Se crea el Negocia 
do de "Recepción de Obras Públicas 
Nacionales", adscrlpto a la Se.-víta-
ria de Obras Publicas, con el si-
guiente personal: 
Personal Facultativo. 
Un Ingeniero Jefe de 2* 
clase. Jefe del Nego-
ciado ?3,600.00 
Personal no faeultatiro 
4 Sobrestantes de prime-
ra a $1,000,00 cada 
uno $4,000,00 
4 Sobrestantes de segun-
da a $950,00 cada 
uno $3,800.00 
4 Sobrestantes de terce-
ra a $750,00 cada 
uno $3.000,00 
2 Auxiliares a $1,000,00 
cada uno $2,000,00 
2 Mecanógrafos a $950.00 
cada uno . . . . . $1,900,00 
1 Mozo de Limpieza y 
Mensajero clase C $ 600.00 
Para Instalación de la 
Oficina, por una lío-
la vez y gastos íle 
la Comisión . . . $3,000,00 
A R T I C U L O I V . — Los miembros 
de la Comisión que no sean funcio-
narios del Estado, percibirán cada 
vez que se reúnan o cumplan un 
acuerdo de la misma, la cantidad de 
diez pesos. 
Cuando un miembro tenga que 
cumplir un acuerdo fuera de la ciu-
dad de la Habana, la dieta será de 
quince pesos. 
A R T I C U L O V.—Los Pagadores 
del Deipartamento de Obras Públi-
cas no abonarán con cargo al cré-
dito de una obra cantidad alguna 
si no ha sido ordenado su pago por 
la Comisión para lo cual los com-
probantes tendrán el Visto Bueno 
del Presidente de la Comisión, con 
expresión de la fecha en que fué 
acordado por la Comisión. 
Los que infrinjan este artículo 
se atendrán a lo que proviene el 
Código Penal respecto a malversa-
ción de caudales públicos. 
A R T I C U L O S V I . — L a s cantidades 
Renta del 3 por 100, 52.90 frs. 
Cambios sobre Lond-es. 8G.25 frs. 
Emréstito del 5 or 100, 68 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.89 frs. 
BOLSA DE PARIS 
ahora, oí comandante £?enorM do Mo- ltl * * * * * * y al establecimiento ¡ pARig Juniu 9 
lilla. Y no siendo posible, si han de ^o oficinas y servicios de interven-| E8ta Boi6a estuvo firme hoy. 
ción, organizados según r l grado do 
pacificación de cada comarca y pro-
vistos do funciones distintas en ca-
da caso tiende el Real decreto que, 
de acuerdo con el IMrMtoXlo MUi-
tar, tiene el honor de someter a 
Vuestra Majestad el presidente' quo 
suscribe. 
Madrid. 11 de mayo de 1924. 
Señor: A. F,. R . P. de V. M.. Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
P O C I O N No . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A . t r a v é j 
d d 
O u a n i G 
la mano, perfumada por el uso del Jabón 
Heno de Pravia, exhala el intenso y per-
sistente aroma característico de ese jabón 
de tocador. El Jabón Heno de Pravia per-
fuma deliciosamente las manos que lo 
usan y éstas comunican á los guantes su 
perfume, que permite apreciar la distin-
ción y el gusto refinado de su dueña. 
O 
flraüía 
Es jabón puro, sin mezclas ni adultera-
ciones de ningún genero Su inconfun-
dible perfume se mantiene tan intenso al 
final como ai principio de la pastilla fragancia. El fallo de ¡ p ú b l í o T e s 
L a espuma, ligera y abundante, presta nime en reconocer estas buenas 
suavidad, aroma y blancura á la piel, dades. 
Si compra V d . una caja de tres pastillas 
observará, ai consumir la tercera, que 
con el tiempo ha mejorado en dureza y 
una-
reconocer estas buenas cuali-
De venta en todas partes. - Perfumería G a l . - Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. • Apartado 1622. - Habana 
JUNIO 10 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 
C H A R L A 
Estamos eu perpétua zozobra, y 
apenas sentimos deseos de satisfa-
cer cualquier necesidad, corriente y 
vulgar, nos extremecemos. 
Por ejemplo: hemos almorzado 
arroz amarillo con carne de puerco, 
y la sed nos ataca. 
Enseguida se nos ocurre, que pa-
ra apagar la sed es muy indicado 
beber un buen vaso de agu-a fría, 
Y, llenos de emoción, nos acerca-
mos al grifo: abrimos y ¡oh, sor-
presa! hay agua y llenamos el vaso. 
Al hacerlo, nuestra alegría esta-
lla y gritamos, con más fuerza que 
Colón gritara ¡tierra !al ver la pla-
ya del chivo, ¡agua! . . . ¡agua! 
A los gritos acude la familia alar-
mada. 
—¿Qué te p a s a ? . . . ¿Hay fuego 
en casa? 
—Hay ¡ ¡agua! ! 
— ¡Qué susto nos has dado! Creía 
mos que eras víctima de las llamas, 
E»! CÓÍSO no es para menos, por-
que eso de tener agua aunque sólo 
sea para verla ya que bebería es 
otro problsma, resulta poco menos 
que maravilloso. 
A veces, la Secretaría, o la Jefa-
tura avisa al público por medio de 
los periódicos: 
"A las dos de la tarde no habrá 
agu. ." 
Y el vecindario que lee periódicos 
y hace caso de lo que lée, se dedi-
ca a llenar jarros, palanganas, re-
cipientes de todas clases, el baño in-
clusive y espera tranquilo los acon-
tecimientos. 
Y en efecto: a las dos hay agua, 
y la hay a las cinco, y pr la nche... 
Vamos, dice el vecindario fué un 
aviso digno de agradecer, aunque no 
faltó agua. 
Y vacia los recipientes y empieza 
la vida normal volviendo las aguas 
a s i cauce. 
Pero, a lo mejor. . . 
Ayer, en casa de mis amigos los 
esposos Banderín, ocurrió una pe-
queña catástrofe íntima. 
Se atufaba el matrimonio. 
Y a la una, dijeron .marido y mu-
jét : 
—Voy a darme el gran baño. 
—Primero tu, dijo el esposo ga-
lante hasta con su mujer. 
—No, primero tú. 
—De ningún modo. Empieza: y 
mientras tanto esperaré haciendo al 
gun ejercicio violento para acalo-
rarme y sudar mucho, y darme lue-
go la ducha. 
—Buena idea: y ¿qué harás? 
—Boxearé con mi sombra hasta 
llegar al k. o... . 
—Podrías hacer otra cosa. 
— T ú dirás. 
—Cambiar de sitio el piano. E l 
rincón ese donde esta, no tiene con-
diciones acústicas. Ponió en el de 
enfrente y, de paso, cambia de pared 
también los cuadros, y pon el sofá 
donde ahora está el piano. 
—Me parece mucho ejercicio. 
—Pero es más útil que pelear con 
tu sombra. 
Y allá fué el buen señor mien-
1 tras la señora dirijiose al baño a re-
frescar las doscientas libras de car-
ne y huesos de que es poseedora. 
E l hombre sudaba de veras. E l 
ejercicio no podía ser más violen-
to. 
Pero trabajaba con ahinco, pri-
mero porque quería sudar mucho: 
él había leído no se en donde, que 
para tomar con provecho la ducha 
era necesario antes hacer ejercicio 
violento: y luego, por complacer a 
su esposa, que era muy económica 
y veía con buenos ojos que el mari-
do hiciese, de balde, el trabajo que 
requería cuando menos dos hombres 
fuertes. 
De pronto un grito desgarrador 
partió del baño. 
— ¡ E u l o g i o ! . . . ¡Eulogio! 
—¿Qué te pasa "nena"? 
— ¡Que no hay agua! 
—Pues no te bañes. 
— ¡Pero si parezco un merengue! 
Soy toda espuma de jabón: ¡pica! 
—¿Qué quieres que pique? 
— E l jabón pica, digo. 
— A h . . . Espera: iré a la bode-
ga -y traeré agua. . . 
—Tampoco la habrá en la bode-
ga. . . 
—Bueno: traeré agua mineral. 
— ¡No! trae agua de seltz; un par 
de sifones. 
— ¡Bravo! 
Y Eulogio fué: y regresó con los 
dos sifones. 
L a escena que ocurrió luego pue-
de suponerse. Ni el más diestro bom 
bero manejaba mejor el pitón de 
una manguera, que manejó Eulogio 
el sifón para quitar la espuma que 
había convertido verdaderamente en 
un merengue mostruoso a la "ne-
na" de las doscientas libras. 
E n cuanto a él, jadeante, sudado, 
estropeado, tuvo que contentarse 
con unas fricciones de alcohol, y 
con echar sapos y culebras contra 
las Autoridades, como si ellas tuvie-
sen la culpa de la falta de agua y 
de que la poca que llegue esté en-
venenada y sea más bien barro que 
otra cosa. 
Las Autoridades tienen cosas más 
graves en que pensar. 
Y las piensan mucho: porque, más 
días pensando como termina una 
huelga increíble e inconcebible... 
Lo del agua no vale la pena. 
Hace muchos años que ocurre lo 
propio eu los meses de verano. 
¿Y acaso debe pedirse a nadie que 
rompa con una tradición? 
No seamos injustos. Cuatro me-
ses pasan pronto. E n invierno ten-
dremos agua. Y tal vez circularán 
trenes con regularidad. 
Por ahora, no viajemos. 
Y en cuanto al a g u a . . . bebamos 
vino, y bañémonos en nuestra pro-
pia salsa. 
Enrique C O L L . 
N O T A S D í C A Z A 
(Por el Dr. Augusto R E N T E ) 
E N BUENA VISTA V E N C E N : E U S E BIO CAMPOS, J . D E L V A L L E , I . CO-
ROMINAS RODRIGO DL^Z Y J . A. ORS. — E N E L L U C E R O , O B T I E -
N E N L O S P R E M I O S ; P E P E O V I E S , I . SANTAMARIA Y J . R . R O C A . — 
ASOCIACION (t)E C A Z A D O R E S D E CUBA 
Los premios discutidos el domin-
go último en " E l Lucero" y "Buena 
Vista", ofrecieron oportunidad a 
nuestros tiradores, para realizar bue-
aoa ecores. 
A Buena Vista concurrió una nu-
trida representación, integrada por 
numerosas señoritas y caba'leros, so-
eios del "Lucky Tennis Club", que 
¡iresenció la discusión de su premio 
«n el tiro de pichón y que fué ga-
fado por el campeón señor Rodrigo 
Díaz, que dió muerte a los diez pi-
chones que le lanzaron las máqui-
Score 
Rodrigo Díaz 
P. Pablo González 
José A. Ors 
Benito Castro 
J . del Valle 
Pedro Rodríguez 
Miguel B. Zayas 
Pichones muertos 
10 de 10 
9 de 10 
9 de 10 
9 de 10 
6 de 10 
6 de 10 
5 de 10 
E n la galería de revólver, se luchó 
por las medallas de oro, plata y co-
bre premio: "The Petera Captridge 
Cp.", la de oro con cuatrocientos sie-
te' puntos efectivos en un posible de 
quinientos, la ganó el notab'.e tira-
dor señor Ensebio Campos, la de 
piati el señor Joaquín del Valle, con 
trescientos setenta y seis puntos efec-
tivos en un posible de quinientos, el 
activo Secretario del Club señor Isi-
dro. Corominas, obtuvo la de cobre 
con trescientos ochenta puntos efec-
tivos en un posible de quinientos. 
Score 
Ensebio Campos 
Joaquín de' Valle 
Isidro Corominas 
Puntos efectivos 





E n " E l Lucero" con treinta y ocho 
discos pulverizados efectivos y la 
ventaja del handicap, ganó la pre-
ciosa medalla de oro regalada por el 
ex-presidente del "Club Cazadores 
de Regla", señor Fermín Méndez 
Neira, el nuevo y entusiasta socio 
señor Ignacio Santamaría. 
Score 
Felipe Martínez 
José Angel Oís 
Ramón Miranda 
Ignacio Santamaría 
José R. Roca 













Fermín Méndez Neira 3 4 
Tomaron parte en este match: Ro-
drigo Díaz, Pedro F González, José 
Manuel García y J . Rodríguez. 
En el trap con cuarenta y siete 
platillos rotos efectivos, ganó el pre-
mio "Martín Kohn" el campeón José 
Angel Ors. 
Score 
José Angel Ors 
Martín Kohn 
Miguel B. Zayas 
Andrés Bustillo 
Luis Mande'le 













Se retiran: Pedro Rodríguez y Al-
fredo Benítez. 
E n la galería de revólver, el señor 
José Rosende Roca, con trescientos 
un puntos efectivos, en un Imposi-
ble de quinientos y la ventaja del 
handicap, ganó el premio "Migue! B. 
Zayas", un objeto de arte, represen-
tando el famoso cañón 75 francés. 
Scor Puntos efectivos 
en un posible 
de 500 
Pepi'lo Coll 408 
José R. Roca 391 
Felipe Mazoncos 337 
José González Saavedra 32 4 
Jesús Coll 311 
Pancho Pernas 2 68 
Ramón Miranda 357 
No faltó el almuerzo reglamenta-
| rio, a cargo de Felipe Martínez el 
I querido Director del Club, Ramón 
Navas, Pancho Pernas, el bondadoso 
¡Alfonso Linares y Mario Cal eja, h-I-
j jo del entusiasta socio y tesorero, 
Enrique Calleja. 
Menú: Huevos fritos a los Felipe; 
Arroz blanco a lo Presidente; Lechón 
asado a lo Pernas; Pollos ep parrilla 
a lo Secretario; Vinos, cafe y taba-
cos. 
Por la tarde a 5 pichones se hizo 
fu.ego por el premio "José Angel Ors" 
un cuadro de pl.tta, con la figura de 
un venado en alto relieve. Pepe Ovies 
que desde hace semanas le había 
.prometido a sus compañeros, que afi-
naría la puntería, logró después de 
| u,n reñido desempate, con Antonio 
Martín, Pepín Díaz, José R. Roca, C. 
iTelleache y Felipe Martínez quedar 
' dueño del valioso trofeo. 
Score 
j Pepe Ovies 
¡Antonio Martín 
IFepín Díaz 
A U N I C A O U B 
C O N V E N C E . 
tincuenia años de 1 
éxito continuo- en 
los Estados lini 
dos de América u 
la meior que se, 
vende en Cuba.j 
Esta Nevera 
11 está "pasa 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l f c M F U E G O S 1 8 - ^ ? 
fWJt D& yTALlA©3( ,G . f lL ' f lNOj T EL» « © . 5 3 0 
• M I S C E L A N E A 
Conocidos en su mayoría los de-
talles de la horrible muerte que 113 
vó el niño Franck, a manos de sus 
repulsivos asesinos, y algo tranqui-
lizados los nervios con el tran^-cur-
FO de los días que van pasando, ya 
L I público tiene su mirada puesta en 
otra cosa. 
¡¡¡EXPECTACION!!!. . . 
Recuerde que con este calor las 
digestiones son muy lentas, y que 
se activan tomando la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. 
Efectivamente. Esclarecida toda 
la odiosa trama que llevaron a ca-
bo con el mayor de los refinamien-
tos criminales, los odiados jov^zue 
los han sido relegados a un lugar 
tan secundario como esas joyerías 
que no pueden parangonearse con 
" L a Casa Quintana", para fijar toda 
la atención en el proceso que ha ds 
sancionar la justicia. 
SANTA MARGARITA D E ESCOLTA i 
L a festividad de hoy. 
Cuántas que saludar. 
Entre las señoritas, mi bella ami-
ga Margot Díaz, la linda Margot 
Guerrero, Margarita Ruiz, Margot 
Gay. 
Un grupo muy simpático: Margot 
Maestre, Margarita Cintas, Margot 
Gutiérrez. Margarita Dumás y la be-
lla Margot García. 
Margarita Alvarez y Garrigó, muy 
bella, y muy graciosa, que en los 
presentes exámenes universitarios 
termina sus bril antes estu.dios del 
doctorado en derecho. 
L a simpática Margot Sqmeillán, 
Margarita Torres Argoniedo, Margot 
Diago, Margarita Guilló, Margot 
Giroud y la linda Margarita Junco. 
Y de las señoras, la distinguida 
dama Margot Forcade de Cárdenas, 
y las jóvenes y bellas Margot Ma-
ragas de Foyo y Márgarita Jalderín 
de Pichardo. 
Felicidades. 
D E UNA BODA 
Dispuesta para las nueve de la 
noche, se celebrará en el Angel el 
día 12, la boda de la simpática se-
ñ o r i t ^ ^ n a María Bellver con el co-
rrp.ct^^oven Armando de Aguiar. 
. L a bondadosa señora María Luisa 
Gálvez de Aguiar, amante madre del 
novio, está designada como madrina. 
Y el señor Ju'io Bellver, padre de la 
novia, como padrino. 
Firmarán el acta en calidad de 
testigos por tan gentil desposada, el 
doctor Raúl de Cárdenas y Echarte, 
su tio el señor Andrés Bellver y el 
secretario de la Administración Mu-
nicipal señor Eduardo Machado. 
Y por el joven Aguiar su tió el 
doctor Wences'ao Gálvez, Fiscal del 
Tribunal Supremo, y jos doctores Os 
valdo Lámar y Leopoldo Arúz. 
HORAS D E ANGUSTIAS 
De dolor. 
Y de tristeza. 
L a pasan en estos momentos el 
prestigioso galeno Dr. José E . del 
Monte y su distinguida esposa, bella 
y joven señora Caridad Sicardó, con 
la muerte de su queridísima madre, 
la respetable dama Dolores Aro*»-
rena y Angulo viuda de Del Monte. 
Su entierro fué en la tarde de 
ayer, resultando grande e, imponen-
te manifestación de duelo. 
Sobro su tumba quedaron como 
tributo que ofrecían a su memoria 
familiares y amigos muchas coro-
nas. 
Reciban su hijo, el doctor Del 
Monte y su señora, estas l íneas co-
mo expresión de mi más sentida 
condolencia. 
E N E L P A R Q U E E . D E CORDOVA 
E n el parque que en esta barriada 
lleva el nombre de Emil ia de Córdo-
va, nuestra inolvidable compatriota 
el jueves se celebrará la primera re-
treta de ocho a diez. 
Tocará la banda del- Estado Ma-
yor, bajo la dirección de su jefe el 
pundonoroso capitán, señor José Mo-
lina Torres. 
Entre nuestras familias reina gran 
animación por asistir las noches de 
retreta al parque Emilia de Córdo-
va. 
Noches que resultarán muy agra-
dables por los espléndidos concier-
tos que allí se ofrecerán. 
E n todo el parque se hacen los 
preparativos para las obras de re-
construcción y embellecimiento. 
UN SALUDO 
Muy afectuoso lo recibo de un ami-
go tan es t ímalo c: mo el joven y 
simpática letrado doctor Eligió To-
rres, actualmente en New York, de 
donde saldrá para la Habana a me-
diados de mes. 
Tenga un te'iz regreso. 
L O L I T A G A R C I A A L V A R A D O 
Tan bella y graciosa señorita en 
recientes exámenes de mandolina, 
celebrados en el Conservatorio Or-
bón, obtuvo en el primer año la nota 
de sobresaliente. 
Enhorabuena. 
Orestes del C A S T I L L O 
José R. Roca 
Casimiro Telleache 
Felipe Martínez 
Miguel B. Zayas 
Jacinto Rodríguez 
E . Paz 
F . Méndez Neira 
Ramón Miranda 





















11 de 11 
10 de 11 
9 de 10 
Sr. "Pepe" Ovies, qne en " E l Luce-
ro", en el tiro de pichón ganó el prc-
mi<í "José Angel Ors". 
Las prácticas de tiro de rifle en-
tre las damas, continúan efectuándo-
se con gran entusiasmo. 
E n la copa "Domecq" grabaron sus 
nombre: Ignacio Santamaría, José 
K. Roca y Pepe Ovies. 
E l próximo domingo en revólver 
el premio "Alfonso Linares". E n pi-
chón "Francisco Parra" y "José An-
gel Ors" en platillos. 
Ha quedado en esta capital cons-
tituida la "Asociación de Caladores 
de Cuba". Dados los propósitos que 
animan al gran número de aficionad 
dos, que se han asociado a la mis-
ma, para emprender una vigorosa 
campaña en pro de nuestra fauna, 
muy pronto podremos conocer la la-
bor fructífera, que se propone des-
arrolar esta nueva colectividad. L a 
Junta Directiva que resultó electa, 
la integran los señores siguientes: 
Presidentes de honor: Sres. Juan 
Federico Centel as, General Pedro 
Betancourt, Comandante Alberto Ba-
rreras, Aurelio Alvarez, Manuel Vi-
llalón, Manuel Rivero y doctor San-
tiago Verdeja. 
Presidente: Dr. Marcos Piñar. 
Vicepresidentes: Sres. doctor Al-
berto RecicT, doctor Augusto Renté 
y G. de Vales, doctor Domingo Ma-
clas, José Rosende Roca, doctor Dá-
maso Lainé, Ignacio Castro, Matías 
Dorta, doctor Enrique Casuso y José 
Antonio Montalvo. 
Tesorero: señor José Fernández 
Arena. 
Vicetesorero: señor Andrés Costa. 
Secretario: señor Andrés Bustillo. 
Vicesecretario: señor Francisco 
Casso. 
Voca'es: Sres. Felipe Martínez, 
Calixto Cruz, Filiberto Vigil, Gene-
ral Faustino Guerra, Raúl Marsans, 
Tirso Andreu. Modesto Calderín, doc-
tor Gonzalo Andux, Eugenio García, 
José A. Veiga. doctor Serapio Roca-
mora, Benito Castro, Pedro Masjuán, 
Armando Vigil, Rodrigo Díaz, Isidro 
Corominas, Marcel Lemat. Enrique 
Alexander. 
Vocales suplentes: Sres. Claudio 
Grande, doctor Francisco Méndez 
E n efecto. Los tribunales ameri 
canos gozan aquí de gran fama, en 
cuanto a su honradez en aplicar 
la ley. Allí no valen las influen-
cias,—me han dicho muchas veces. 
— E l que un señor sea tan popular 
como el Bacardí y su capital le per 
mita comprar diez millones de cor-
batas "Sol y Sombra", no pesa pa-
ra nada en el ánimo de la justicia, 
solo atenta a que se cumpla la Ley. 
Ahor?. vamos a poner a prueba la 
certeza de esas aseveraciones. Los 
hombres (no niños como se dijo en 
u» principio) que llevaron a cabo 
ese horrendo crimen, son de los que 
llamamos modernísimamente, chicos 
bien. . . Esto es: toman cogñac Pe-
martín como con embudo; seducen 
muchachitas; no estudian, etc. pero 
dan el camelo a los imbéciles por-
que huelen a perfumes Dralle y 
cambian las Rusquellanas dos ve-
ces al d í a . . . Hijos de millonarios, 
en una palabra, que viene a ser el 
complemento para el perfecto chico 
b i e n . . . bien sinvergüenza. 
Leo: 
"Ayer giraron visitH a la taza de 
Vento los altos Jefes de Sanidad". 
" E n la. inspección fueron acom-
pañados por el jefe químico del L a -
boratorio." 
" L a planta de cloro no está en 
condiciones eficientes." 
"Los visitantes expusieron lue-
go al señor Presidente que hay pe-
ligro para la salud." 
Después de esas manifestaciones, 
ya el lector puede ir a comer tran-
quilamente a L a Diana, los chorizos 
de " L a Luz de Avi lés". . . ¡Ya no 
hay problema! . . . 
Por lo pronto sabemos que la ma-
yoría de los que estiran la pata, lo 
debe a las malas condiciones del 
a g u a . . . 
¿Se puede pedir más, en justi-
cia? . . . 
—No haga usted caso u 
los locos siempre se q u e f f ^ d 
C E N I A S 
Efectos de una huelga 
— A los conflictos obrern. 
da demasiado importancia \ 
de las cosas que hacen eli'n. ^ 
hacerlas cualquiera. tofa 
—No lo crea usted. 1 
motivo de la huelga de * 
res me puse a limpiar la v, 
y me vi negro para poder acaba? 
Dulces para bautizos, estilé 
bombones, propios para ree,, ^ 
lados de todas clases servido 
micilio. Avise por teléfono ai1 * 
café, restaurant y dulcerfa *. ^ 
Pelona. ^ 
E 
Aleje de si todo peligro tomando 
la famosa agua de Mondariz. 
Dicen los cables que en Méjico 
fué descubierto otro gran alzamien-
to que estaba fraguado. 
Esto no deja de ser-una gran sor-
presa, ya que la gente creía que allí 
estaban todos alzados unos contra 
otros. . . 
Los padres para calmar los áni-
mos de la opinión pública, han de-
clarado que en nada tratarán de tor-
cer la vara de la justicia; solo nom-
braremos el defensor a que todo el 
mundo tiene derecho,—han dicho.— 
Pero eso no deja de ser una decla-
ración habilidosa para despitar a 
aquéllos que son incapaces de apre-
ciar la diferencia que hay entre un 
pantalón "Pitirre" con "piesco", de 
una lata con cremosa leche "Dos 
Manos." 
E l corazón de padre se irrita al 
saber que su hijo llevó a cabo una 
f e c h o r í a . . . en un momento de esos 
sería capaz de hacer con él una bar-
bar idad . . . Pero el furor cede fá-
cilmente al oariño; tras de la irri-
tación viene el abatimiento y lue-
go la compasión hacia el hijo des-
graciado aumenta el afecto. . . Por 
eso no creo en la sinceridad de sus 
palabras. 
Están siefldo seleccionados már-
moles y pórfidos con los cuales ha 
de levantarse el monumento que 
perpetúe la memoria de Lenine. 
Creo que el dinero presupuesta-
do para eso, estaría mejor emplea-
do en darle al hambriento pueblo 
ruso galdetas de superior calidad, 
iguales a las que fabrica " L a Niva-
ría" en Lealtad y Virtudes. 
Por lo demás, sin monumento y 
con él, no creo que la memoria de ¡ 
ese fatal visionario llegue a extin-1 
gu irse . . . Son muchos los que por! 
su culpa se están suicidando aún en ' 
la actualidad; si se les fuera a de-
dicar una corona de Celado a cada, 
uno, habría que montar mil fábricas 
m á s . . . 
Efemérides. 
1579.— (Junio 10). Muerte dM ; 
escritor portugués c ' ^ 
l S 0 4 . - E j e c u c i ó n de los 0 0 ^ 
1919 r 8 contra Bonaparte.^ 1812.—Convenio de Victoria 
Miranda y Montevercu""' 
1898.—Primer desembarco de 
kees en Guantánamo ^ 
186 5 . — E l general Pulgar g¿ J 
va en Maracaibo. 
1782.—Creación de una cátedr, 
botánica en España 
1792.—Mme. Rolland entra a N 
borar en el Ministerio d? 
marido. 
154 8.—Muere el duque de Anjoj. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 10 de junio 
tímidos. 
Cuando pida una ginebra aromá-
tica de Wolfe, no admita que le sir-
van sustitutos. 
E l señor Juez del Este avisa a los 
herederos de un individuo que mu-
rió sin testar. . . 
¡Vamos, por lo que se .ve, el tal 
sujeto era un testarudo!. . . 
Ellos gastarían tantos millones 
para salvar a sus hijos, en igual can-
tidad a los que se necesitan para 
fundar una fábrica como la de las 
camisetQis fresquísimas de "Ama-
do"; hay motivo para suponer que 
el dinero para librarlos de la muer-
te, a b u n d a T á tanto como los admi-
radores del vermouth P e m a r t í n . . . 
Es muy humano. Por lo pronto, ya 
quieren hacer ver que los crimina-
les están locos, cifran en ese vere-
dicto sus esperanzas.. . 
E s pues ftgico suponer que a los 
médicos alienistas encargados de fa-
llar sobre el particular, no les van 
a ofrecer unas barras de jabón Cop-
eo y un magnífico impermeable de 
L a Casa lucera. . . Algo más será la 
oferta. • 
Por estas razones que doy a la 
ligera, cabe esperar una lucha en-
tre los millones y la Justicia, que 
nos dará la pauta para sabré a que 
altura se hallan aquellos Tribuna-
les. . . 
¡ E s p e r e m o s ! . . . 
Pronóstico del tiempo para hoy. 
Golfo de Méjico, seguirá tan golfo 
como siempre. Continuará el calor y 
el agua fangosa. E l barómetro es-
tará a la altura que quieran colgar-
lo y los agricultores seguirán sus 
siembras con las semillas de la casa 
Langwith y Co. 
C O P L A S D E L M U S E L 
E n la carretera de la Vizcaína 
hay una "Gitana" que es un mar 
(de gracia 
y hace los vestidos a la aristocra-
(cia. 
Así es: Hasta aquí ha llegado la 
fama de la gran Casa de Modas quvi 
la señorita Herminia Rodríguez tie-
ne establecida en "Xixón", Carrete-
ra de la Vizcaína, y que es allí ta.i 
popular como lo es aquí " E l Pincel" 
de O'Reilly 56. 
Y a lo saben las damas que vayan 
allí a veranear y quieran lucir ele-
gantes en la playa de San Lorenzo. 
Cosas curiosas. 
Casadas y viudas de cinco 
de eJlad. 
E n el últ imo censo de la ij 
figuran como casadas más de 
cientas cincuenta mil niñas de 
co años de edad para abajo, 
los cinco a los diez años el num 
asciende a dos millones, y desde 
diez a los quince figuran siete 
llenes de muchachas que han 
traído matrimonio. 
Claro es que las niñas que figu 
en primer término no se casaron 
su voluntad, sino por la de sus 
rientes, pues no tenían capacidad 
ra hacer contrato matrimonial, nipi 
dían comprender lo que éste sigi 
ficaba. Algunas de ellas asistiere 
a lar ceremonia de las bodas en hn 
zos de su nodriza. 
De esta costumbre india tan a 
traña, resulta que hay niñas viudi 
mucho antes de saber lo que es 
viudez, y cuando llegan a la juva 
tud, se encuentran con que si b« 
las leyes inglesas las permiten co 
traer segundas nupcias, la costna 
bre indígena se lo prohibe. 
E n 19 23 había en la India cw 
de cuatrocientas veintiséis mil TÍI 
das menores de quince años, ente 
las que figuraban casi veinte mil 
no habían cumplido los cinco a 
de edad. 
L a nota final. 
Entre amigos. 
—Viendo las comodidades 
ofrece el hotel Rítz de Neptuno 
Perseverancia, da ganas de pensa 
que estamos en el siglo de los ad! 
lautos. 
— Y es.̂ muy cierto que estamoj 
—No lo c r e a s . . . Hoy le he P» 
tíido a mi principal cien duros« 
adelanto y me dijo que nones 
Solución. 
;.E1 colmo del conflicto del agm 
Pues que llegue a faltar el agw-
ardiente... 
Una razón sofística. 
—Vengo a quejarme porque me 
han dicho que en este manicomio se 
trata mal a los locos y no condimen-
tan los alimentos que les dan con el 
refino aceite "Martí". 
¿Quiénes "son los que no 
pegar un ojo ni de noche, ni ae 1» 
L a solución mañana. , 
Luis M. SOMINK5 
Capote, Armando Valdés, Miguel B. 
Zayas, Oliverio Agüero, Horacio Pi-
fia, Fernando Cortina, Antonio Ciño, 
doctor Miguel Cortázar y Miguel 
Castro. 
E n la última sesión celebrada en 
Galiano número 41 domicilio de la 
"Asociación de Cazadores de Cuba" 
con el objeto de "roceder al nombra-
miento de algunas de las COMISIO-
NES P E R M A N E N T E S y tratar diver-
sos particulares, se acordó: 
Nombra rpara Presidente de la 
Comisión de Propaganda al señor Jo-
sé Antonio Montalvo y para vocales 
a los señores Calixto Cruz y Arman 
do Vigil. 
Nombrar para Préndente de la Co-
misión de Legislación de Caza al 
doctor Domingo Maclas y para vo-
cales de la misma a Filiberto Vigil 
y Enrique Alexander. 
Nombrar para Presidente de ia 
Colusión de Importación de Espe-
cies al doctor Dámaso Lalné y pa-
ra vocales a los señores José A. Vei-
ga y Oliverio Agüero. 
Aceptar el ofrecimiento del Vice-
presidente señor José Antonio Mon-
talvo de imprimir a costa de sa pe-
culio particular dos mil ejemplares 
del Reglamento. 
Aprobar la proposición presenta-
da por la Comisión de Legis'ación. 
que visitará al señor Secretario de 
Agricultura para pedirle a nombre 
de la Asociación de Cazadores de Cu-
ba, que teniendo en cuenta la abun-
dancia de Codornices que hay en las 
Provincias de lf» Habana y Matan-
zas, excluya de la veda parcial que 
sabemos que se va a dictar a favor 
del venado, la Paloma Rabiche y la 
Codorniz, a esta ú'tima especie. 
Aprobar la proposición del señor 
José Antonio Montalvo, President'j 
de la Comisión de Propaganda de 
que cada uno. de los miembros de 
¡Va 
Hemos recibido las tan soli-
citadas 
"MIDDf 
para señoras . Son ^e ^ 
blanco de superior calidad 1 
e s t á n muy bien confecciona-
das. 
Tenemos todas las tallas, las ofrecemos al conveniente precio de $2.50 
Nuestra colección de "Middy" es muy bonita. No deje de verla 
"tAS GALERIAS" 
O'Reilly y Compostela 
Anuncios T R U J I L L O MARIN c 5292 
la Directiva le envíe a su oficina en 
la Administración de Correos de la 
Habana una relación de por lo me 
nos diez de sus amigos a quienes 
propongan para ingresar como so-
cios de esta Asociación; 
Se acordó tam'.-iin que la Comisión 
Ce 
de Importación de EsPe.cLctor ^ 
niera en el domicilio dei H 
ti maso Lainé a fin de qUf a e t f f í ciendo un estudio áe ftgt 
que más conviniera ^ i ' de CJ 
enriquecer la fkuna de d*. 
Pie grabado. 






























































































































C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
